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CAlDNO DEL FRACASO 
STun falitmbrico trr¿.mhido desde 
^ t u c í t Segundo", se anuncJa que 
Miembros de la comisióu paci-
- d Mr. Henry Ford amenazan 
¡•¡¿JuÍ- la expedición en Cristlania 
• Í J ^ i r a sus casas, a causa de la 
| ^r-bip actitud de los extremistas 
Pj'Scan severamente al Presidente 
\vikon declarando que él fué el orga-
¿Zior y autor de los planes psiclfis-
SERBU CONQUISTADA POR COM-
^ PLETO. 
Berlín. 13. o l - u 
JZflaae oticialmente que Serbia ha 
Mo conquLstada por completo y que 
« el territorio serbio no queda ya 
franceses ni ingleses. 
I/» búlgaros han ocupado a Dorain 
, Giennell aniquilando a dos dívisio-
res británicas. • 
V VPOa TORPEDEADO 
Londres. 13. 
El vapor Inglés "Pinegrove" ha si-
¿» torpí'dpado por un submarino alc-
maB, salvándose veintidós tripulan-
DI SM INI'Y EN LAS BAJAS 
Londres, 13. 
En la lista oficial de bajas corres-
pondñvUf a las últimas tres semanas 
wlo apaleen los nombres de 507 ofi-
cWes, -leducíéndose de ello que ha ha-
bido paralización de los combates en 
kK Dardunelos, Fnmcia y en los Bal-
!,A CAMPAÑA BALKANICA 
Londres. 13. 
Según despachos do Salónica, Lis 
fnerzas anglo-frauoesas han evacua-
do a Doiran y Glevmelí. 
I)irPM> que los búlgaros perdieron 
ocho mil hombres al intentar tomar 
ftr tsallo la plaza de Dirán; pero 
después de la retirada de los aliados 
lo-, búlgaros llegaron a cinco millas 
dr la frontera griega. 
El periódico griego "La Opinión" 
wepra que las tropas griegas se es-
Ul Kovieodo liucm los puntos amena-
uido-. coa el propósito de oponerse a 
I)e Atenás anuncian que el gobier-
no griego ha decidido retirar «us tro-
|M de todo peligro de contacto con 
fuet/.as al'adas en Salónica. 
í e m p e s í a d de n i e v e e n 
'os E s t a o s U n i d o s 
Nueva York, 13. 
Hína violenta tempestad de nieve 
•« haciendo estragos en los Es-
JJ0? «ntrales y del Este de la 
«mon Americana, quince pulgadas 
«meve se han registrado en algu-
'"gares. 
Los teutones que se encuentran en 
la frontera avisan que los británicos 
están desembarcando en Kavala y 
que las tropas serbias son transferi-
das de Albania a Salónica. 
Un despacho de Salónica anuncia 
que en una conferencia celebrada en-
tre jefes militares griegos y aliados 
se acordó dejar una zona libre para 
las tropas aliadas entre la frontera 
griega y Salónica. 
EN LOS DARDANELOS 
Londres, 13. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter. procedente de los Dardanelos, 
dice que el invierno en esa región se-
rá una experiencia muy sería para 
los australianos y los turcos. 
La primera tempestad de nieve a 
principios de Diciembre halló a los 
turcos faltos absolutamente de pre-! 
paración, viéndose obligados a eva- i 
cuar varias posiciones. Las trinche-
ras están inundadas. Los turcos es- j 
tán pobremente vestidos, v a media i 
ración. Las autoridades inglesas creen 
que, en vista de su buen aspecto fí-
sico y su excelente equipo, los colo-




El gobierno ha decidido comprar 
valores americanos, pagando por 
ellos en bonos del tesoro de cinco 




Los anglo-francer;es han sido to-
talmente expulsados del territorio 
macedónico. Anúncir.Ee que los búl-
garos están ocupando a Dovian y 
Gievgeli. Dos divisiones inglesas han 
sido casi exterminadas, mientras avan 
zaban. 
LOS INGLESES EN LA 
MESOPOTAMIA 
Londres, 13. 
Los ataques turcos al ejército in-
glés de la Meaopotamia en Kutel-
mará han sido rechazados, según se 
anuncia oficialmente. Los ingleses es 
tán recibiendo refuerzos a toda pri-
sa. 
COMPRA DE VAPORES 
Nueva York, 13. 
La Corporación Internacional Ame 
ricana, recientemente organizada, 
compró el resto de la flota de siete 
vapores de la compañía "Pacific 
Mail", que continuará operando en 
las aguas de Centro América. 
GRIEGOS Y ALIADOS 
Londres, 13. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Atenas, anuncia 
la retirada del ejército griego del te-
rritorio por donde debían pasar las 
fuerzas aliadas que Sc retiraban so-
bre Salónica. 
Las autoridades militares aliadas 
se han apoderado de parte de la Adua 
na de Salónica. 
LA CAMPAÑA ITALIANA 
Berlín, 13. 
Según declaraciones austríacas, 
los italianos están de nuevo ata-
cando las alturas cerca de Os-
lavia, en el frente de Goritzia, pero 
sus asaltos han sido inmediatamente 
rechazados. 
La artillería itahana ha bombar-
deado las posiciones de Lardare, cer-
ca de Rivo, Reverto y Coldilana. 
ARABES EINGLESES 
Londres, 13. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter. procedente de Cairo, dice que 
oficialmente se comunica que una 
partida de 300 árabes fué derrotada 
el sábado por una fuerza de explora-
dores árabes en la Península de S¡-
nai, pereciendo 35 árabes y cayendo 
prisioneros 7- Los árabes han sido 
arrollados hacia el Este. 
Las bajas inglesas fueron 16 muer-
tos y 18 heridos. 
PERIPECIAS DE LA 
CAMPAÑA BALKANICA 
Berlín, 13. 
El Ministerio de la Guerra dice 
que doce cañones enterrados por los 
serbios- en Ipeh, Montenegro, fue-
ron dscubiertos durante los últimos 
días, y que 1.000 serbios, a quienes 
cortaron la retirada, fueron captura-
dos. 
Los rusos han capturado una po-
sición alemana de poca importancia 
en el frente oriental. 
SACRIFICIO IRLANDES 
Londres, 13. 
Un despacho del Cuartel General 
inglés en Macedonia, dice que tres 
compañías irlande:>as se sacrificaron 
para cubrir la retirada de sus cama-
radas de Serbia. 
Eran diez búlgaros contra un in-
glés, y la lluvia de proyectiles «ra 
irresistible. 
La infantería búlgara se abalanzó 
al ataque, en fermacón maciza, y fué 
muy castigada; pero los pocos caño-
nes de los ingleses les impidieron ha 
cer una eficaz resistencia. Avanza-
ron los búlgaros, y los ingleses pro-
curaron contenerlos con sus bayone-
tas, pero la abrumadora superioridad 
numérica de los asaltantes hizo per-
der a los asaltados la segunda línea, 
y los hicieron retirarse a la tercera. 
Las compañías irlandesas, sin embar-
(BASA A LA ULTIMA.) 
La Srta. Felyne Vcrbist es una artista notable, de íama mundial. Su arte 
tiene un sello de distinción y de elegancia que cautiva desde el primer 
momento. Joven, sugestiva y de un temperamento artístico refinado o in-
tenso, pone en la interpretación de las más inspiradas páginas musicales 
de los n.aestros ilustres, todo el amor y el entusiasmo do las almas no-
bles, de sensibilidad exquisita. 
Esto nos han dicho los más expertos críticos de todos los países. La 
prensa europea y sud americana hacen, unánimemente, grandes glogios de 
esta joven artista belga, hoy sin patria, aunque, como dice, refiriéndose a 
MÜle. Verbist un escritor brasileño: "Su patria va con ella y se acrecienta 
con la hermanead de belleza y arte que comunica a todos los corazones". 
La señorita Felyne Verbits, estrella de la coreografía, se presentará a 
nuestro público en el Teatro Nacional, esta noche. 
La primera granizada 
del invierno 
Nueva York 13. 
Nueva York y sus inmediaciones 
han visto hoy una tempestad alter-
nativa de nieve y lluvia, que ha cau-
sado graves desperfectos a los alam-
bres telegráficos e interrumpido la 
comunicación entre Nueva York y 
los puertos exterioies. 
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I ha. 0 r0 e ^Pltal viene 
fcttudal ™P0 sieildo víctima de 
Juos n es.tafas Por parte de Ju-
lo do t lntroducen billetes del 
menú ̂ n<lre3 y ^jico, que ac-
» amoJ10 90n cotizables, por bi-
1 -nlr ^c nos-
Vu110 "ombrado Juan Coca, 
Víbo^ aoi*^110 Lawton 87. en iá 
îcan , COmo uno ^ los que 
e«tabie<.il-pasar eS(>9 billetes en 
"'ecinuentos. 
1 «cmew ̂ e 86 vierie emp̂ ando 
• Pues' pi e9tafas. es bien sen-
«vecha siLqUe 10 va a cambiar 
êmpre el momento en 
PACION I)rr — 
ÜEL EVENINO SU.V 
p i o n e s 3 7 7 . 1 0 0 
2 . 9 9 7 . 0 0 0 
^ ^ A R I N C HOUSE 
«^on el «r . * New 
. J ^ . 7 3 U 6 l 
que el dueño del establecimiento es-
tá ocupado, para entregarle el bille-
te doblado, de modo que el reverso 
quede hacia afuera y a la vista el nú-
mero de pesos del valor del billete. 
Al tomarlo el cambista, ve un bi-
llete nuevo y como por la forma en 
que lo entrega el estafador parece 
un billete de los Estados Unidos, lo 
guarda sin revisarlo. 
Estos billetes, de los cuales hay 
muchos en circulación, se semejan 
rancho a los americanos, con la dife-
rencia de que aquéllos tienen por el 
anverso el busto del general Benito 
Juárez, y por el reverso, en el círculo 
verde, un águila que representa el em 
blema del escudo mejicano. 
La policía Judicial, que ya tenía 
conocimiento de varias estafas hechas 
por ese medio, por cuyo motivo prac-
ticó investigaciones, logrando ayer 
tarde los agentes Francisco Espino y 
Antonio Núñez detener a Coca 
Hasta ahora sólo se sabe que han 
sido perjudicados, los siguientes co-
merciantes: Cipriano Piñón, vecino de 
San Miguel 174, Jesús Díaz Fernán-
dez, de Aguila 116, Francisco Ayala, 
de San Miguel 174, Manuel Méndez, 
de Jesús del Monte 352 y José More-
do. de Zequeira 32. 
Hay muchas personas más que han 
sido víctimas de esas estafas, pero 
aún no se han presentado. 
Coca fué reconocido ayer por algu-
nos de los comerciantes que mencio-
namos, a quienes les cambió billetes. 
Del caso se ha dado cuenta a los 
jueces correccionales de la segunda y 
tercera 9ecci<|n€S, a quienes les será 
nresentado hoy el acusado. 
L a c a u s a d e l a l -
c a n t a r i l l a d o 
La noticia que. dimos en nuestra 
edición matutina, de ayer, sobre la 
causa iniciada contra el ingeniero 
Mr. Broosins y los contratistas del 
Alcantarillado, ha sido confirmada, en 
cuanto a que decíamos que en el su-
znario existían pruebas acusatorias 
contra los encausados y que a pesar 
de ello, se decía que el procedimien-
to iba a ser elevado a la Audiencia. 
De un momento a otro van a ser 
procesados todos los acusados, pues 
como decíamos, en el sumario hay 
méritos bastantes para ^ procesar a 
los acusados. 
La extradición del se-
ñor Charles Aguirre 
Recientemente presentó el doctor 
I Alfredo Betancourt y Manduley a la 
I Sala Tercera de lo Criminal de esta 
| Audiencia, con la representación del 
i señor Generoso Canal, un escrito so-
I licitando la extradición del señor 
Charles Aguirre, que se encuentra 
rebelde, sujeto a las resultas de la 
causa que se le sigue por haber he-
rido al señor Canal, hace algún tiem 
po, y de cuyo hecho ya conocen los 
lectores. 
En ese escrito se indica la residen-
cia actual del señor Aguirre, en los 
Estados Unidos, en el apartamento 
calle 115 nómero 620, en New York. 
La Sala ha acordado acceder a que 
se interese dicha extradición del Go-
bierno americaiio por el conducto de 
estilo 
I N G f ü R O S Y ( M O G O S A I W A -
N O S H A C I A E L C A N A L D f P A N A M A 
V a n a e s t u d i a r l a s c a u s a s d e l o s d e r r u m -
b e s . - T u r i s t a s q u e U e g a n . - E l c a d á v e r d e l 
S r . D a v i s . - F u g i t i v o s q u e v u e l v e n a M é -
j i c o . - E l r e p a r t o d e t i e r r a s . - L a v i r u e l a e n 
V e r a c r u z . - R o n y t a b a c o p a r a F r a n c i a . 
EL "OLIVETTE" 
Procedente de Tampa y Key West, 
con carga y 201 pasajeros, la mayo-
ría de los cuales son turistas, llegó 
ayer después de las 5 de la tarde el 
vapor americano "Olivette". 
En el llegaron los señores José 
Escaljinte, el opulento comerciante 
señor Avelino Montes, hijo político 
del señor Olegario Molina, el millo-
nario de Yucatán; el conocido poeta 
señor Erasmo Selles, señora Dolores 
Reyes, Antonio Alvareda, Guzmán 
Novoa, J. Mayor, Francisco González, 
Agustín Lezama. el contratista Mr. 
J. EL Barlow, Srta. C. Alonso y 
Eduardo B. PareU. 
E L CADAVER DEL SR. OCTAVIO 
E. DAV1S. 0 
Acompañado de su atribulada viu-
da, la señora Isabel K. de Davis y 
sus dos hijos, llegó también en el 
"Olivette" el cadáver del Sr. Octavio 
E. Davis y Owens, Administrador ge-
neral de la poderosa compañía azuca-
rera Stewart Su^ar Compauy, el 
cual falleció en New York el día 4 de 
los corrientes y es traído a la Ha-
bana para trasladarlo en el día de 
hoy a la ciudad de Matanzas y darle 
cristiana sepultura en el Cementerio 
de San Carlos, de aquella ciudad. 
Los restos del señor Davis serán 
llevados primeramente a la Iglesfa 
de San Felipe y conducidos de allí 
D O S R E U N I O N E S I M P O R T A N T E S 
St PERSISTE EN ANULAR AL DR. ZAYAS 
En el despacho del doctor Mendie-
ta, director del "Heraldo de Cuba", 
celebraron un cambio de impresiones 
ayer, el general Ernesto Asbert y el 
general José Miguel Gómez, y las re-
presentaciones de las fracciones libe-
rales, exceptuándose de éstas el za-
yismo. 
Las citadas representaciones acor-
daron constituirse en Comité Perma-
nente, hasta que la asamblea liberal 
zayista resuelva si se ha de llegar a 
la unificación de los grupos liberales 
o se decide a proclamar la candidatu-
ra del doctor Alfredo Zayas para pre-
sidente de la República. 
Si la asamblea liberal de Zulueta 
28, considerando las conveniencias de 
todas las fracciones del Partido Li-
beral, se decidiese a realizar las ges-
tiones necesarias para la unificación, 
ellos cooperarían para obtenerla en 
breve plazo. 
En el caso contrario, esto es, de que 
persistan en el propósito de designar 
candidato, desatendiendo las indica-
ciones de los demás grupos, entonces 
los liberales de las diversas fraccio-
nes allí representadas, estrechamente 
unidos, quedaron comprometidos a ac 
tuar en toda la Isla, llevando a ca-
bo excursiones y realizando una pro-
paganda activa contra el zayismo al 
constituirse en el nuevo Partido Li-
beral para lograr lo cual no se de-
tendrán ante sacrificios de ninguna 
clase. 
EN CASA DE ASBERT 
Por la tarde se reuuieron en la me-
lada del general Asbert, numerosos 
políticos liberales prominentes, entre 
los cuajes se encontraba alguno de 
los leales al doctor Machado, el doc-
tor Gerardo Rodríguez de Armas, el 
doctor Andrés García Santiago y el 
consejero señor Martínez Alonso. 
En el cambio de impresiones cele-
brado, se confirmaron los propósitos 
que por la mañana se habían exterio-
rizado en la reunión verificada en el 
despacho del doctor Carlos Mendieta, 
pudiendo advertirse sin embargo, que 
los comisionados unionistas se mos-
traban contrarios a actuar en favor 
del miguelismo. 
El general Asbert parecía estar 
muy entusiasmado por la marcha de 
la nueva organización , 
L A P O S T U L A C I O N 
D E P A R D O S Ü A R E Z 
L a r e u n i ó n d e a y e r . - N o v e n t a d e l e g a d o s 
a c l a m a n a l f u t u r o c a n d i d a t o . 
S u s d e c l a r a c i o n e s . 
L a A c a d e m i a d e l a 
H i s t o r i a 
Lu\ SESIOA EHI MKMOHIA fíSSi 
DOCTOR MKSA Y BUA&BZ IXCLAN 
Esta noche, a las nueve, tendrá 
lugar en Pl local de la Academia de 
Ciencias (Cuba 84-A) la sesión so-, 
lemne que ¡t. <?e la Hi¿toria tenía or-j 
ganizada por el pasado día 5, en 
memoria J"! f.octor Ramón Mtoa y i 
Suárez Inclin, aplazada hasta hoy I 
por la muerto del general Rabí. ¡ 
El elogio del doctor Mesa está a 
cargo del doctor Evelio lludrl̂ uez. 
Lendión, Presidente de la Cordera-1 
ción y decano de Ciencias y Letras de 1 
la Universidad. 
El DIARIO DE DA MARINA agra-
dece la atenta invitación para dicha, 
solemnidad y como de costumbre enj 
estas contribuciones a la cultura na-; 
ciona'. estará- representado. 
Seguramente, la oración del doc-i 
tor Lendián s> rá, como suya, masis-j 
tral. 
a la Estación Terminad hoy a las 12 
del día. 
COMISION CIENTIFICA A PANA-
MA. 
En el vapor "Turrialba" llegaron 
de New Orleans 72 pasajeros para la 
Habana y 23 en tránsito para Colón, 
(Panamá) para donde seguirá viaje 
el miércoles, conduciendo además car 
ga general. 
En; tránsito viaja en este vapor 
una Comisión Científica americana 
integrada por geólogos e ingenieros, 
entre ellos algunos profesores de la 
Universidad de Washington, que han 
sido designados por el Gobierno de 
Mr. Wilson para ir al Canal de Pana-
má y estudiar sobre el terreno las 
causas de los desprendimientos y de-
rrumbes ocurridos en el mismo, con 
el propósito de ver la mejor manera 
de evitarlos y realizar cuanto antes 
los traoajos que dichos comisionados 
estimen convenientes. 
Entre el pasaje para la Habana lle-
garon el comerciante de Yucatán se-
ñor Fernando Casares y familia, el 
abogado americano Mr. Augusto Llae! 
y cuatro sacerdotes, dos de ellos ame-i 
ricanos, uno ruso y otro alemán. Los 
restantes pasajeros son, en su inmen-
sa mayoría, turistas que proceden de 
la Lousiana. 
La patento sanitaria del "Turrial-
ba" acusa la aparición en New Or-
leans de 2 nuevas ratas infectadas 
de peste bubónica, la última de las 
cuales apareció el 30 de noviembre y 
con la cual se hace ei número de 26S 
de las allí encontradas. 
EL PASAJE DEL "MORRO CAS-
TLE". — LA VIRUELA EN ME-
JICO.— EL REPARTO DE TIE-
RRAS. 
El vapor "Morro Castle", llegado 
ayer de Tampico, Veracruz y Progre-
so, trajo carga, 33 pasajeros para la 
Habana y 35 de tránsito para Nueva 
York. 
Entre los primeros llegaron los sa-
cerdotes mejicanos P. P. Pastor Mo-
lino y Eulaüo Esquivel, los comer-
ciantes señores Femando Ponce, Luis 
Carranza y Armando Ceballos, el co-
rredor oeñor Ignacio Rodríguez y el 
comerciante francés señor Eduardo 
Laborde. 
Del pasaje para este puerto, 19 
fueron remitidos a Tiscornia en cua-
rentena de ellos 13 de Veracruz y 6 
de Progreso. 
A bordo nos informaron que la si-
tuación va mejorando un poco. 
Por decreto del Presidente Carran-
(PASA A LA NUEVE) 
Ea el Círculo Conservador del ba-
rrio del Arsenal, alto en Monto y 
Cienfuegos, ta reunieron anoche los 
elementos rdlctos a la candidatura 
del señor Pardo Suárez para la Al-
caldía de la Habana, para tomar una 
determinación decidida sobre su pos-
tulación. 
Entre los concurrontea al acto re-
cordamos al coronel Rafael Peña, a 
los señores Juan A. Roig, doctorea 
Ramírez Ramos, Josó Ramírez To-
var, coronel Joaé Gálvez, Víctor Cán-
dia, Batet, Caballero, Kmllio Sárdl-
ñas, Migual Albarrán, Fernando Suá 
rez. Villa del Rey, Joaó Dópez Rin-
cón, Emilio Canovaca, Carlos A. 
Cuervo, A. de la Torre, doetoret|. Nú-
ñez Pérez y Rodríguez Feo. Juan 
Iver, Casariego, Borrell, A. Wiltz y 
otro?. 
Presidió el señor Pardo Suárez. 
Actuaron do Secretarios los señores 
Manuel Hernández y Domiciano To-
rre.1?. 
El señor Emilio Sardifias, hizo uso 
de la palabra, declarando que lo 
hacía en nombre del comandante Ar-
mando Andr"'', quien apoyaba decidi-
damente al batallador Pardo Suárez. 
Fué muy aplaudido. Continúa ha-
blando y refiriéndose a la asamblea 
que tendrá efecto hoy, propone que 
por ningún motivo se su&penda pi-
diendo que ¿e tome un acuerdo in-
continenti y que éste sea por votación 
nominal. Lo secundan los señores 
Fraga y Cayetano Torres, acordándo-
se por unanimidad. 
Se pasó lista, respondiendo seten-
ta y nueve delegados qué se hallaban 
presentes, manifestando su conformi-
dad y los once señores que dan el 
cupo fueron garantizados por ele-
mentos de la propia asamblea. 
DECLARACIONES 
DE PARDO SUAREZ 
En medio de gran expectación el 
señor Pardo Suárez se levanta y di-
rige la pa'.asra a la asamblea, re-
comendando que la mayor cordura 
debe presidir en los actos que rea-
licen en torno a su candidatura; que 
la sensatez v elevación de miras debe 
demostrarse en estos momentos en 
que se mueven en torno de su per-
sona elementos que tratan de hacer 
fracasar la '.abor emprendida. El 
partido conservador—dice—reclama 
honrado.s procedimientos dentro de 
la más saludable energía que sirvan 
de norma de conducta y que sean 
garantía de todos los intereses que 
se debaten on la actual contienda po-
lítica. 
Dijo el se-lor Pardo Suárez que ha-
ea un año aue sus amigos le pidie-1 
ron quo se postulase para Alcalde; 
que ante su :nsi»tencia demandó una 
pequeña tregua para verificar dos 
consultas para él muy importantes, 
pues no quería con su proceder es-
torbar planes que pudieran existir, 
desconocidos para él. 
Con esas miras consultó al doctor 
Raúl de Cárdenas—dijo. Este, entu-
rado del objeto quo junto a él me 
llevaba, me hizo presente que su pa-
dre, el doctor Julio de «-árdenas, es-
taba-retirad cT de !a política activa, lo 
que me dejaja libre el camino para 
aspirar al cargo do Alcalde, y que él 
sería el primero en ayudarme deci-
didamente. 
La segunda consolLa era también 
de gran transcendencia: conocer la 
opinión del general Menocal sobre el 
propio asunto. Como en el primor 
caso, salí complacido. El general es-
cuchó atentaniento las manifestado' 
nes quo le hice respondiéndome (¡uo 
él no se metería en nada de lo quo 
la Asamblea Municipal hiciese. 
Ante esta franqueza, acepté lo pro-
puesto por mis amigos y correligio-
narios, poniéndome a su disposición. 
La campaña por mi candidatura to-
dos la conocen. Por eso hoy veo con 
pena que al cabo de un año y a pe-
sar de las promesas hechas, en parte 
traten éstas de quebrantarse en con-
tra de mi oandidatura, oponiendo to-
da suerte de obstáculos, valiéndose 
de todos los medios. Sóle encuentra 
incólume la que me hiciera el primer 
mapistrado de la República. 
T, precisamente so mueven deter-
minados resortes en mi contra—dirá 
—después de haberse cerrado los lu-
gares donde pudiera tratarse mi ree-
lección coinj representante; ahora 
estiman propicia la ocasión, ruando 
mi postulación está descontada. 
Emilio Sardinas declara nuevamen 
te que con el señor Pardo Suárez es-
tá dentro de la legalidad y que cuen-
ta con la sanción de todos los orga-
nismos del partido, ratificada pública 
mente hace tiempo. 
A petición del señor Fernando 
Suárez se acuerda designar dos per-
sonas que en la asamblea de esta no-
che contesten si necesario fuese a loa 
elementos quo trataran de pedir la 
suspensión de la misma. 
El señor Polanco pidió" que se otor-
gara al Presidente de la junta un 
voto de confianza para que nom-
brara esas personas. Así se acordó. 
Antes de «uspenderse la reunión se 
justificó la ausencia de los* señorea 
Armando André, Federleo Morales, 
Valladares, Aurelio F. Aguirre. Isi-
dro Velasco, F. Frederlch, C. Núñez, 
Ceferino de 7os Olivos y otros. 
L O S I M R A I E S 
NUEVAS B A S E S DE UNIFICA. 
CION PROPUESTAS POR EL 
DR. ALFREDO ZAYAS 
Como un rumor circuló ayer entre 
algunos elementos políticos que el 
doctor Zayas había presentado a la 
consideración de los unionistas las< 
siguientes bases de unificación: 
Elección de candidato a la Presi-
dencia: por la Asamblea Nacional 
Liberal de Zulueta. 
Elección de Vicepresidente: por la 
Asamblea villareña que preside e¡ 
doctor Carlos Mendieta. 
Senadores y representantes: serán 
designados por las Asambleas que 
presiden los señores Pino Guerra 
(Pinar del Río), Juan Gualberto Gó-
mez (Habana). Cuéllar (Matanzas), 
Mendieta (Villas), Recio (Cama-
güey), y Manduley (Oriente). 
Se respetará la actual proporcio-. 
nalidad legislativa entre los distin-. 
tos matices liberales. 
Acerca de estas bases no hemos lo-
grado una comprobación definitiva. 
Puede este rumor, por tanto, ser rec-
tificado así por los unionistas como 
por el doctor Zayas... 
Pero como nos lo contaron... 
C O N S E J O D E 
S E C R E T A R I O S 
LAS BASURAS DE LA CIUDAD 
SE RECOGERAN DE DIA. —LA3 
CALLES DE CIENFUEGOS.—FIS-
CAL ESPECIAL. — LAS OBRAS 
DEL MERCADO DE TACON CO-
MENZARAN DESPUES DEL SEIS 
DE ENERO 
Al Consejo de Secretarios celebra 
do ayer asistieron todos los señores 
Secretarios, 
El señor Secretario de Justicia dió 
cuenta de la solicitud de los vecinos 
de Cienfuegos para que por la Secre-
tana de Obras Públicas se proceda a 
la reparación de las calles de dicha 
i ciudad; y de la recomendada por la 
I fundación Luz Caballero para ei es-
tablecimiento de la Escuela Prepara. 
jtoria proyectada por la Secretaria 
* de Sanidad y Beneficencia en la fin-
Ica "El Dique", propiedad del Esta-
do. 
Acordóse que los señores Secreta-, 
|nos de Hacienda e Instrucción Pú̂  
(PASA A LA SIETE) 
I ' A G t i a d o s . 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O M E R N T I L 
ístimado de la zafra 
Según el estimado publicado por 
los señores Joaquín Gumá y Lean-
dro M«jer, Corredores Notarios Co-
merciales de esta plaza, la produc-
ción de azúcar en la presente zafra 
de 1915 a 1016, ascenderá a 3.183.628 
toneladas. 
MoviiDleoto de Azúcares 
Sep'n datos de loa «eñorea Joa-
quín Gumá y F. Mejer, conocidoa co-
rredores notarios comerciaka de «s. 
ta, plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta Isla 
durante la semana que terminó el día 
13 del actual, fué como sigue: 
De la zafra pasada 
Recibido: 
Toneladas. 
En los sci, puertos princi-
pales 9.761 
en otros puertos . . . . 000 
Total: 9-76r 
Exportado: 
En los seis puertos princi-
pales 26.441 
«n otros puertos . . . 10.740 
Total: 
Existencias: 
En los seis puertos princi-
pales • 







En los seis puertos princi-
pales 
en otros puertos . . . 
Totales: 
Exportado: 
En los seis puertos princi-
pales 










En los seis puertos princi-
pales 
en otros puertos . . . 
Totales: 
Centrales moliendo: 24. 






Xueva York, Diciembre 13. 
Itanox de Gebat, 5 por 109, 
teres, 98. 
bono* de los Brtadm Uaido^ a 
110. 
I>*«eo«Dto papal ooBMTCfaü, é» 
3 a 3.1!4. 
Cambios aobr̂  Loadraa, M dJM 
vista, $4.67.00. 
Cambios sobre Lonáraa, a la 
ta, $4.71.25. 
f.«rno)o,- so're Parí», banyaaraa, 
5 francos 87.i!2. 
CejtiMi©<* aoorc Hamburgo, M tfaa 
vista, banqueros, 77-i|2. 
Centrifuga polarización 96, en pla-
za. 4.89 cts. 
Centrífuga polarización 96, a 3Ti 
cts. costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 4.12. 
Se vendieron 32.500 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $5.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$9.82. 
Londres, Diciembre 13. 
Consolidos, ex-inlcrés, 58.518. 
Las acciones Comuna* de Vaa F. CL 
Unidos de la Habana rejristraéas ra 
Londres, cerraron a 74.1Í2. 
París, Diciembre 13-
Renta francesa ex-lnterés, 64 fran-
cos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYork 
6e operó ayer en azúcar©* crudoa da 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito da 50 to-
neladas . 
Se cotizó a los siguientes pra-
cloa: 
Diciembre . . . . . . . . 3.55 
f̂arzo . . . . . . .. . . 3-22 
Mayo . . . . ; .. . . . V 3-26 
Julio . . 3-34 
Toneladas vendidas: 2.000. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado-de remolacha. 
New York. 
El mercado consumider abrió ayer 
ofreciendo los tenedores libremente 
para pronta entrega a 3-314 centavos 
costn y flete y para embarque en 
la primera quincena de Enero a 3.44 
centavos costo y flete. 
Ofrecían para todo el mes de Ene-
ro a 3.3¡8 centavos costo y flete y 
a 3.i!4 para Febrero y Marzo, anun-
ciándose haberse efectuado las si-
guientes operaciones: 
10.000 sacos para despacho en la 
primera quincena :1c Enero a 3.3Í8 
centavos costo y flete. 
15.000 sacos a 3.ii¡i6 centavos eos 
to y flete para pronto despacho. 
12.000 sacos a 3.5IS centavos costo 
y flete para entrega cercana. 
CUBA 
El mercado local rigió ayer flo-
jo, y sin que se efectuara operación 
alguna que sepamos.. 
Ayer llegaron a los almacenes de 
"San José", 500 sacos de azúcar, pro-
cedentes del central Providencia, 
siendo éste el primer fruto que llega 
a esta plaza para el consumo. 
En breve serán exportado por el 
puerto de Matanzas, por el señor 
Sixto E. Lecuona, los últimos 2.000 
sacos de azúcar de miel, almacena-
dos en aquel puerto, procedente de 
la zafra de 19x4 a 1915. 
El día 9 comenzó su molienda el 
central "Armonía" y del 12 al 14 co-
menzarán también su molienda los 
ingenios "Flora'' y "San Cayetano". 
• M M M M W * * * * * * * * * * jrjrrM**-**rwM**jr/rMMMjrM-*s 
D E I N T E R E S A L C O M E R C I O 
A l o s i n d u s t r í a l e s , t a i l e r l s t a s , e t c . , s e ofre-
c e n e n a l q u i l e r a m p l i a s p o r c i o n e s d e t e r r e -
no p a r a D e p ó s i t o u o t r o s f i n e s d e l g i r o , s i -
t u a d o e n l o s M u e l l e s d e A t a r é s , d o n d e s e 
i n f o r m a r á . T e l é f o n o A - 6 8 9 5 . :: :: :: IS :: 
C 5531 30d-3 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de la 
Asociación cito a los señores socios 
euscriptores, para la Junta General 
Extraordinaria, que habrá de tener 
lugar el domingo 19 del corriente, a 
i a una de la tarde, en el Salón Prin-
cipal del Centro Gallego de esta ciu-
dad, en cuya Junta, se dará cuenta 
de los acuerdos que propone el Con-
sejo, respecto a los particulares si-
guientes: 
lo.—Sobre oejar en • suspenso el 
acuerdo de liquidar la Sociedad to-
mado en Junta General Extraordina-
ria de 20 de Diciembre del año pró-
ximo pasado y reanudar en su conse-
cuencia las operaciones de la misma. 
2o.—Sobre reforma de algunos ar-
tículos del Reglamento de la Socie-
dad, a fin de convertir su capital a 
moneda oficial, de conformidad con 
las diferentes disposiciones sobre la 
moneda legal. 
Loa proyectos a que se contraen 
los acuerdos que el Consejo ha dq 
proponer a la Junta, se hallan de ma-
nifiesto en la Secretaría de la Socie-
dad, en donde desde esta fecha y en 
horas de oficina, podrán estudiarlos 
los señores socios; los que deberán 
presentar a la Comisión de puerta, el 
recibo correspondiente del mea de Di-
ciembre de 1914, para acreditar su 
personalidad y derecho a tomar par-
te en la Junta. 
Habana, 13 de Diciembre de 1915. 
El Secretar fo, 
Ldo. José López, 
' C: 5783 7-13. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M IITU08 CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a » en su praplo ^ l i M c i a . S M D R A O fV 34. 
VALOR RESPONSABLE $ 63.233.349.00 
SINIESTROS PAGADOS .. 1.748.537.50 
Sobrante de 1909 que se devuelve , - 41.764.16 
„ 1910 „ „ „ 66.878.68 
,,1911 „ „ „ 58.402.12 
• ,. 1912 „ „ „ „ 44.393.79 
,. .. 1913 que pasó al Fondo de Reserva „ 48.970.03 
., „ 1914 que se devolverá en 1916. 20.816.37 
El Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor do 
$405.577.54 en propled̂ dee, hipotecas, Bonos de la República de Cubo, Lá-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urinas y establecimientos 
mercantiles. 
Habana, Noviembre 30 de 1915. 
El Consejero Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E L E C C I O N E S 
Con la llegada al puerto de Cár-
denas el día 8 de ios primeros azú-
cares del central "Tinguaro", que 
anunciamos oportunamente, debe ha 
ber Comenzado a trabajar n̂ueva-
mente la refinería antigua de Tolón, 
hoy de la Cuban Sugar Refining Co., 
propietaria también del mencionado 
central. 
Según carta que nos envía nues-
tro corresponsal en Limonar, señor 
-S. Brito, el central "Limones", em-
pezó a moler ayer a las seis a. m., 
no habiéndolo hecho el dia anterior 
debido a que cayeron durante la tar-
de y noche de dicho dia, lluvias que 
han sido muy beneficiosas para los 
nuevos campos de caña, que se re-
sentían debido a (a muffha seca. 
Nos dice el señor Brito que con 
las mejoras introducidas en el men-
cionado central y con el gran aco-
pio de caña que se recibirá, es de 
esperar que la presente zafra supe-
rará a las anteriores. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
3-31 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra en almacén público ao 
Cista ciudad para ia exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
2.55 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público d» 
esta ciudád para la exportación. 
_ EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guaru 
pc, base 96, en almacén púb ico en 
t¿ta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.42 centavos mo-
ntaa ofl^l la libra. 
Vendedores, a 3.55 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.32 centavos mo-
liera oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
rada oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com- ¡ 
pañfa superior: Pánuco-Malmaves S. ; 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo- i 
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para j 
I acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fort?m: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: Gallano, 
núm. 26, Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsable». 
2S892 31 d. 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polarización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavoé 
la libra. 
Del m©s: 3.31 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 
libra 
Segunda quincena:" 2.63 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.51 centavos la libra. 
MATANZAS 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 06. 
Pilmera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a 1 
Segunda quincena: .̂38 centavos li. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.83 centavo* 'i-
bra. * 
Del mes: 2.76 centavos libra. 
CIENFUEGOS 
«*zúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.36 centavos li. 
bra. 
Del mes: 3.31 centavos libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.563 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6Ó centavos li-
bra. 
Del mes: 2.61 centavos libra. 
CAMBIOS 
Inactivo y sin demanda abrió ayer 
el mercado, no acusando variación 
los precios oficialmente cotizado®. 
La moneda americana sostenida y 




B A N C O ESPAÑOL OE LA ¡SLA D E C O B A 
FUNDADO « . AÑO '858 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
Dts iSPLKO DK LOS BANCOS O E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AOUIAS, 81 y 83 
i m a m m l. inisinaHABANJ; | ^ ^ ^ . 2 ^ ^ r í ñ í 
S U C U R S A L E S E N E L I N X E R I O R 
Bantlage d« Cubî  Manzanillo. 




Pinar del Rfo. 
SanctI Spíritui 
C&lbarlin. 
Ciego de Avila. 
HolguíR. 


















San Antón'o de los 
Baños. 
! Victoria de lasTyñas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PUSO EN ADELANTE im 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
O S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
jau^x «RECIO. SEGUN "CAMARO 
Londres, 3 d!v. . . 4.73 4.69 V. 
Londres. 60 d¡v . . 4.69 4.66^¿V. 
París, 3 dlv. . . .13 ^ 14 % D. 
Alemania, 3 d|v. . 20 20 % D. 
E. Unidos, 3 div. . . % V* T>. 
España, 3 d¡v. . . 5 6 D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9 Mi P. 
MERCADO DE VALORES 
Con precios más flojos que el cie-
rre del sábado, rigió la Bolsa en 
el dia de ayer, operándose en accio-
nes Banco Español a 90.3I4 y en 
F. C. Unidos a 87 y 87.1I4. 
En Comunes del Havana Electric, 
se operó en 300 acciones a 9r.i|2 al 
contado. 
A l o s N a t u r a l e s d e l C o n c e j o d e l a s R e g u e r a s 
Se cita por este medio a todos los hijos de este Concejo, para 
la rehnión qde habrá de tener lugar, el día 16 del corriente, a las 
olho de la norhe, en uno de los Salones del Centro Asturiano, en 
cuya reunión se procederá a la discusión y aprobación, si procede 
del proyecto de Reglamento. 
Por la Comisión: Manuel García Tuñón—Constantino Suá" 
rez.—Amafio Suárez.—Manuel Suárez—Enrique Tamargo. 
C. 5795 3(1.-14. 
Al clausurarse la Bolsa a la? cua-
tro p. tn. se cotizaban los siguien-
tes tipos: 
Banco Español de 90 a 90.1 ¡2. • 
F. C. Unidos de 87 a 87.1I8. 
Preferidas de H E R Co. de 100.1I2 
a 101. 
Comunes de id. id. id. de 9I I|2 a 
91.518. 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del metcado de valorc î 
de New Yoi;k, recibidas por los se-
ñores M. de Cárdenas y, Co.: 
Diciembre 13: 
9.54.—El mercado abre fracciona!- ! 
mente más bajo. 
3.00.—El mercado continúa quieto. I 
De orden del ŝ ñor PresLd-ente p. s. 
r., y en armonía con lo establecido 
en los artículos 62 y 65 del Regla-
mento General vigente, se hace pú-
blico por este medio, para conoci-
miento de los señores socios, que las 
elecciones generales darán comienzo 
a las 12 m. del domingo próximo, 19 
de los corrientes, en el local social, 
Paseo de Martí números 67 y 69, al-
tos; siendo requisito indispensable 
para tener derecho a la votación, pi 
Bontar el recibo del mes corriente, 
contraseñado por la Comisión Iden-
tificadora, a t̂ nor de lo dispuesto en 
•1 artículo 83 del citado Reglamento. 
Hay qne elegir: 
Presidente General, por dos años. 
Vicepresidente primero, por un 
año. 
Vicepresidente segundo, por dos 
años. 
Vicet2Sorero, por dos años. 
Diez y seis vocales, por dos años. 
Un vocal, por un año. 
Diez vocales sunlentes. 
ADVERTENCIA: Artículo 67.— 
Los vocales que cesen no podrán vol-
ver a serlo hasta pasado un año. Pu-
diendo sí elegirse para los cargos de 
Presidente y Vicepresidente. El Pre-
sidente y los Vices, cuando terminen 
su período, podrán ser reelegidos por 
otro bienio, no pudíendo serlo por un 
I tercero sin que haya transcurrido un 
I año del caso. 
La relación de los señores que ce-
ean en el presente ejercicio se halla 
en la Secretaría General a disposi-
ción de los señores socios. 
Habana, Diciembre 12 de 1915. 
Eduardo Iglesias y Padrón, 
Secretario Contador. 
1 £783 fi-12 d 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a " S a n t a T e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
E i próximo día 15 de enero de 1916. a la una de la tarde ten-
drá efecto en esta Oficina la celebración de lâ  Junta General Or-
dinaria de Accionistas que determinan los artírulos quintó y sex-
to de los Estatutos vigentes, en cuyo acto se hará la elección de 
la nueva Directiva para 1916, se dará cuenta de las Operaciones del 
año social de 1915, con la presentación del Balance General y Me-
moria del mismo y se tomarán Ice demás acuerdos que expresan 
los citados artículos. Se advierte que cada acción representará un 
voto y que para formar acuerdo será necesario la mitad más de una 
de los votos concurrentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA de 1a 
Habana, se expide la presente en Santa Teresa, a 8 de Diciembre 
áe 1915. 
ElSecretarlo, 
, ERNESTO LEDON. 
0. 5658 30d.-ll. 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1869, 
CAPITAL $ ll.500.0Do 
PONDO DE RESERVA . , . » . . $ IŜ OO.OW. 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NLíW YORK, cor. Willlaia & Ce dar SU,—LONDRES, 2 Bank Bul-
iiags. Princesa St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales e» España e Islas Canarias 7 Baleares j en toda* 
laa otras plazas Han cables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS as admiten depósitos a inte-
**B ¿«ftle CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE Cd^ITO para rlajeras en LIBRAS ES-
TERLINAS • PESETAS VALEDSRAS ESTAS SIN DESCUENTU A L . 
CUNO-
SUCURSALES EN LA HABA NA.—GALLANO 92.—MONTE 118.— 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 6 7. 
Oficina principal O B R A P I A , 33 
Administradores: R. D E A R O Z A R E N A , F . J . B E A T T Y . 
M e r c a d ® P c c u i r i o 
Diciembre 13 
Entradas del dia 12: 
A Pablo Parra, de varios lugares, 
27 machos y 13 hembras. 
Aa José Masut, de Portales, 3 ma-
chos y 15 hembras. 
A Ramón Vidal, d« Paso Real, i 
, béfobra. 
A Carlos Valido, de Independecia, 
35 machos. 
Salidas del dia 12: 
Para Marianao, a Antonio León, 
10 machos. 
Para Mantua, a a Publio Parra, 1 
macho. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 180 
Idem de cerda 112 
Idem lanar . . . . . . . . 16 
808 
Se detalló la carne a los siguien. 
tes precios en moneda oficial:- • -
La de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 21 y 23 centacos. 
Cerda, a 28, 30 y 32 centavos. _ 
Ganado vacuno 65 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 75 
Idem de ĉ rda . « 39 
Idem lanar . . . . . . . . 9 
123 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22 y 23 centavos 
Cerda, de 32 a 34 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
• Idem de cerda 
Idem lanar 
N . G E L A T S & C o . 
AOrriAJBt, t 0 6 - I O « B J L M Q U B R O S HAS 
v é d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p.«.<i.«, 
en todas partes del muncUo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Rsclbimos depósitos «a «ata Secdóa 
pagando latereass al I p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
M 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL Y RESERVAS . . $ 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUUA.. ... $ 51.000.000.00 
G i r a m o s t e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento d« Ahorros abona el 8 po' 
100 de interés anual sobre las cantidades Jepo-
sivada" cada mes. — 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas eon CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
o 
Se detalló la carne a los siguiea. 
1 tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, dft 32 a 34 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de raaado ea p!« 
Las operaciones realizadas n̂ 1m 
, eorrales durante el dia de hoy lo fus 
ron a loa eignlentea precios en mona-
da oficial: 
Vacuno, de 6 a 6.L4 centavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
(PASA A LA DIEZ) 
S E V E N D E 
una caja de hierro de gran ca-
pacidad, adecuada para notaría, 
joyería u otro establecimiento-
Exposición. San Rafael, 44. 
29881 14 j 15 d. 
A R E L I A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas-
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
c ó3&> 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de F i a n z a ^ 
BANCO NACIONAL D E C U B A - P I S O 3 o . - T ^ , 
Presidente: Vicepresidente y ^ ^ ¿ ^ l S 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VÍDAL K O K * " ^ 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, M^Le W 
W. A. Marchant, Toraáa B. Mederos, Corsino Bustülo, «¡n™ ^ 
groa. «̂ -ifcjr-Administrador: Manuel L. Calvet—Secretario Contsw • 
Téllez. soi^J 
FIANZAS de trdaj clases y por módicas primas .PfrV p»í» 
Contratistas, asuntos Civiles y Crimlrales, Empleados Pudmco* r-̂  , 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administradfit; 
Rapidez en ei despacho de las solicitudes. 
DIARIO D3 LA MARIN K FAGINA TKto 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Peaeo de Martí, 1Q3 















HABANA ORO 11 me* o* 1*00 7-00 3-78 i-a« 
o«o 1 m«« . , PROVINCl.̂  12 m«Ma . 6 ttvc»̂ -i _ 1 SOO •  3 me*m _ «-0O I mr-« 1.3S 
UNION POSTAL ORO 1 2 RtMn a 1 -oo • mM«* 1 I -OO » = 5:2? 
E D I T O R I A L 
P r o g r a m a s ¿ p a r a q u é ? 
• • • • 
L señor Bustamante, 
no cree, según decla-
raciones que ha hecho 
al DIARIO DE LA 
MARINA en el éxito 
tk la labor uuificadora de los li-
berales, mientras no tenga base 
más sólida que la candidatura 
presidencial de este o aquel pro-
hombre. Kl señor Bustamante, 
propone como fórmula para re-
solver el problema la redacción de 
un programa condensado en que 
ge encierren los principios, las 
doctrinas, las reformas, la norma 
fija y caraclerística del Partido 
Liberal, En torno de este progra-
ma, cuya propaganda se hará ac-
tivamente durante los seis meses 
que preceden todavía al período 
electoral, se agruparán, flepues-
ms personalismos y rivalidades, 
todos los liberales. Este programa 
obligará al mismo tiempo a los 
conservadores a constituir otro 
que una también a sus no bien 
avenidos elementos. La fórmula es 
seria, sensata, de alta política, 
digna al fin del señor Bustaman-
te que no puede acomodarse a la 
pugna estéril, mezquina y disol-
vente de los codiciosos e irreduc-
ifóes personalismos que arrastran 
año tras año, en incurable y mor-
tal discordia al Partido Liberal 
y que amanezan corroer del mis-
rao modo al Partido Conservador. 
También nosotros al ver cómo se 
han ido estrellando, fracaso tras 
fracaso, los esfuerzos nnificado-
res entre Zayas y Gómez y Gómez 
y Zajas, hemos preguntado por el 
programa, por los principios, por 
la bandera del Partido Conserva-
'dor, que no estaba precisamente 
en la persona de ninguno de los 
dos rivales. ¿Pero acaso no tiene 
bu programa el Partido Liberal? 
iAeaso no lo tiene el Partido 
Conservador? Sin duda lo han 
convertido en alg0 secundario e 
insignificante, en algo decorativo 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vicio 
de fumar, pida en Droguería»: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
w Cuba, E. M, RESSERT, REI-
NA NUMERO 22, HABANA, 
quien ofrece referencia si se |e 
«•vía un sello rojo. 
C 2169 alt 7d-10 
en anticuado y borroso pergami-
no las clientelas y las candida-
turas fu'lanistas. En la bandera 
liberal y conservadora se han bo-
rrado los lemas respectivos y no 
se leen más que nombres. Aún 
más; estos personalismos, este ol-
vido de principios y doctrinas ha 
producido tal confusión, tanta 
desbarajuste en los dos pacidos 
políticos que se han trastrocado 
mutuamente los papeles y llegan 
los conservadores basta el radica-
lismo y el jacobinismo, mientras 
ios liberales calman iras y tempes, 
tades o reposan plácidamente 
apoltronados en las delicias de ia 
pasada victoria. Así se ha* visto a 
congresistas conservadores defen-
der a capa y espada el divorcie 
mientras lo han atacado congre-
sistas liberales. Así altos funcio-
narios conservadores persiguen, 
hostigan y exasperan al comercio 
hasta el punto de merecer de un 
periódico correligionario el cali-
ficativo de "apóstoles de la indi-
gencia." Así representantes libe" 
rales, pretenden cohibir e infrin-
gir la libertad de cultos, prohi-
biendo las procesiones, conculcan 
la libertad y los derechos de inmi-
gración, intentando cerrar las 
puertas de Cuba a los "conven-
tuales" y quieren aún reprimir 
los fueros privados y personales 
impidiendo los votos monásticos. 
¿Para qué un nuevo programa, 
para qué principios y doctrinas si 
habrían de ser letra muerta, si ha-
brían de servir meramente da 
adorno, de protocolo archivado 
como los que tienen actualmente 
el Partido Liberal y el Partido 
Conservador? ¿Para qué nuevas 
doctrinas y promesas si no se ha-
bría de conseguir con ellas ma-\ 
que cubrir la mercancía del fn-
lanismo, de las rivalidades, de lis 
actas cotizadas, de los traficantes 
políticos, de la compra y venta de 
votos, del modus vivendi cómodo 
y regalado en la prebenda, en el 
parasitismo? ¿Para qué nuevos 
estatutos políticos si bastan sola-
mente nombres y personas para 
constituir partidos? 
Lo que hay que constituir para 
unificar a los liberales y salvar de 
la disgregación a los conservado-
res es espíritu nacional, concien-
cia verdadera y 8Ólidam.ente pa> 
triótica, sentido altamente poií-
tic0 que perciba los latidos de los 
grandes y vitales intereses del 
país. Con políticas de escarceos 
individuales, de nomlfes y apelli-
dos ¿ para qué se necesitan princi-
pios y doctrinas? 
E L E V A D O R E S 
ELECTRICOS PARA P A S A J E R O S Y C A R G A 
D E TODAS C L A S E S . 
C H A S . H . T H R A U L E U E C T . C O N T . C o . 
NEPTUNO Y M O N S E R R A T E . 
Apartado 734. Teléfono A-7615. 
C 5345 30d-24 
V I A J E S A N E W Y O R K 
31 USTED TIENE DESEOS DE RRAT.TZAR UN 
VIAJE COMODO Y LLENO DE ATRACTIVOS, SO-
^ C I T E NUESTRO FOLLE80 DESCRIPTIVO DE 
LoS MISMOS. 
ADJUNTE A SU SOLICITUD ESTE CUPON, Y 
DQtIJALA AL APARTADO 150. HABANA 
C 5525 7d-S 
I j l P í d a s e SIDRA 
E l N A V 
CHAMPAGNE Marca 
I C T O R I A 
^ J C O S I M P O R T A D O R E S : G A L B E Y C O M P . 
E l M e j o r C a f é 
í í 
L í F L O R fl[ T I B E S ' 
R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
C 5532 14d-2 15t>4 
Eduardo de Cárdenas 
La Asamblea Provincial de la Ha-
bana del Partido Conservador, reuni-
da oficialmente en Melena del Sur, 
acaba de designar candidato a Conse-
jero Provincial, a nuestro estimado 
amigo el joven Eduardo de Cárdenas, 
culto redactor de "El Comercio" y 
prestigioso secretario de la Asocia-
ción de Repórters. 
La postulación del señor Cárdenas 
ha sido muy bien recibida por la opi-
nión pública. 
Es de los candidatos jóvenes de ma-
yores prestigios y que más simpatías 
cuenta entre todas nuestras clases so-
ciales. 
Culto y talentoso, resuelto y enér-
gico, dotado de entereza de carácter 
poco común y de firmeza en sus con-
vicciones, defensor decidido de los 
principios y programas del Partido 
político en que milita, paladín de 
todas las causas nobles y justas, se-
rá su labor en el Consejo fructífera 
y beneficiosa en alto grado para los 
intereses generales de la provincia. 
Las simpatías merecidas de que go-
za. el joven Cárdenas, no sólo entre 
sus correligionarios, sino entre sus 
adversarios políticos, hacen esperar 
su segura elección el día lo. de No-
viembre. 
El cuerpo electoral no escatimará 
sus votos en los comicios, el día de 
las elecciones, al inteligente periodis-
ta, candidato de revelantes méritos 
personales, que es una brillante es-
peranza del porvenir. 
Nosotros, al dar al público la gra-
ta nueva de la postulación del señor 
Cárdenas, del querido y consecuente 
compañero, aprovechamos la oportu-
nidad para felicitarlo sincera y cor-
dtalmente por su triunfo. 
C a í n a g i l e y I n d u s t r i a l 
LA CONSTRUCCION 
DE SUS EDIFICIOS 
Camagüey, 13. 
Después de una larga entrevistar1 
celebrada por el Ingeniero señor Ga-1 
briel Román y el ir.spector general-
de la importante sociedad "Camagüey 
Industria!", señor Edmundo Lardelle. ( 
ambos señores manifestaran que las 
grandes obras para la construcción 
de los edificios y almacenes de ia 
Compañía en la quinta Los Pinos, co-
menzarán mañana. 
El consejo local de la compañía 
"Camagüey Industrial" se ocupa ac-
tivamente en auxiliar a los señores 
Ingenieros e inspector en sus traba-
^ EL CORRESPONSAL. 
t r i b u n a l e s 
E n e l s u p r e m o 
CUESTION DE COMPETENCIA 
Suscitada cuestión de compotencia 
entre los Jueces de Instrucción de 
Santiago de Cuba, Provincia de 
Oriente, y Colón, provincia de Matan 
zas, para conocer de denuncia pre. 
sentada por José Luis le Lluch Boa-
to, Imputando hechos que al parecer 
revisten los caracteres dft varios de-
litos de estafa, a Concepción Graup̂ -
ra viuda de Viciedo, la Sala de io 
Criminal del Tribunal Supremo da 
la razón al Juez de Instrucción do 
Colón. 
Por auto dictado ai efecto, decla-
ra Juez competente, por ahora, para 
conocer del sumario formado, al 
Juez de Santiago de Cuba. 
RECURSO SIN LUGAR 
La expresada Sala de Casación, 
por sentencia dictada en la tarde de 
ayer, declara no haber"lugar al re. 
curso de casación que por infracción 
de ley Interpuso el procesado Andrés 
Maldonado Pérez, jornalero y vecino 
de esta capital, contra sentencia da 
la Sala de Vacaciones de esta Au-
diencia que lo condenó, como autor 
de un delito de robo en casa habita-
da, apreciándole dos circunstancias 
agravantes, a la pena principal dü 
tres años, seis meses y 21 días de 
presidio correccional. 
E n l a A u d i e n c i a 
LA CAUSA CONTRA RAUL PAR. 
TAGAS, POR DEFRAUDACION 
Esta tarde, a las dos, comenzará a 
celebrarse ante la Sala Tercera do lo 
Criminal de esta Audiencia el juicio 
oral de la causa seguida contra el 
¿eñor Raúl Partagás por el delito de 
4̂ . » • » • • • O • • > • * • • >o*•• • • . . c . • • «o • • • • • 
^ V a o i / \ 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
Ê .OMO QUININA. El boticario de-
volverá "l dinero si no le cura. La 
firma ¿ E. W. GROVE se hall.t en 
cnríi raiita. " 
¿7326 15-9 
SANETUBE. preventivo segu-
ro enfermedades SECRETAS. En 
i las principales Droguerías y Far-
\ niacias. Se remitirán bajo sobre 
I cerrado, folletos explicativos a 
i todo el que lo solicite enviando su 
| nombre y dirección a la Agencia 
General en Cuba Farmacia Dr. 
Espino. Ziüueta, 36% Habana 
G. 5071 alt lsx.fi~~ 
S e p u r g a n s o l o s 
Parecerá raro que los niños se purguen solos; 
pero así es, porque se obsequian con Bombón 
Purgante del D r Martí, que no sabe a medicina. 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA f 
como los de la confitería, con una purga oculta 
que los niños no adivinan. 
[I Purgante ideal pafc los i o s es el Bjgfch Pople del | M i 
V E N T A ! E N T O D A S L A S B O T I C A S -
Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
ceíraudación de la propiedad indus-
trial. 
Co.oo es sabido, los acusadores en 
este sumario lo s:n los señores Ci-
fuentes, Fernández y Compañía, co-
merciantes de esta plaza en el ramo 
del tabaco. 
ABSOLUCION 
Se ha dictado sentencia absolvien-
do a Julio Morera, acusado de un de-
lito de expendición de monedas fal-
sas, para quien interesó el Fiscal la 
pena de 17 años de cadena. 
Defendió a est? procesado el doc-
tor José Rosado Avbar. 
OTRAS SENTENCIAS FIRMADAS 
Por las distintas Salas de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Habana 
so han publicado las siguientes sou-
tencias: 
Absolviend;- a Aurelio González 
Collar y Ernesto Cruz Vázquez, del 
delito de robo de que fueron acusa 
dos. 
LOS JUICIOS ORALES CELEBRA-
DOS AYER 
En la Sala Primera: 
Han tenido lugar ayer en la Saia 
de referencia los siguientes: 
Contra Juan Ignacio Izquierdo y 
Almagr:-, por el delito de atentado, 
para cuyo procesado se pide la pena 
de un año y un día de prisión correc-
cional; pena que fué sostenida. 
Contra José Villar Díaz, Angel 
Martínez Suce y Maximino García 
Pérez, per un delito de falsedad. La 
pena que se interesa para los men-
ci:nados acusados es la siguiente: 
Por el Fiscal la absolución; y por 
el Acusador, para José Villar, doce 
años de presidio mayor y multa de 
12,000 pesetas; para Martínez, dos 
años, cuatro meses y un día de presi-
dio correccional; y para García, ocho 
añog cuatro meses y un día de presi. 
dio mayor. 
En la Sala Segunda: 
Esta Sala celebró los de las cau-
sas instruidas contra los siguientes: 
Contra Juan Arango, por un deli-
to de atentado, para el que se inte-
resa la p-na de dos meses y un día 
de arresto mayor. Este mismo pro. 
ce.cado fué acusado de otro de estos 
delitos, y el Ministerio Público le pi-
de» la pena de 31 días de arresto. 
En la Sala Tercera: 
Se celebraron los de las causas 
contra Juan M"irales y Herrera por 
un delito de atentado, para el que se 
pide la pena ele un año ocho meses y 
un día de prisión correccional, y die-í 
días de arresto. La pena fué soste-
nida. 
Se vió también en la Sala de refe-
rencia la apelación establecida porei 
doctor Jiménez Lanier en causa nú-
mero 85 de 1915 del Juzgado de Ins-
trucción de San Antonio de los Ba-
ñps. El Ministerio Fiscal sostuvo su 
criterio. 
PESAME 
Se lo enviamos muy sincero y 
sentido al señor Joaquín Hernández, 
Conserje de esta Audiencia, por el 
fallecimiento, ocurrido ayer, de su 
señora madre política doña Juana 
Mancebo. 
Acompañamos al buen amigo en 
su justo dolor. 
Señalamientos crim¡uales para hoy: 
Sala Primera: 
Contra Felipe González, por rap-
to; defensor. Altuzarra. 
Contra Pablo Alonso y otro , por 
disparo, defensores, Canelo, Araugo 
y Anguio. 
Con .ra Francisco Guarro y José 
García, por expendición de monedis 
falsas, defensor, Arango. 
Sala Segunda: 
Contra Francisco Calderón, ôr 
rapte, defensor, E . Mármol. 
CciiLia Jacinto González, por les'o 
nes; dcícusoi, E . Mármol. 
Contia Ramón Rubio, por viola-
ción; ccíensor, Blanco. 
Sala Tercera: 
ConUa Nicolás Padrón y otros, 
por usurpación de funciones; defen--
sures. Angulo y Portuondo. 
Cuilra Raúl Partagás. por defrau 
dación; defensor, Méndez Capote. 
Contra Generoso González, por ro-
bo; defensor. Rosado Aybar. 
Contra Esteban Graupera, por 
homicidio; defensor, Gerardo R. d? 
Armas. 
C O M F O R T 
es palabra inglesa y se escribe 
con M." Acéptela tal como es 
pues es la única que expresa 
"Comodidad" en los muebles mo-
dernos que invitan al descanso. 
J. PASCUA L-BALDWIX, 
Obispo, 101. 
j cioso, a notificarse, las personas sh 
i guientes: 
Letrados: Aurelio F . de Castro; 
I Mario Díaz Irízar; Manuel de la Con 
, cepción; Miguel Vivanco; Teodoro 
j Cardenal; Nicomedes Adán; Manuel 
E . Gómez; Luis de Solo; Felipe Es-
| paña; Carlos de Armas; Francisco 
Tariche; Guillermo Puente; José R. 
; Cano; Domingo A. Macías; Andrés 
| j . Angulo; Alexander W. Kent; Be-, 
nito Celorio. 
Procuradores: G. de la Vega; M.. 
Espinosa; José Illa; Pereira; Ster» 
ling;; Aparicio; E . Yaniz; Llanusa? 
Toscano; Daumy; Granadô ;; Luis 
Castro; Barreal; Matamoros; Zaya.i 
Bazán; Eduardo Arroy ;̂ José A. 
Rodríguez; W. Mazón; Francisco L. 
Rincón; Julián' Montiel: Leanés; 
Monnar; Francisco Díaz; Pascual V i 
mir; Claudio Vicente; Lioea; Sie-
rra. 
Mandatarios y Partes: Jô é Saa-
vedra; Francisco G. Quirós; Ramón 
Illa; Fernando G. Tariche; Antonia 
Martín Pintado; José S. Villalba; 
Rafael Vélez Mayorga; Tomás Alfoii 
so Martell; Rafael Santaella; Ma-
nuel C. Soto; Ramón Alvarez; Ta-
margo; Pablo Piedra Díaz; Lucio L . 
Quintana; Juan José Fernández; Va 
lentin Vide. 
É i s t r o T e i r S i v o 
Por la Granja Escuela "Juan Bau-
tista Jiménez'', situada en la provin-
cia de Santa Clara, se han expedido 
títulos de Maestros en Cultivo a fu. 
vor de los alumnos Lázaro Alemán 
Abreu, Gabriel Lara Cortés. Andrés 
de Piña Moreno, Braulio Díaz Iz-
quierdo, Gerardo Hernández Peña, 
Manuel Hernández Vidaurrcta, An-
gel Becerra Bermúdez, Aquilino La--
ra Cortés y Enrique Vidaurreta Co-
lomines. 
A l e s i n d u s t r i a l e s 
y c o m e r c i a n t e s 
HOY, E L ULTIMO DIA 
Hoy vence el plazo concedido pa-» 
ra pagar sin recargo, en la taquilla 
número 6 del Municipio, la contri-
bución por el impuesto sobre indus-
tria y comercio, tarifas ia. 2a. y 3a. 
y base de población adicional. 
Sépanlo los interesados. 
Pasado el dia de hoy, los que no 
hubieren pagado, incurrirán en el re 
cargo del 10 oor ciento. 
Señalamientos civiles para hoy 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, para hoy, son las siguientes: 
Este. Juana Párente contra Car--
los Vivas y otro sobre cantidades.— 
Mayor cuantía. Ponente, del Valie. 
Letrados, Pagés y Pessino. Procura-
dores, Yániz y Barreal. 
Este. Manuel Boch por sí y como 
gerente de la Sociedad Daniel Bosch 
y Ca. contra la de Fernández Cañe 
ja y Ca. sobre liquidación de cuentas 
y otros pronunciamientos.— Mayor 
cuantía. Ponente, Vandama. Letra-
dos, Dehogues y Fernández Cartaya. 
Procuradores, Sterling y Granados. 
Audiencia. Administración Gene-, i 
ral del Estado contra resolución de I 
la Junta de Protestas. Co-admlnlstra | 
tivo. Ponente, Vivanco. Letrados, se | 
ñor Fiscal y Vidaña. Procurador, G.! 
Vélez. 
Audiencia. Alcalde Municipal de 
la Habana contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil. Ponen-, 
te, Plazaola. Letrados, Freixas. Sr. | 
Fiscal. Procurador, Zayas. 
Norte. Pieza separada para tratar! 
de la oposición formulada por Ar-, 
mando de Armas al embargo preven • 
tivo de' sus bienes decretado a instan-
cia de José García. Incllente. Po-i 
nente, Vivanco. Letrados. Rodeigo. i 
Flgarola. Procuradores, Rodríguez y 
Llama. 
lad-lrNps E .B (eeUD 
NOTIFICACIONES 
Dsben concurrir hoy a la Secreta- I 
ría de la Sala de lo Civil y Conten-- i 
I M P O R T A N T E 
TencmoH notician que en bre\»'« 
días saldrá imc-iu los Estados l uidos, 
el señor José Fernáiide/. Mendizábal, 
«érente de La ComiMiñía Mexicana de 
Petróleo "San Mateo," para efectuar 
las compras de inaquinarius con qoa 
darán principio los trabajos en -im 
vnliosos terruños petrolíferos del l'á-
nuco. 
Motivó su arribo a la Habana la 
eutrcga de gran cantidad de aectonei 
i a comerciantes de esta plaza, que co-
I noco<ioios da la solvencia y seii«-dad 
| de esta compañía habían solicitado di-
rectamente. 
Durante su estancia entre noso-
otros. el señor Mendizábal ofrece 
atender do 10 a 12 a. m. en el hotel 
lulón. departamento número 122. a lam 
personas que lo deseen, suminisi: .ín-
doles t0da cl;»se de ilatos: asimismo 
presentará todos los documentos que 
«creditan la constitución de dicha 
comi)aí<ía. kvCsUlxadoe por los cóp-li-
les de los Kstados Uiudos en Mé\ic > 
y Tampico. 
EH Señor MendizálKil nos liace sa-
ber, ba otorgado poderes al señor .!<•-
sús B. Muñiz. agente general de la 
pan Anierlcan Olí Co., para repre-
sentar a la Compañía petrolera "San 
Mateo" cu la Isla de Cuba y se com-
place en avisar por este medio a to-
dos los que se interesen en acciones 
de e-sta resi»etable Compañía. 
Nosotros felicitamos al señor Men-
dizábal por el acierto que ha tenido 
nombrando a persona tan probo para 
age"te general como lo es el señor 
Jesús B. Muñlz. 
O C U L T E S U S C A N A S 
CON 
ACEITE ORIENTAL RESSERT 
Tifie el pelo rubio o canoso en 
hermoso y brillante negro. Cura 
la c^pa y otras enfermedades del 
pelo. No maneba las manos ní las 
ropas. No afecui la vista ni el ce-
rebr0. El pelo se pone áspero 
ni colorado. Su empleo es de éxi-
to seguro y más económico que 
ningún otro afeite. No contiene ni-
trato de plata ni otra- sustancias 
nocivas. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
C 5656 alt 2d-
S 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T 0 D \ 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d a 1 2 a 4 
8«p*clal para loa pebrea: de 3 y madia a 4* 
P A O m A CUATBO. JJXAÜIO ¡JE L A MARINA DICIEMBRE 1 £ d 5 l9it 
C O M P A Ñ I A M E X I C A N A D E P E T R O L E O 
" S A N M A T E O " , S . A . C A P I T A L S O C I A L : $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
7 8 H e c t á r e a s d e t e r r e n o e n l a s m á r g e n e s d e l R í o P á n u c o , e n l a Z o n a P e t r o l í f e r a v e r d a d . 
E n c o n s t r u c c i ó n u n f e r r o c a r r i l q u e a t r a v i e s a e l c e n t r o d e l o s t e r r e n o s de l a C o m p a ñ í a , t e n i e n d o , p o r lo tanto , d o s v í a s p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n de s u s p r o d u c t o s a l m e n o r c o s t o . P r e s e n t a m o s l o s m e j o r e s i n f o r m e s c o n s u l a r e s , c o m e r c i a l e s y b a n c a r i o s , s o b r e 
l a s e r i e d a d y b u e n o s f i n e s de e s t a C o m p a ñ í a . = = ^ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ 
L a s A c c i o n e s s o l a m e n t e s e v e n d e n e n t í t u l o s d e f i n i t i v o s d e 1 0 , 2 0 , 5 0 y 1 0 0 A c c i o n e s . 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L PARA L A R E P U B L I C A : 
J E S U S B . M U Ñ I Z , R E F U F I O , 2 9 . : : : : H A B A N A . 
C a P r e n s a 
¡sociología etc., y jqué elección ' Y, por si se quiere otra prue-
j ideas puede hacer el ¿Jue no reeo- ba, véase a continuación lo que 
i noce en su cerebro más que media | dice otro diario, La Tarde, de 
i docena de lugares comunes publi- j Santiago de Cuba, en cuyo edito-
I cados en E l Motín? ! rial del día 9 aparecen estos pa-
Dios los ampare. I rrafos: 
Después de la contundente ré' 
¡plica de nuestro Director al señor 
Sagaró en las Actualidades de lia-
re pocos días, sobre el martirio y 
la nacionalidad de Miguel Servet, 
probando que los anticlericales no 
leen historia, nuestro colega E l 
Faro, dirige al representante clo-
n i lobo otra reprimenda justísima, 
diciéocUyle: 
Sabe usted más metafísica que To» 
máa de Aquino, más literatura que 
Efsen. que Agrustín y que el Crisósto-
ino; más metereología que Viñes, 
tuH.s astronomía míe Sechl, más pin-
tura que Fr. Angélico? 
Ha civilizado usted continentes con 
Agustín, con Cirilo y Metodio, con 
.Lullo y con Javier? 
¿Ha talado usted bosques, deseta-
do marismas, construido diques, ca-
nales y puentes, trocado en un pen-
sil loa desiertos y los montes, guarida 
de fieras, con los monjes benedicti-
nos? 
¿No sabe usted que entre los me 
• í. ms observatorios del mundo están 
los dirigidos por sotanas? 
¿Dónde está la virtud de usted, si 
se parangona con la de Vicente de 
Paul, con la de Pedro Claver? 
La inmensa mayoría de los lla-
mados (librepensadores carecen de 
la ilustración necesaria para pen-
sar libremente. La libertad de 
pensar implica una elección dfe 
ideas. Para •ello hay que reunir 
amplios conocimientos en filoso-
fía, en historia, en ciencias, en 
Angel Clareus, estudioso abo-
gado y escritor cubano, con mo1 
tivo de la fiesta de la Purísima 
publica en E l Cubano Libre, de 
Santiago de Cuba, un hermoso ar-
tículo del que entresacamos estas 
líneas: 
El culto religioso, con sus augusta» 
ceremonias y sus grandiosas solem-
nidades; con el fulgor de las luces 
tn -u.- .ilta-.̂ s, con ei perfume de las 
cores en sus naves, con el olor del in-
cienso en sus cúpulas, y con las me-
lodías de sus cánticos en el coro, nos 
aisla, siquiera sea por breves mo-
mentos, de la vida activa, material y 
ruda, nos hace descansar de la bre-
ga cuotidiana en la eterna luena 
•••t. " .a: v en el desierto in-
menso que al rededor del coraziju 
o -i»':, ol simoun de las de-
cepciones de las envidias de las intri-
<• :a inalrlad de nuestros se-
mejantes hace brotar un ©Osls encan-
tador de paz de confraternidad y de 
amor. Sursuni corda reza el prefacio 
para Invitarnos a levantar nuestro es-
píritu de la charca concupiscente en 
que nos ahogamos y elevarlo a la al 
tura del ideal representado por un 
Cielo sin nubes un Dios sin defectos 
y una Virgen prototipo de hermosu-
ra de bondad de pureza y de amor 
maternal. 
Y esto se publica en lugar pre-
ferente de un diario (mbanísimo y 
revolucionario. E l Cubano Libre, 
demostrando que la religión no 
es incompatible con los principios 
de la libertad. 
Celebró ay?r la Iglesia Católica una 
de sus más brillantes fiestas: la que 
anualmente dedica a la gloria de la 
Inmaculada Concepción de la Virgen 
María. El hermoso templo do San 
Francisco, administrado por la celo-
sa Congregación de Padres PaúJes, ha 
sido Insuficiente para contener el gen 
; tío asistente a esa fiesta. La belleza 
del altar principal, radiante de luz y 
pictórico de flores, solo era compara-
ble con la de nuestra mujer, ángel de 
bondad y dechado de virtudes, cuya 
presencia en esta clase de fiestas es 
un síntoma salvador, ya que eviden-
cia la existencia de amor y respeto 
a un código moral y religioso, base 
y sostén de la más grande de las hu-
manas instituciones: la familia. Y, 
; por todo ello, pecaríamos de injus-
; tos Bino felicitásemos al clero por la 
feliz y brillante realización de tan 
hermoso alarde de catolicismo. 
A nuestros lectores les causará 
, honda impresión, rayana en sorpre-
sa, que dediquemos uno de nuestros 
editoriales a describir una fiesta ca-
, lólica romana, olvidando que somos 
I un vocero de la opinión cubana, que 
| no es católica, ni judía, ni protes-
j tante, sino cubana tan solo, esto es, 
i imparcial y transigente en todo cuan-
to a religión o política se refiere. 
Y termina el colega elogiando 
| muy justamente al Administra-
j dor Apostólico Mouseñor Félix 
iCuerra que cu el sermón relisio-
j so honró a Dios y a la patria elo-
¡ cuentemeute, ensalzando la figu-
ra del gran Maceo. 
Y demostró que los ideales cu-, 
baños están en perfecta armonía 
con el dogma católico. 
¡ LTn (periódico de Cieufuegos 
ha adquirido triste celebridad por 
sus campañas de difamación y 
. de calumnia, amparadas siempre 
i bajo la inmunidad de algún re-
presentante. No hay persona sen-
sata y valiosa en aquella ciudad, 
| que no se nos haya quejado de 
• las procacidades de dicho libelo 
dirigido real y positivamente por 
un italiano aventurero. Es bo-
i chornoso, es vergonzoso para | 
! CSenfuegos—nos han dicho—que 
exista una publicación de tal la-' 
ya que se nutre del insulto y del > 
I escándalo, que no perdona honra. 
! ni pública ni privada, que inquie-
ta y perturba la población. Re* j 
eientemente se levantó en Cien-
i fuegos pública protesta de indig- j 
nación contra el director efectivo! 
;del libelo referido. 
Una de las muchas personas! 
respetables contra quienes se ha ¡ 
ensañado en sus campañas calum-
| niosas ha sido el director de La 
Correspondencia, señor Cándido 
; Díaz. Después de haber vencido 
[el señor Díaz los muchos y proli-
jos obstáculos que le pusieron las 
socaliñas de dioho individuo 
y la inmunidad parlameMaria 
en que se escudaba su libelo, logró 
(.ue prosperase alguna de LSu¿ 
querellas p »r injuria y calumnia 
que ha entibiado contra él. Su nú 
mero va lunieúcauoc y llegi.á 
quizás a dos docenas. 
Ahora bien: el libelo no es-
carmienta. En uno de sus últi-
mos, números se harta de insul-
tar' a La Correspondencia de 
Cienfuegos y de denigrar, inju-
riar, difamar y calumniar a su 
director Cándido Díaz. 
¿Puede acaso existir paralelo 
entre el señor Díaz que lleva en 
Cuba veiní: aiio^ ce penouiámo 
digno, noble, valiente, intachable, 
y fecundo y el director del libelo 
en cuestión, advenedizo a este 
lis. que se ha valido de su pe-
riódico com0 heraldo de câ  
lumnias para insultar, para me-
drar con la difamación y el es-
cándalo? ¡Y aquel vividor habla 
de patriotismo! i Cuál es su pa-
tria? ¿Acaso ésta se defiende con 
procacidades, con "botellas y sine-
curas ganadas a fuerza de campa-
ñas perturbadoras e insultantes? 
Y envuelve en su último desaho-
go de injurias a respetables y 
honradísimos hacendados! 
Para honor y quietud de Cien, 
fuegos y de la República, es me-
nester extirpar sin contemplacio-
nes, sin condescendencias con 
padrinazgos políticos libelos com0 
ese de Cienfuegos. ¿No ha de ha-
bcr acaso diferemeia entre el pe-
riódico serio, honrado y culto co-
mo La Correspondencia y el libe-
lo calummiador y procaz de que 
nos venimos ocupando? 
Conocemos bien la energía y 
rectitud del Secretario de Gobor. 
nación, señor Hevia. El libelismo 
no cabe en sus procedimientos. E l 
dejará sentir su mano sobre la pu-
blicación escandalosa contra la 
cual protesta toda la población 
honrada de Cienfuegos. 
N o t i c i a s d e l D E P A L A C I C 
M u n i c i p i o 
LAS CARRERAS DE CABALLOS 
El Manager general del hipódro, 
mo "Oriental Park", Mr. Brown. 
acompañado del Subdirector y oel 
Abogado de la Empresa, doctor Ma-
rio Díaz Iríiar, visitó ayer al Alcal 
de para saludarlo e invitarlo a la 
fiesta inaugural de la temporada hí-
pica que se celebrará pasado mañana 
jueves. 
El Alcalde agradeció la atención 
y prometió asistir. 
Además prometió enviar la Banda 
Municipal para que amenice la fies-
ta. 
LA CARGA QUE LLEVAN 
LOS CARRETONES 
El Presidente del gremio de carre-
tcntruó, señor Campos, celebró ay .T 
una larga entrevista con el Alcalde, 
n atando acerca del peso que podrán 
llevar los carretones. 
Parece ser que los inspectores del 
Bando de Piedad vienen molestando 
continuamente a los carretonerob. 
porque estiman muchas veces arbi-
trariamente que llevan exceso de 
carga. 
NO HUBO SESION 
La sesión municipal convocada pa 
ra ayer tarde no pudo celebrarse por 
falta de quorum. 
Cuando se pasó lista sólo había en 
el salón cuatro señores concejales. 
RECLAMANDO HABERES 
El señor Gustavo Martínez, oficial 
tercero de Contaduría, ha presentado 
una instancia en el Ayuntamiento, 
solicitando se le abene la cantidd de 
$642*50 a que ascienden los haberes 
que dejó de percibir durante el tiem-
po en que estuvo cesant® Indebida-
mente. 
TRANSFERENCIA DE CREDIt, 
Ha sido autorizada la transfer« « 
cia cíe crédito por la suma de V> 
94 centavos del capítulo séptimo i 
tículo único, Construcciones civiÍ*J 
militares del Presupuesto d Ohr • 
Públicas, cuya cantidad Se^eiJi!! 
al pago de varias obras que te efcj 
tarán en la Academia de San J r l 
jandro. Ai«.j 
COMISION TERMINADA 
So ha declarado terminada la Ú 
misión confiada al capitán del Eié' ¡ 
cito señor Horacio Tavío. de mam* 
ner el orden en Melena del Sur du-í 
rante los actoe electorales verifiM l 
dos allí el domingo último. J 
A D O N E L I A S 
M E R O N U 
Se solicita para comunicarle U 
responsabilidad que ha contraído 
con la prestación <Ie una fianzi 
de inquilinato. Puede dirigirse a 
San Miguel número 99, o a la bi 
blioteca del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
DIARREAS DE LOS NISOS 
El único remedio que cura laí dia-J 
rreas de los niños (diarreas verde» I 
inclusive) hasta el punto de reMittiir! 
a la vida a enfermos irrciiii<iiblcmei I 
t© perdidos, es el Elixir Estomacíl* 
de Sáiz de Carlos. 
U n a n u e v a y p o d e r o s a s o c i e d a d c o m p u e s t a d e c a p i t a l i s t a s a m e r i c a n o s s e h a o r g a n i z a d o e n 
N e w - Y o r k . — S u p r o p ó s i t o f u n d a m e n t a l e s p r o m o v e r y d i r i g i r u n a a m p l i a 
p a r t i c i p a c i ó n e n e l d e s a r r o l l o y f o m e n t o d e l c o m e r c i o y l a i n d u s -
t r i a m u n d i a l e s . — P a r a C u b a p u e d e s e r d e g r a n p r o v e c h o . 
Mientras allá en Europa, los viejos pueblos, cunas de la civi-
lización, se aniquilan y desbaratan, agostando sus fuentes de rique-
zas en el fragor de las batallas, poniéndose más que en condiciones 
de suministrar dinero para el desarrollo de los otros pueblos, en 
estado de mereceslo para el propio sostenimiento, los Estados Uni-
dos, es decir, sus poderosos financieros, teniendo en cuenta estas 
•ircunstancias.y la franca oportunidad que se les presenta para con-
certar grandes negocios, han organizado una sociedad, la AMERI-
CAN INTERNATIONAL CORPORATION, con un capital de cin-
cuenta millonea de pesos, ansiosos, no de monopolizar esta o aque-
lla industria establecida en este o aquel país, sino de ayudar mo-
netariamente, y previas las garantías necesarias, a los dueños de 
cuantas empresas industriales o mercantiles necesiten ayuda para 
el ensanche y •ngrandecimiento de las mismas. 
Sí. no es el desmedido deseo de acaparar la producción azu-
carera de unos cuantos ingenios de Cuba—por ejemplo—a lo que as 
pira la AMERICAN INTERNATIONAL CORPORATION. No es-
tá eso en sus propósitos. Cuando por el giro de los acontecimien-
tos mundiales, numerosas empresas nuevas que, en tiempos norma-
les habrían ido a buscar apoyo financiero en Europa, llaman a las 
puertas de los Estados Unidos; cuando empresas antiguas solicitan 
recursos pecuniarios para extenderse; cuando inversiones hechas 
por europeos, se venden a precios reducidos, capaces de interesar 
al más regatón capitalista; cuando, en fin. tan fértil y vasto terre 
no se presenta ante la AMERICAN INTERNATIONAL C0RP0 
RATION, no es posible creerla aferrada a tal propósito. 
No tema Cuba pues: nada tiene que temer Cuba y los cuba-
nos. En ese campo actuará solamente, aquí y en el mundo entero 
la AMERICAN NATIONAL CORPORATION. A ese campo lleva 
ra su capital, la habilidad técnica de sus componentes y la expe 
riencia administrativa. 
Además, construida la AMERICAN INTERNATIONAL COR-
PORATION, conforme a las leyes del Estado de New York, am-
pliamente capacitada para emprender en toda clase de negocios, 
sujetándose, desde luego, a las reglas establecidas por las leyes de 
los países en que opere, podrá poseer y manejar, comprar y vender 
buques, ferrocarriles, líneas de tranvías, plantas de irrigación y de 
alumbrado, muelles, almacenes, minas, fábricas y establecimientos 
mercantiles. Y puede emprender esos negocios, ya como empresas 
independientes, proponiendo al público sus acciones y bonos, ya 
tomándolas para sí como subsidiarias, y vender sus propios bonos. 
Digámoslo de una vez: la AMERICAN INTERNATIONAL COR-
PORATION, de acuerdo con THE NATIONAL CITY BANK OF 
NEW YORK, y otras casas bancarias, industriales y comerciales 
de la vecina república, persigue como objeto fundamental, más 
que el monoplio de una rama, la participación razonable en los 
grandes empeños comerciales del mundo. 
E l capital con que cuenta la AMERICAN INTERNATIO-
NAL CORPORATION, es —como queda dicho—DE CINCUENTA 
MILLONES de pesos, estando además unida a poderosos financie-
ros americanos. Sus acciones no han sido propuestas al mejor pos-
tor La mitad, o séase veinticinco millones, la han adquirido los ac 
cionistas de THE NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK: los 
otros veinticinco millones, serán—lo están ya—suscritos por Bancos 
y empresas industriales, deseosos de cooperar en esta obra de in-
ternacionales negociaciones. 
Los nombres de las personas que componen el Consejo de Di-
rectores de la AMERICAN INTERNATIONAL CORPORATION, 
son los siguientes: 
J . Ogden Armour Armour y Company 
Charles A. Coffin. 
WiAliam E . Corey.. . . 
Joseph P- Grace.. , . 
James J . Hill 
Otto H. Kahn • . . 
Robert S. Lovett.. . . 
Ambrose Monell .. .. 
Henry S. Pritchett • • 
Percy A. Rockefeller 
General Electric Company. 
Midvale Steel y Ordnance. 
W. R. Grace y Company. 
Great Northern Ry. Company 
Kuhn, Loeb y Company. 
Union Pacific R. R. Company. 
International Nickel Co. 
Camegie Foundation. 
Standad Oil Company. 
John D. Ryan Anaconda Copper Company. 
Chas A. Sabin. . • • Guaranty Trust Company. 
Wm. L- Saunders.. .. . . .. IngersoU-Rand Company. 
James A. Stillman ., • • . . .. National City Bank. 
Charles A. Stone Stone y Webster. 
Frank A. Vanderlip •• — .. ..National City Bank. 
Theodore N. Vail • Amer. Tele, y Tel. Co. 
Edwin S. Weebter - Stone y Webster. 
Albert H. Wiggin Chase National Bank. 
Beekman Winthrop Robert Winthrop y Co. 
E l señor Frank A. Vanderlip. es el Presidente del Consejo de 
Directores. E l Presidente de la Corporación es el señor Charles A. 
Stone, Jefe de la firma Stone y Webster, de Boston, firma bien co-
nocida de aquellos que invierten c apitales en propiedades de utiU" 
dad general. Sus negocios forman tres empresas: una Compañía 
constructora de Obras para el b r.n público; de Electricidad, de 
Irrigación, de Gas y Ferrocarriles; una Asociación de Administra-
ción, que maneja, independientemente empresas de utilidad gene-
ral; y una de Fianzas, que mantiene un sistema eficaz para el es-
tudio de las propiedades, determinar su valor y apreciar los nego-
cios que se presenten. La firma de Stone y Webster es también un 
magnifico conducto que utilizan cuantas personas colocan su dine-
ro en bonos de compañías controladas-
Uno de los Vicepresidentes de la AMERICAN INTERNATIO-
NAL CORPORATION es el señor Willard Straight. representan-
te que fué de la República de Norte América en China, y que está 
ahora unido a la casa de J . P. Morgan y Company. Como Tesore-
ro figura R. P. Tinsley, quien para poder aceptar este puesto, re-
nunció el de Tesorero de la STANDARD OIL COMPANY OF NEW 
YORK. 
La creación de esta poderosa sociedad, para emplear el diñe 
ro de capitalistas americanos, en el mundo, reportará a Cuba, es de 
esperarse, notables beneficios. Mucha tierra hay todavía en Cuba 
por explotar, y muchos negocios en ciernes que esperan quien los 
impulse. 
Los tiempos de volanta y cal .ero deben darse por termina-
dos en Cuba. Los maniguales y los barrancos no utoen ocultar 
los pueblos al viajero. Estos se deben abrir por entre campos de 
cultivo y vías férreas y carreteras, mostrando desde lejos, los es-
pirales de humo de sus fábricas siempre en actividad. Y la AME 
RICAN INTERNACTIONAL CORPORATION, repletas sus arcas 
de oro. está dispuesta a ayudar a quienes ayuda necesiten para el 
fomento y ensanchamiento de industrias y negocios, baso y raíz d» 
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E L M U S G R A N D E A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O D E L A N o ! P R E S E N T A C I O N D E 
M L L E . F E L Y N E V E R B I S T 
M P 
L a f a m o s í s i m a a r t i s t a b e l g a 
d e l a O p e r a R e a l d e B r u s e l a s E N S U S D A N Z A S C L A S I C A S 
U N O S C U A N T O S N O M D R E S D E L A S P E R S O N A S Q U E A S I S T I E R O N A L A P R I M E R A F U N C I O N D E 
L a a r t i s t a q u e l a p r e n s a e u r o p e a y s u d a m e r i c a n a 
p r o c l a m a l a m á s g r a n d e b a i l a r i n a c l á s i c a d e l d í a . 
M L L E . V E R B I S X 
M A D R I D R O M A B U E N O S A I R E S 
"El Imparcial" (9 de abril de 1915) 
Llentí ayer por la tarde de un pú-
blico aristocrático la elegante sala 
del teatro de "La Comedia;" y al de-
cir un público aristocrático, eutiénca-
se en el más amplio sentido de la 
frase, puesto que eu palcos y buta-
cas veíanse congregados no solamen-
te a los aristócratas de la sangre, si-
no a las eminencias de la política, 
de la literatura y del arte. 
En los palcos estaban Sus Altezas 
Reales los infantes doña Luisa y don 
Carlos y el Principo Rani^ro de Bor-
bón, la Princesa Pío de Saboya, con 
las marquesas de VaJdeolmos y de 
Ivanrej7 y Condesa de Agrela; las du-
quesas de Plasencia y viuda do Soto-
mayor, con la Condesa de San Luis; 
la Marquesa, de Manzanedo, con ias 
condesas de Crescentes y del Picón 
y la dama particular de la Reina, se-
ñorita de Heredia; la Duquesa do 
Parcent, con su bella liija Piedad 
Iturbo y con la Marquesa de Puebla 
de Panza y señora de Santón Suá-
rez: la Condesa de Sdafani, con la 
señora viuda de Arcos y señorita de 
Jordán de Urries; la Duquesa de la 
Unión con su hermana la señorita d» 
Castilleja y la señora de Vázquez; 
la Condesa de Tcrre-erías, con la 
Marquesa de Santa Cruz; la Mar-
quesa de Torreros, con la Condesa 
de Llovera y señorita Rocamora; la 
Condesa de Peñalver y señora do 
Arecer, la señora de Baüey y su her-
mana, acompañados por el opulento 
banquero de París, Conde de Comoii-
do y su encantadora hija, la Mar-
quesa de Moret, la Marquesa de Vi-
llavieja, la Condesa de los Villaror., 
las señoras de Bermúdez de Castro 
y Escudero y señorita de Quiroga y 
muchos rnás. 
Las sociedades de palcos estaban 
"au grand complot," viéndose a mu-
chos de sus socios que no frecuentan 
e] teatro en las butacas, el ex-presi-
dente del Consejo, Conde do Roma-
nones, acompañado del Director d l̂ 
"Diario Universal," doctor Daniel lió-
pez y los escritores y periodistas 
Francos Rodríguez, Saint Aubin, Ho-
yos y otros; doctor Pablo Bosch, el 
consejero de la Embajada de Rusia, 
peñor Salowioff̂  el Conde de San Luis 
y muchísimos más. 
Monte Cristo 
II Mattino (20¡1!15) 
Sala de las más elegantes para la 
primera representación de la delicio-
sa bailarina belga Mlle Feiyne Ver-
bist. 
Todo el cuerpo diplomático "au 
grand complot." 
La Princesa de Fondi-Viti, La Con-
desa de Pontalto Campagna, La Mar* 
quesa Forcela Mirto, La Duquesa Ría-
rio Sforza, La Condesa Piscicelil, De 
Filippis, La Duquesa de Presenzano 
Alvarez, La Princesa de Spinoso, Pa-
vonceilí, La Duquesa de Ttcco Ber-
lingieri, Donna Lizza Crece Nundan-
te, La Baronesa Zezza Gala, La Se-
ñora Vittozzi Panizzo y su hija Ti-
na, La Señora Gambardella Sbordo-
ne. La Baronesa Berlingieri, La Mar-
quesa Stravino Roberti, La Señora 
Berner Marciano y su hija. La Sono-
ra Capasso Maiella, La Señora Si-
niscalci Ricucci, La Baronesa Casella 
Mugnai, La Marquesa Rositani F k -
res, La Baronesa Mayer de Hohen-
burg. La Señora lole Pepo, La Se-
ñora Capece Zainy, La Sonora Cotti-
no Spasiano, Madame de Vilers, La 
Señora Petrlceio Frascani, La Señora 
Llipolis, la Señora Galetti, La So-
nora d'Atri Angelo y muchísimas 
más. 
EH SANTIAGO DE C H I L E , ASISTIERON ADEMAS 
DE TODA LA ARISTOGRAGIA, DESDE LA PRIMERA 
LA ULTIMA FUNCION, S. E . EL PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA Y TODA SU F A M I L I A 
La nación (27 7 15) 
Lo más selecto de nuestra capital 
se dió cita ayer en el Odeón para asis-
tir a la primera función de la ma-
ravillosa artista belga Mlle Felyite 
Verbist. 
He visto entre otras las señoras: 
Angola Unzuo do Alzaga, Delia Al-
vear de Ocampo, Elvira de la Riostra 
de Lainez, Concepción Unzue de Ca-
sares, Sara Unzue de Madero, Car-
men Alvear de Pena, Adelia Harilaos 
de Olmos, Elena Murga de Acebal, 
llarül Elena Peralta, Alvear de Lai-
nez, María Cristina Carlos do Pun-
ge, Teresa Bccu de Ayerza, María 
Lia Harilaos, de Ella, Lola Acosta 
de Santamarina, Flora Oromi de Vi-
llate, Concepción Sastre de Casado, 
María Ayerza do Pero, María Segun-
da Castro de Sastre, Erna de Carril, 
de Víale, Innos González, Guerrico de 
Sastre, Adelina Aguirre de Castox, 
María Eugenia Villate de Acevedo, 
Márfa Carlota Egusquiza de Rubio, 
Liaría Teresa Pero de Bouerino, Sa-
ra Sabores de Frederking, Jacoba 
Fernández de Pero, Ana Woodgate, 
Ernestina Tomquist, Angélica Gar-
cía do García, Angélica Acosta de 
Vela, Rosa Ocampo de Elia, Zeimi-
ra Roca de Bolín i, Adela Ayerza do 
Agote, Anninda Róca de Luto, Ama-
lia Saavedra, Celina Roca de Roy-
baud, María Pradere de Milhora, 
Adolfina Stegmann de Rigal, Evange • 
lina Obligado de Schoo. 
Señoritas: Inés Alzaga Unzue, Jo-
sefina Acosta, Mercedes y Elena Pe-
na Unzue, Suzana Peralta Alvear, 
Clara Becu, María Sara de Anchorv 
na, María Angélica y Josefina Gain-
za, Magdalena García Calvo, Isabel 
Pearson Quintana, Enriqueta dé So-
lar, Ana María Nieva, María Del fi-
na Klapenbach, Jovita García Mansi-
11a, María Luisa, Aldao Unzue, Her-
minia Rubio, Adela y Carola Wood-
gatc, Adolfina Rigal, María Luisa 
Pero, Suzana Ayerza, Celina Relbaud 
Roca y Celina Pradere y muchísimas 
más. 
29S55 13 y 14-d 
H A B A N E R A S 
O C T A V I O E . D A V I S 
Están ya sus restos en la Habana, j 
Comiucldoa por el vapor Olivetto 
'ieparon en las últimas horas do la 
Unli; do ayer. 
Si<n]icn<iolos vino la compañera 
ejemplar, tan bondadosa y tan distin-
pilda Juana L. Owens, de cuyos ex-
«pconaUs méritos y de cuyas altas 
«irtude:. dan el más firme de los tes-
tinwn:o.> ¿u gestión como auxiliar 
Mi esposo queridísimo en sus fun-
JĴ es administrativas al fren le del 
Stewart famoso. 
'•no también, viajero en la más 
?>*fa do las peregrinaciones, el se-
"«rEüuardo N. Davis. 
Era su hijo único. 
Traíladado desde el muelle hasta 
^aig'eeia de San Felipe allí perma- • 
el cadáver, en capilla ar- ¡ 
'•a»<í. para los oficios fúnebres que 
do iener celebración hoy a las ; 
de! día. 
uJ*fWnonia precursora del acto so-
^^•^ ^ fiofinitivo do devolver muer-
|?>- Pebre Octavia E . Davis a la 
jra en quo vino a la vida. 
^ tomp.o d9 los padres Carme-
jL», a "rá 'a fúnebre comitiva, con-
1^2/ <IUe sean las exequias, cami-
J * i» Utación Terminal 
ríen, fletado al objeto, reali-
za-1 Jornada quo finaliza en Ma-
Ceaem '̂ "ulíai1fln e1- cadáver en el 
QmJt 0 San Carlos. 
• j irá asi su voluntad cumplida. 
h s O V * ciudarl que fué su cuna, 
--e ahora ra tumba. 
^ a r t V"neUU'-0S m^OTnbro3 de la i 
Boj q,. ,Us:*r Co. no podían por me- | 
^ «Pre r Un trî uto como éste,1 
Mri¿ jp! tan cariñosa, a la m«- 1 
(¿¿¿^j Que fué su Administrador i 
í« estT^ cs?r*c'0 óe ocho años. 
Davi jtIem^0 Ûe l'6vaba el, 
«lerp "-^^llando su activi- | 
^ S r . - f ^ irtelig€ncia en acuella 
• - a azucarera de Ciego de Avi- i 
la que fomentada por la Slivcira Gu-
gar Company, con el general José 
Miguel Gómez como primor adminis-
trador, adoptó el nombre do Stewart 
al entrar en el concierto de los gran-
des centrales del país. 
Un dato como el más elocuente que 
podría citarse para mueslra de sus 
esfuerzos e iniciativas en aras del 
cniírandecimiento de esc ingenio os 
haber llegado la producción de la pe-
nú;t¡n\a írafra a más de medio mi-
llón de sacos. 
He ahí, a grandes trazos, el hom-
bre de empresa, incansable^ en el tra-
bajo y con aptitudes para ésto de no-
toi-La superioridad. 
En la vida social, por otra parte, 
se distinguía el señor Octavio E. Da-
vis por la naturalidad do su carácter, 
sus maneras sencillas, y su trato 
siempre afable, dado a la benevolen-
cia y la jovialidad. 
Sus rasgos de esplendidez, entre 
el elemento distinguido en que figura-
ba, y donde eran tantos a rodearlo, 
a quererlo y a seguirlo, se elevan a 
una proporción extraordinaria. 
En fiestas, en comidas, de las mu-
chas en que se le veía en nuestros 
clubs elegantes, era generalmente el 
organizador, el anfitrión. 
Grande fué su liberalidad. 
Tuve ocasión de saludarlo en Mira-
mar, de donde era un concurrente 
fijo, la víspera do su marcha a los 
Estados Unidos. 
Fué ésto antes del otoño. 
Enfermo a poco de su llegada a 
Nueva York rebasó una gravedad que 
puso en riesgo su vida. 
Pero breves meses después, y vic-
tima de un ataque pulmonar, expira-
ba en el hotel BOtmore de la gran 
metrópoli para dejar con su pérdida 
el sentimiento de pena con que hoy lo 
lloran los que fueron sus amigos in-
contables. 
Días. 
El doctor Nicasio Silverlo, tan po-
pular y tan querido en Marianao, ce-
lebra hoy su fiesta onomástica. 
Yo lo mando un saludo. 
Junto con la expresión de mis más 
vehementes y más afectuosos deseos 
•por su felicidad. 
Enfermos. . . 
Es un largo capítulo. 
Ayer, en sus leidas Elegantes, es-
cribe Miguel Angel Mendoza lo que 
sigue: 
"Continúa en el mismo grave es-
tado la joven y distinguida dama se-
ñora Leopoldina Tamayo de Blanck. 
El eminente doctor Raimundo G. 
Menocal, con solicitud, más que de 
médico, paternal, se ha constituido ai 
lado de su cabecera, luchando con to-
dos los recursos de su ciencia y su 
dedicación por salvarla. 
Al lado de la distinguida paciente 
se encuentran sus padres, los respe-
tables •esposos señora María Pujadas 
y el doctor Diego Tamayo. 
Es ésta satisfacción inmensa que 
Leopoldina experimenta dentro de su 
triste y cruento estado." 
De cuidado sigue, a su vez, el se-
ñor José A. Pessin«, empleando la 
ciencia, en aras de su salvación, to-
dos los recursos posibles. 
Cuanto al querido amigo dom Ma-
nuel Hierro, cuya existencia estuvo 
últimamente en riesgo gravísimo, va 
en mejoría creciente. 
Así también otro amigo no menos 
querido, como el coronel Gerardo 
Pórtela, y el bueno y estimadísimo 
compañero de redacción don Carlos 
Martí, quien so encuentra en la quin-
ta La Purísima Concepción asistido 
por el doctor Félix Pagés con la más 
cariñosa solicitud. 
U N L I B R O N O T A B L E E S T A B L O D E L M Z ^ m M £ J ! i M t i S Í 
Acaba de publicarse el importante llbr© DOCTRINAS JURIDICAS 
debido a la pn-stijíiosH pluma del Dr. MARIANO A RAM BURO, CUYA 
APARICION CAUSARA GRAN SENSACION EN LOS CENTROS PO. 
LITOS Y LITERARIOS. 
Libro de gran mérito, escrito con amenidad y pureza de estilo, en el 
que su ilustre autor trata importantes cuestiones do palpitante interés pa-
ra todos los cubanos. 
Precio: DOS PESOS MONEDA NACIONAL 
Se vende en la acreditada librería "Studium", Neptuno 62 entre 
(laliano y Sn. Nicolás, concesionaria exclusiva para la v^nta en toda la 
República. 
Los pedidos deben dirigirse acompañados de su importe, mas veinte 
centavos por remesa y certificado a Jesús Montero, Apartado 1669, Ha-
baña. C 5655 4d-ll. 
nito Plasencia una arriesgada opera-
ción quirúrgica. 
Un triunfo más. entre los muchos 
que rogis¿ra su hhtoria profesional, 
del meritísimo cirujano. 
De amor. 
Un compromiso más. 
Dolores Ayala. señorita que está 
empleada en la Secretaría de Hacien-
da, y muy bella y muy graciosa, ha 
i?5do pedida en matrimonio por el jo-
ven Antonio Bagur. 
Reciban ambos mi felicitación. 
Retour. 
Augusto Lczama. el conocido caba-
llero, regresó ayer en el Olivette de 
su viaje a Nueva York-
Mi bienvenida! 
Algo de Fausto. 
Apenas abierto el abono para las 
exhibiciones de la sensacional cinta 
Los bandidos del pran mundo hay ya 
una larga lista de los que se han 
Enferma se halla desde la anterior | apresurado a inscribirse, 
semana la hija de otro excelente com- Julio Blanco Herrera. Antonio Be-
pañero, la señorita Hortensia Linares, renguer, José Veiga. Lorenzo de 
perteneciente al personal administra- Castro, doctor Miguel Ancel Mendo-
tivo de este periódico. | doctor Antonio Riva. Manolo Go-
Y un miembro tan prominente^ de! mez. Nicolás Almeida. José Llanusa. 
la colonia catalana como el señor An- ! Vtmk Stembart. general José Mi-
drés Petft ha sido dado ya de alta en | ̂  Gómez Luis Comas, Adolfo 
la quinta La Balear después de Su-i Anas, Luis G. Estefam, Charles Koh-
frir de nanos del doctor Ignacio Be- ¡ ly. Alfredo Zayas, Dr. Moisés A. 
] Veities, Rogelio Aduardo, Catalina 
Galarraga de Sánchez. Florentino 
Menéndez. Catalina Sánchez viuda de 
Las exhibiciones darán comienzo 
mañana, que es día de moda en Faus-
to, para seguir el jueves, viernes y 
sábado. 
Caso bln' precedent* 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
T I T I ' íTTrrXhin C / A-1338 (ESTABLO)-A ^ l v E ^ r VJniVJO^ A-469S (ALMACEN). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S I » A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-3133 
Hoy. 
E l paseo de la tarde. 
Coincidirá con la inauguración, en 
la gran «ala de Miramar, de los te-
dances de la temporada. 
También hay té bailable en el N'o-
velty, de cinco a siete, con un concur-
so de one step donde actuarán de 
jueces la Armand y su pareja Révere. 
Noche de moda en el Cine Mascota. 
Y como grand succés el debut en 
el Nacional de Mademoiselle Felyne 
Verbist. la maravillosa danseuse bel-
ga, d? la que hablaré en la edición 
inmediata con más extensión, 
Enrique FONTANILLS. 
¿Queré is tomar ouen choco-
late y adquirir objetos de erran 
valor? Pedid el clase " A " dd 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
Aguilera. María Luisa L. de Larrína-
ga-, Amparo Naranjo de Fernández, 
Lita S. viuda de Mojarrieta, doctor 
Ricardo Rodríguez Cácere» y Manuel 
María Coronado. 
taciM F lacas Deben Jomar 
E N G O R D A R A N 
Maníanos Qe haber nacido, porque t o m e m o s . . . 
i r i r 
" N O M A S C R I A N D E R A S " 
" P Ü P E L I L I O S D E L D R . H I T U " 
P a r a la L A C T A N C I A A R T I F I C I A L , a d i -
c i o n a d o s a l a l e c h e de v a c a h a c e a l n i ñ o 
S A N O , R O B U S T O y lo l i b r a d e I N D I -
G E S T I O N E S , h a c i é n d o l e s b r o t a r c o n 
f a c i l i d a d l o s D I E N T E S . 
i s de 40 anos en uso, son su mejor paranth. 
— De veoía en todas las FARMACIAS y DBOtiüERlAS de la Isla. — 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L ENCANTO 
GALIANO Y S. RAFAEL. 
t 
T e a t r o " C a m p o a n i o r " 
El prosrama para la función de 
hoy consta tres tandas, comen-
zando !a primera a las 8 y cuarto. 
Primera tanda: la preciosa opereta 
de Redón y Penella, La >'iña Mima-
da, por Ampi.o Romo, Amparo Saus. 
Rafael Díaz, Paco Meana y todos los 
principales elementos de la compa-
ñía, con un iiutrido conjunto de ti-
ples. Segunda tanda: '.a zarzuela en 
un acto y dos cuadros letra de Eche-
garay y música de Caballero y Her-
moso, La Viejccita. Tercera tanda: 
la ooereta en un acto. Los Cadetes de 
la Reina. i'ara mañana anuncia el 
cartel el estreno en este teatro, de 
E l Amigo Aielqniades. En esta se-
mana subirán a escena La Chávala, 
zarzuela de memorable éxito. 
E . P . D . 
E L S E ^ O R 
O C T A V I O E . D A V I S Y O W E N S 
QUE FALLECIO E N LA CIUDAD DE NEW YORK, E L DIA 1 
DEL CORRIENTE DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS 
SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el Martes, 14 del corriente, a 
laa 12 m., su Viuda, hijo, hermanos políticos y demás familiares 
y amigos que suscriben, ruegan a las personas de su amistail 
concurran al piadoso acto de acompañar el cadáver, desde la 
Iglesia de San Felipe a )a Estación Central, para ser conduci-
do a la ciudad de Matanzai:, donde recibirá cristiana sepultura, 
por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, 13 de Diciembre de 1915. 
Juana L. Owens viuda de Davis; Eduardo N. Davis; Isabel K. 
viuda de Davis; Alfredo L. Owens; Eduardo F. Owens (au-. 
senté); doctor Alberto SchWjcr; doctor Tomás Bordenabe; 
De Witt Bailey; Miller A. Smith (ausente); Alberto G. La. 
mar; José G. Rios; Carlos Jiménez-Rojo Saladrigas; doc-
jtor Edmundo Groolier: José Eleuterio Hatton (ausen-
te); Isidoro Polledo; doctor Orestes Ferrara; doctor José 
María Ferrer (ausente). 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
"La \ u m CliiG a París 
Acaba de recibirse en casa de 
Albela, su agencia única, en Be-
lascoain 32. 
Corresponde el número de la 
| brillante revista al mes actual. 
Trae las últimas creacionc,; pa-
I ra la estación, de las modistas 
I más famosas de París, ya en ves-
tidos, ya en abrigos, sombrcroJ, 
I adornos de cabeza, etc. 
Pídala al Tel.—A. 5893. 
1 5797 IG-14 141-15. 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
Establo " A U E M E S " . Telfs.: W y A - 1 9 Í 3 . 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s . B o d a s y B a u t i z o s $ 2 . 0 O 
V i s - a - V i s . de D u e l o , $5.00. 
B l a n c o , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , ^S.OO. 
V I R T U D E S , 1 7 3 . P R A W C 5 S C O S A R R O S O * 
P A G I N A S E I S P I A R I O D K L A M A R I N A D I C I E M B R E 14 np> 
181; 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S , 1 5 . 
E s t r e n o d e l a m a r a v i l l a c i n e m a t o g r á f i c a 
E l M i s t e r i o d é l o s $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Cinco millas de cinta que envuelven una interésame novela de 
lujo, de placeré», de amores y de aventuras extraordinarias. 
Otro grandioso estreno: 
U n a s e ñ a l d e m u e r t e . 
E l circo estará bajo la dirección 
| de Isidoro Uábago. el insustituible 
fiel y úniio iepresentante de Anto-
nio Pubilloncs. 
" E l Montañés". ¿Quién no lo co-
j noce-? Sus treinta y siete años de asi-
I doa labor, penas y alegrías, de 
! continua marcha, siempre ai lado de 
i ¡a familia Publllones, le ban hecho 
i tan popular "orno el mismo Antonio. 
I Xo se concibe a Publllones sin '"El 
Montañés", ni s Isidoro sin Antonio. José Limón. 
mujer y los atractivos del progra-
ma, el éxito tiene que ser esplén-
dido. 
He aquí ol interesante programa 
combinado pata la "serata d'onore" 
de Carmen Liópez: 
Primero y segundo acto de "La 
casta Susana", por la beneficiada y 
María Marco. 
Tercera parte: Romanza de la ópe-
ra "Paglla-i", por el notable tenor 
y tacto ciertas escabrosidades del 
asunto, haciendo una obra fina, ple-
tórica de situaciones cómicas y fra-
ses felices. 
Pronto darán comienzo a los en-
sayos de la nueva obra, llamada, se-
gún parece, a obtener ruidoso éxito. ; 
Y es Tal el " inño que el segundo tie-
ne a! primero, que cuantío Publllones 
está enfadado. Isidoro está rabioso, 
y cuando aquél está alegre, hay que 
prestarle un real al Montañés para 
que coja el tranvía porque se queda 
sin un centavos convidando a su» 
amigos. 
Pubilloncs. que sabe lo que signlfi-
Presenta^-ón de la sin rival artista, 
en su génerr). Angeles de Granada. 
Juguete cómico, por los aplaudidos 
artistas No.-ijga y Pa'.acios. 






j te año en el negocio, ofreciéndole un 
tanto por ciento de las utilidades que 
dele la temnorada. 
E s un rasgo propio del carácter 
altruista de .\ntonio y una justa com-
pensación al comportamiento, inte-
j rés, buenos deseos y trabajo del vé-
B B I 1 en el cual figuran obras clásicas ' teranc hombre de circo, el Inmenso 
" ^ griega» y bailes modernos. ! Montañés Qiio con el mismo celo y 
j Heñios Ano grandes elogios es- eficacia maneja y dirige una carga 
] critos sobre ^.ta artista. Los diarios de tres palos y doscientos artistas. 
0 O ! europeos han dedicado alabanzas ca- j que clava jna estaca en el circo o 
001 lurosas a sus "savoir faire" y a su j recoge papeletas a la puerta. 
I d - U 
Ante un írrupo do amigos, ha sido 
leída ".a nu-'va obra que con el ti-
ca, para su Importante empresa 1*1 tuto."Un gallego en Madrid" «Vifiti 




nará el 22 de los corrientes. 
Todos los que escucharon su lec-
tura elogian calurosamente esta nue-
va producción del afortunado autor, 
que ha sabüo sortear con habilidad 
lealtad. Ta constancia, la p a t i i t  
los conocimientos, las amistades, la i Consejo de Ministros), acaba de 
| popularidad v la honradez intachable j cribir el señor Nan de Allariz con 
. de BU "apéndice" lo ha interesado es- j t;no al teatrj Martí donde se i 
C.V3IPOAMOIL—Buen programa] 
anuncia para esta noche la empresa' 
de A. Villa y Compañía. 
En primara tanda irá "I-a niña mi- ¡ 
mada". por Amparo Saus. la tiple; 
mimada de Campoaor. 
A seirunJa hora. "La viejeci.a", \ 
en que tanto se hace aplaudir la se-
ñora Lluró. 
La funci!--! terminará con "Los ca-
dete» de la Reina", por toda la com-
pañía. 
Mañana. " E l amiíto Melquíades", 
creación de Gómez Rosell. 
LA TEMPORADA D E O P E R A . — 
| gracia en el arte de Terpsícore, 
i "La danza de las horas". "La vl-
| sión de Sa.omé". "La mariposa". 
"La muerte 6tíl cisne", " E l vals Cop-
, pehi" y otros números de su reper-
hegún anun-uamos ayer, hoy se abre, torio hAn Jldo obieto de enluí>i&s. 
en el Teatro .Nacional e. abono de la; ^ artículo., donde se exalta su 
rntn tempo-ada linca de Enero de j va,er ja podero8a atmedéí i del es-
iml novecientos dieciséis. ; pectáculo aU3 presenta, donde lodos 
En el elenco de la compañía figura | !o8 cánoneg HrVÍ8ticos son respetados, 
la d.va GalU-CurcI. que se la dispu- Hay grAÍX.Uit deseos de v?r sobl.e 
la han el Nacional y Payret. la escena d x a c i 0 n a I a esta artis-
Probado está que la famosa can-, ta que aca30 uo¿ recuerde a la pa. 
tanto vendrá a actuar al gran Tea-i W]ova 
tro Nacional, acompañada de una so-I 
prano dramática tan célebre como '.al m-«/-t»^v »T 
Poli Randaccio y del gran tenor es-' >ACIO\VL. — L a numerosa con-
pañol Hipólito Lázaro que, en pie^] f^^ncifi. ^sinte a las represen-
taciones de Diana, la fascinadora 
MARTI.—"armen López, la aplau-
dida tiple del teatro de las cien 
i puertas, celebra esta noche su be-
| neficio. 
Carmen T^ópez es una artista ver-
i dadera: culta, estudiosa, bella, dis-
j creta, de agradable voz y elegantí-
sima; en pojas palabras, una artis-
ta de estilo seductor que atrae y en-
tusiasma a! público. 
Artista -le tantas simpatías como 
Carmen López ha de tener un gran 
beneficio: cuando a los méritos de la 
artista se f./regan la belleza de la 
_ I 
ACTÜALIDADBS.—Siguen los lie- ¡ 
nos y sigue Angeles de Granada can-: 
'•or"o im nngel y atrayendo ca-
da vez más público a la bombonera; 
noche cantará Angeles una 
canción asturiana tan dulce como i 
"Mitres de! camino." 
Los aplaudidos Sibaritas y ía gra- ' 
ciosa Estrella del Puerto conTibui- ¡ 
rá.n con su excelente repertorio al 
éxito de la f inción. 
M 6 R V I 0 S 
4 
n c i o n 
^ a s t o 
c a m 
n o s ; c o m o 
d e p e n d e 
iventud. ha obtenido en la Scala de! 
INYECCION 
G " GRANDE 
Cur* de I A ( dtás li 
'Bienorracia. m m t . Ssootm-
IQrrsa. Flore» Blanesa r tods 
ettte'd« ti ajo», por huil̂ io* 
|u« seao S« f»r»niiit no 
EtirtcheeM.! 
AIjHAMBKA.—A primera hora,: 
"Los amores del pantano", intere- ! 
same- obra Je los hermanos Ancker- i 
man. En secunda tanda. "La guerra 
universal" y como final "La supre-| 
sión de la ••. jna." 
p a r t ¡ c U i a 
m e n t e l a v i d a m o d e r n a e l i 
d e l T O N I C O d e l C e r e h ^ 0 
N e r v i o s , V 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a Ulrici 
s e i m p o n e , p o r q u e h a r e s t ^ 
b l e c i d o t a n t o s e n f e r m o s q u ¿ 
e s c o n s t a n t a m e n t e a c o n s e j a d 
p o r l o s m é d i c o s . 
PRADO.—^limera y tercera tan-
da-. "La Fe ;cha". "Retscate del pasa-
do" estreno, va en segunda. 
!án los ;nás grandes triunfos. 
iporada se estrena-1 merece que t| pa^llpd ,a vea 
m decorado y el ^ trata de una ver(]atlera obra de 
ampanía traerá pro- art<, ^ el cinematógrafo, 
y del «Colón de Mañana, -miércoles, día de moda 
j notable cinta que Santos y Artigas 
; exhiben con r.ran éxito en el Teatro 
Del abono de dieciséis funciones N-apional hace calurosos el0gio, de 
nocturnas y del abono de ee.s mati- la Bertlni v oerena prótaff0nistas de 
n.'es están ciu argados los conocidos | es«a peifCU]9 
y Pstimados eentlemen Pedro Várela ..Dlana. ^ fascinadora..i triunfará 
y .\Iberio Gu.lló. en todas partas y es una película que 
Durante ia tem   - Ce U  l ^u,. , , ,   p.jes 
TAn tres operas. 1 
reatuario que 'a co 
rodo del Coliseo 
Buenos Airas. . r primer miércoles blanco de la tom-
ín ^mpresa de Bracale se propo-¡ porada. se estrenará en la segunda 
ne. sogún nos informa, ofrecer al pú- tanda, la r.'Kable cinta de la casa 
b'ieo haban?ro la mejor "season" lí-1 Nordisk, por Eva Thomson, titula-
rica del año. j da "La horx del peligro." "La ma-
Bi cuerpo de coros consta de se-' nifirua o la mujer cubana" se exhibi-
tenta coristas y la orquesta se com-1 r^ en ,a primera tanda, a petición! 
pone de seteata profesores escogidos, | rte numerosT público. Ias localida-
bnio la dirección del notable maeatro ^es Para esfa noche de moda va es-
Glacomo Arman!. tán a la venti. 
H. tilarinaa \enclrán veinte. l>a prl-
merá bailarina es <'ía Eornaroli. ¡ P ' l ' B I L L O V E S . — L a atracción del 
I. i temporada lírica será, pues, en I Piograma ost.i noche se reconcentra 
e) Nacional y con la disputada so- fn el debut de Miss Emma. notable 
p-ano ligern Amella Galli-Ourci, se 
cún asegura'nos nosotros siempre. 
"ecuyere" norteamericana cuya gra- l 
cia y habill l xdes ecuestres corren pa-I 
¡ rejas con su cuerpo escultural. 
r t l L V V E VERBIKT.—T^i gran bal 0tro acto tiue llamará la atención 
Itirint ¡x-lga del Teatro Real de la ¡ Bs ^ acto aéreo de Los Dephils. Ca-¡ 
Opera de Bruselas, Fe'.yne Verbist.¡ lallna y Carlos electrizan al público 
m presentará esta noche al público 
habaaero. 
se^úo reza el programa que a 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
con «u est upendo acto de alambre i 
ejecutado a una altura de 70 pies,} 
sin maüa debajo. Catalina es I.a úni-
vi.'Tn tenernos—la más joven pri-j ^ mujer ciue montada en un mono-| 
«ra bailarina de los teatros de Eu-¡ ciclo, sonriente y desprecia rulo bu vi-1 
•oa y posee un extenso repertorio, i recorre el terso alambre mientras' 
.. ¡ que su comuañero Carlos, en un ira-i 
' ^ B ^ ^ 5 ^ — — — ^ ^ g g g g g » | pecio que cuelga del aparato, ejecuta' 
entradas de pecho y espaldas, dobles! 
I dlsiocaclones, ijlanchaa y otros arries- ¡ 
i gados y so/prendentes ejercicios. 
I E l acto •«s verdaderamente sensa-! 
I clonal y durante su ejecución el pú-' 
bllco, neivn?o, sobrecogido, ni pes-
i tañea. esperuido que pasen los oche 
minutos de ansiedad para romper en 
| frenéticos r.plausos. E l número de 
• loe Dephü» es una de las sensaciones 
de la temporada. 
E l jueves debutará en María nao el I 
primer circo ^ue este año envía Pu-
1 billones a lecorrer la Isla, Integran! 
| m. compañía los siguientes números: 
el trío Laurent, aquilibristas, el hér-
, cules alemán, mandarria humana, 1 
que pulveriza los adoquines a pune-! 
i tazos; los cicáslas "Wilhat; los Ro-1 
i oríkuejt, .̂ cíi .ücional acto de percha; , 
la admirable troupe china Tai-Pien; | 
j Kar^islé y Wií cerdos acróbatas; las 
gimnastas F'.orence, la bella trape-
' cista cubana, señorita Julia y los ex-
I traordlnarios jüephils, en su peligro-
so acto aéreo. A cargo del simpá-
tico Pepito están los chistes, entra- ! 
] das cómicas, chirigotas y cuanto pue-I 
' da contribuir a hacer olvidar pena» I 
150d-4 Dic. i y disgustos. 
RRMéDIO el más mederno, 
I más científico y más eficaz contra la 
| I n d i g e á l i ó m c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas ks bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a 
E l -
55GÜ 
f Ü N D I C I O N de C E M E N T O 
f RflNCD V BEHJUMEDfl. 
TELEFONO A 3723. 
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M A R I O R O T L L A N T 
ORNAMENTACION P n m u o c a * UBMMKS 
PARA F A C H A D A S E T C . ' BCm/POiSéC SMUI 
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¿ H A P R O B A D O U S T E D K T E 
C A R A M E L O R E F R E S C A N T E ? 
ES 
POPULAR. 
W R I G L E Y S ^ . 
S P E A R M I N T 




C a l m a la sed . S u a v i z a la b o c a y la g a r g a n t a . A y u -
d a al apetito y a la d i g e s t i ó n , 
W R I G L E Y S 
C a l m a los nervios y tonif ica el e s t ó m a g o c o a d y u -
vando a la r e s i s t e n c i a . 
UN TONIC( 
PARA E L 
SISTEMA 
i W R I G L E Y ! 
D O U B L E M I N T 





S e ofrece en dos del ic iosos per fumes . C a d a p a -
quete contiene c inco b a r r a s g r a n d e s . C u e s t a bien 
poco. 
E n las F a r m a c i a s , C o n f i t e r í a s y otros e s t a b l e c i -
mientos . 
UN CUPON DE BE-
NEFICIO COOPERA-
TIVO EN CADA PA-
Q U E T E . 
BUENO POR MU-
CHOS Y MUY VA-
LlOaoS PREMIOS. 
l-iARA,—-"rManos de cañones" va 
en primera y tercera tandas. " E l su-
premo perdón", en seg-unda. 
FORXOS.—Primera y tercera tan-
das. " E l amor vela", y en la se-
gunda. "T̂ a Taberna", basada en la 
obra del Inmortal Zola. 
M t:\ \ I N G L A T E R R A . — Mactes 
blanco. "Terpsícore. la diosa del bai-
le. E l jueves, "Hacia el abismo". E l 
viernes rojo, día de moda, estreno de 
"Lur que se apagra." E l 8á.bado, "La 
tormenta o la novela de un grumete." 
L A EVASION 1> 1 ROCA31BÜLE. 
—Santos y Artigas estrenarán el pró-
ximo sábado en el Teatro Nacional 
"La evasión uc Rocambole" preciosa 
cinta en ¡a que aparece el audaz y 
atrevido aventurero evadiéndose de 
varías prisiones en que se hallaba re-
cluido, para centinuar su vida llena 
de peligros y aventuras. 
La primera, segunda, tercera y 
cuarta aerle de Rocambole ha sido 
presentada y seguida con interés por 
numeroso público en las exhibicio-
ne« que de ellas han dado Santos y 
Artigas, y ts indudable que la ex-
hibición de esta nueva serle atraerá 
al Nacional u ía numerosa concurren-
cia. E l sábado podremos juzgar los 
méritos de esta, cinta y veremos si 
responde a ios grandes elogios que 
do eUa »« nan hecho. 
tínico legiliun pura de uva 
E S T A B L O D E L U Z í A ™ l p DE u w y 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, ETc 
T E L E F O N O S ! ¡.'ÍIII.IlwÍaoen!; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1. 2 Y * B O V E D A S . 
F. LSTEBAN, Neptnno, 169, marmoleria. Teléíono H 














E . P . D . 
E L S E 5 J O R 
G r a n T e a t r o F a u s t o 
Cojjio el acontecimiento especta-
cular de la .-iemana, es el estreno ma-
ñana, en este teatro de los tres pri-
meros capítulos "Los bandidos del 
gran mundo" o " E l misterio de los 
-'0 millones,' danu»« a continuación 
una pequeña .dea de estos capítulos: I 
Capítulo Primero. Ix** explotado- ¡ 
ret» de horenclas. . L a cuadrilla del 
bandidos es capitaneada por una her-j 
mosa mujer, llamada Mme. Un Val, 
y por su cómplice el Capitán Radcli- I 
ffe. Todos iló'uran entre la alta so-1 
cledad y son personas aristocráticas,! 
ocultando b-ijo e¡ lujo todas sus te-
rroríficas hazinas. Aquellas Wque-j 
zas son el producto de las minas que ¡ 
pertenecían i Zudora y cuyos rendí-i 
mientes 5011 explotados por los ban-1 
dido». Zudora encuentra, entre los; 
reetos del incendio, unos Importan-i 
tes documentos en que se hablan de i 
su herencia, nsí como los retratos de! 
su» padres. Kmpieza entonces la iu-j 
oba entre los detectives y los bandi-i 
dos, quo con mil ingeniosos ardides 1 
burlan la persecución y realizan sus, 
robos y crímenes, sin lemor a la ju*-; 
t i ' e n mil escenas llenas de sen-
«aclón e interés, pues en ellas se ' 
iw..> siraii di espectador todos los | 
misterios de las sociedades secretas' 
que existen en la alta sociedad. Ca- ! 
pitillo So^iiuclo. I I nu'iwijc del co-
ra/.ón. Este cipltulo es continuación • 
de las hazañas que se realizan en el 
primero, y idguw creciendo el Interés 
que se despierta en el público, con- \ 
• s- í:<' a"rolla este soberbio 1 
asunto. Capítulo Tercero. E l saco 
... . ...nan, -. .sunca se han presen-1 
tado en el cinematógrafo escenas másj 
emocionant?5 que las que en esta cin- ¡ 
ta se ven. Contémplense aquí los so- 1 
berblos e^pectítculoa de las minas de i 
diamantes 3ei Sur de Africa, en aon-j 
de «e desarrolla esta acción, y loa | 
días 16. 17 18 se Irán exhibiendo t 
capítulos cadi roche, cuyos esquf-maa 
iremos publicando. 
ü C T m i i f l [ , 
N u e s t r o A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
Faltoció en la ciudad do New York el día t de| corriente t 
dispuesto su entierro para mi'ñaua, Martes 14, a las 12 m., en 
nombre de los empleados de este Central invito a usted al ar>» 
de conducir el cadáver desdf la Iglesia de San Felipe a la Esta-
ción Terminal, de donde seta trasladado a la ciudad de Matan-
zas, para recibir cristiana si'pullura en el Cementerio de San. 
Carlos de dicha ciudad, por cuyo favor quedaremos agradecidos. 
Habana, Diciembre 13 de 19X5. 
J O S E G. RIOS, 
ADMINISTRADOR. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i i 
d e R O S y C o m p . 
S O L . n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 I . Habani 
Establo " A U E N O A R E S " . Telfs .: A - 4 6 9 B M -
C o c h e s p a r ^ e n t i e r r o s . B o d a s y B a u t i z o s S * ^ . ^ ' 
V i s - a - V i s , d e D u e l o , $5.00. 
B l a n c o , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , $8.00. 
V I R T U D E S , 1 7 3 . F R A N C I S C O B A R R 0 5 & 
I 
C O M E R C I A N T E : 
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F O L L E T Í N 8 
E M I M O R1CHEBOLRG 
Traducción de Eiibrlclo del Doiigu. 
D« vfj.ia en la acreditada Mbreria 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Selavtoain 32-b.—Teléfono A-5893 
HABANA. 
(Continúa.) 
blas, lo matas. Eso es lo que yo te-
nía interés en decirte. 
Al dejar a la joven en la puerta 
de sus habitaciones, la señora de 
Ptrny >c dirigió apresuradamente 
en busca de su hijo. 
—Xo hay necesidad de preguntar 
nada—dijo éste—la cara de nsted ya 
«¡ice que e! éxito ha sido completo. 
—Si—respondió la madre—y mu-
cho mejor de lo que yo esperaba. E l 
>narqués está loco de contento. Ko 
faltaba más que «so para decidirle 
^ marcharse, y ya emprendería hoy 
m'smo el viaje. Dentro de tres días 
• « s veremos libres él. 
— E s preciso que esté aMeme lo 
•ler.os íe is meses. 
plicó la señora de P^rny. acompa-
ñando sus palabras de un movimiou. 
to significativo de hombros.— E n 
cuanto a Matilde, casi se puede ase-
1 gurar que se callará, tanto por te-
mor a acusarnos, como por M causar 
a su marido el horribl? disgusto que 
le proporcionaría el saber que no 
1 era verdad lo de su embarazo. La 
j tenemos encerrada en un círculo dei 
1 que na puede salir. 
—Entonces todo va bien. 
—Aun hay más. Le he hablado al 
marqués de tu amigo Ernesto G^n-
drón. y está muy satisfecho en que 
le acompañe. Conviene, pues, que 
j veas al doctor y Is decidas a que va. 
| ya cen el marqués. Háblale de la ge 
nerosidad de tu cuñado y asegúrale 
que será indemnizarto soberbiamen-
te por su destierro voluntario. Sin 
que él se dé cuenta, el señor Geu-
drón puede prestarnos excelentes 
servicios. 
Un cuarto de hora después. Silva-
no salía del palacio en la berlina da 
su cuñado. Lo? caballos, los ca-
rruajes y los criados del marqué» es-
taban a su disposición, lo mismo 
que a la de la señora de Perny, 
Cuando regresó, por la tarde, di-
jo a su madre: 
—Gendrón acepta ir con el mar-
qués. No hemos hablado de la cues, 
tión de dinero; me ha dicho que de 
eso ya trataríamos más tarde. 
—Está bien—respondió sencilla-
mente la señora de Perny. 
Al día siguiente a las nueve de la 
mañana llegó Ernesto Gendrón . y 
i caJabró- en rvrftŝ mrin A» Silvano, una 
conferencia que duró una hora. 
L a marcha quedó fijada para el 
otro día. Consultado sobre el puntu 
deude habían de fijar la residencia, 
el médico se pronunció por Canarias, 
quedando convenido que embarca-
r ú v en el Havre en uno de los 
grandes vapores que. en viaje a 
Buenos Aires, hacen escala en Las 
Palmas de la Gran Canaria. 
Durante esta¿ deliberaciones la 
marquesa lloraba. 
Fermín, con ayuda de otro criado, 
preparaba las maletas de su amo. 
La señora de Perny. por si acaso, 
no dejó un momento a su hija, qut 
no logró verse a solas en todo el día 
con bu marido. Entre uno y otro sa 
encontraba siempre la madre o el 
hermano. Los dos cómplices se ha-
bían entendido y tomaban sus pre-
cauciones contra toda tentativa de 
rebelión por parte de Matilde. 
E r a ya cerca de media noche 
cuando la señora de Perny se deciaió 
a separarse de su hija, para rtirarse 
a sus habitaciones. La joven, que 
en toda la noche anterior no había 
pegado el ojo, estaba molida de fa-
tiga y se caía de sueño. 
—Necesitas descansar— le dijo 
eu madre—vete a acostar. Voy a en. 
viarte a tu doncella. 
>Jo—respondió la marquesa—esta 
noche puedo pasarme sin ella. 
—Bueno—dijo la señora de P^r-
ny. marchándose. 
L a marquesa se levantó. Repeli-
das veces se pasó la mano por 1& 
frente. 
—;Oh. qué manera de sufrir!— 
murmuro. 
L a desgraciada joven era presa de 
atroz desfallecimiento. 
—¿Qué hacer, qué hacer?— se de-
cía dejando caer pesadamente ¡a ca-
beza sobre el pecho. 
Tal y como había dicho la señora 
de Perny, ae sentía enclavada en 
medio de un círculo fatal, sin salida, 
donde se agitaba desesperada «iu 
poder evadirse. 
Los rasgos dp su fisonomía con-
traídos, y la expresión de su mirada 
revelaban una angustia indescripti. 
ble. 
De pronto hizo un movimiento 
nervioso y., echó bruscamente la ca-
beza hacia atrás. Se quedó escu-
chando. No oyó nada. Un silencio 
profundo reinaba en toda la casa. 
Entonces un relámpago cruzó por su 
mirada. Encendió una bugia rosadci 
de un candelabro y salió de su alco-
ba sin hacer ruido. 
V I I 
¡SOLA! 
L a marquesa atravesó, dealizán-
dose como una sombra, las dos pe-
queña? habitacicnes que separaban 
su alcoba de la de su esposo. 
Estaba nerviosa, pero parecía ha-
ber tomado una resolución decisiva. 
Delante de la puerta de la alcoba 
del marqués se detuvo durante un 
instante para escuchar todavía, y 
después cogió el picaporte. La puer-
j ta se abrió. La alcoba estaba alum-
I brada por una lámpara colocada gobre 
] un consola. 
E l marqués dormía en su cama. 
Pero, en vez de dirigirse a la ca-
ma, la joven retrocedió aterrorizada, 
pues junto a la cama y echado en 
una silla dp extensión reconoció a tsu 
hermano, que había hecho cre^r al 
marqués que por afecto a él quería 
pasar la última noche a su laclo. 
Lo mismo que su cuñado, Silvano 
tenía los ojos cerrados. Dormía o 
hacía como que dormía. 
L a Infeliz comprendió" que todas 
las fuerzas que había acumulado la 
abandonaban. Una vez más el mie-
do aniquilaba su voluntad. Ahogó 
un gemido que ascendía de su pecho 
y se retiró lentamente, tambaleán-
dose. 
Al llegar a su alcoba cayó como 
una masa inerte en un sillón. 
—No hay remedio, estoy perdi-
da!—exclamó con desesperación; 
apoyando la cabeza en sus manos. 
Rendida por la fatiga y por la 
misma violencia de su pfna, n~j tar-
dó en dormirse en el mismo sillón 
donde se hallaba. Fué un sueño pe-
sado, febril, atormentado por es-
pantosas pesadillas. 
Despertóse helada y en un estado 
niás lamentable que la víspera. 
E r a ya tarde: el reloj marcaba las 
ocho, y recordó que su marido ha-
bía de emprender la marcha a las 
once. Dentro de tres horas iban a 
separarse tal vez para no volver a 
verse. No pensó en l'.amar a su ca-
marera, y por sí misma recompuso 
«1 desorden de sus vestidos. Con e.--
to. consiguió restablecer la circula-
ción de la sangre, y se sintió mejor. 
| Pero el tiempo pasaba rápidamen-
I te. Se dirigió a la habitación de su 
I marido. Silvano o;ntiuuara allí, 
trabajando con el marqués. Sentado 
ante una mesa, sobre la cual había 
j muchos papeles, hacía cuentas y to-
! maba notas. 
La marquesa no trató de disimu-
lar siquiera la contrariedad que le 
producía la presencia de su hermano. 
Se echó en brazos del marqués y le 
estrechó locamente, con una especie 
de frenesí, besándolo sin darse tre-
gua ni reposo. Y si un momento se 
alejaba era para volver en seguida 
i hacia él y besarlo nuevamente. Pa-
j recia cerno si. creyendo que aun no 
estaba convencido de su amor, tra-
tara de probárselo. ¿Pero no era 
i más bien el temor que sentía de no 
i volver a verlo y el presentimiento 
[ de las torturas que iba a sufrir? 
I Igualmente podía s"r la manifesta-
1 ción de su horror por la Infámia de 
' que se hacía culpable con su silencio. 
De todos modos, era indudable que 
! obedecía a un sentimiento natural y 
espontaneo. 
—Cálmate, no llores—le dijo ei 
i marqués—por tí, y por nuestro hijo, 
j viviré, volveré curado. 
Estas palabras produjeron a la 
¡ marquesa una pena enorme; un es-
| calofrío recorrió todo su cuerpo. Fué 
¡como si hubieran aplicado un hierro 
Ifcandente en la llaga abierta en su 
i corazón. La desgraciada sólo había 
j oído las cuatro palabras que sobra-
, ban en lo dicho por su marido, y 
j esas cuatro palabras, sonando lúgu-
Ibremente en su couciencia. acababan 
de despertar súbitamente 
tias de su alma atemoriza» 
Retrocedió hasta tropel 
butaca sobre la cual se de 
marqués se volvió hacia • 
continuó dándole instruccK 
Al cabo de un moment» 
quesa salió de la habitacu 
bría el rostro con un pant 
cual recogía las lágrimas 
ba los sollozos. Estuvo a 
tropezar con el viejo aJu 
mar, que sólo tuvo tiemp 
cerse a un lado diciendo: 
—Perdón, señora marqu 
Esta se detuvo y aP1"0 
al criado le dijo: 
—Fermín, ¿usted Q^* 
a su señor? 
—Sí, señora marquesa, 
prende; entré como ^cay 
del señor marqués, padre | 
cuando se casó, hace de e 
y seis años. Al marqU*L 
lo he visto nacer, y 
siendo pequeñito, lo n* 
brazos. , 
—Tendrá usted m^c,!J 
él. ¿verdad, Fermín - « 0 
un solo momento, ¿n1* 
usted ? . 
—Se lo juro, señora ^ 
—Otra cosa he de peatr 
Quiero, Fermín, que "Je 
vez en cuando, 
encuentra mi marido, P*** 
traten de ocultarme sQ ^ 
tado. e€ 
—Yo le prometo a ¡a * 
• i . mi* me P 
quesa hacer lo 
í 
V 
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F A G I N A S I E T E 
S t o K S ^ - H U E V A F A S R I O A D E H i E L O " 
se c i e r r e n lo s es tab os 
de vacas 
E 2 
i d o 
R 
no l \ i 
la receta del D r . Samuel Pitcher para P á r v u l o s 
t i j tor ia^ cont.eIie u l opio, n i Morfina, n i ninguna otra 
y >iú'-»?- - arc.tjtica. E s u n substituto inofensivo del E l i x i r 
¿ub^111'11* nCortiiales, Jarabes Calmantes y del Aceite Pa lma-
|»arcgór*c0je &usío agradable. E s t ó garantizado por treinta 
, ri-'1- 0 p0r ^iillones de Aladres. E a €astoria destruye 
ftú0" dt brices v quita la Fiebre. E a Castoria evita los Vómi-
jas Lom ./or la Agrura de E s t ó m a g o , cura la Diarrea y 
ítos ^.^Yentoso. E a Castoria alivia los dolores de la Denti-
U 1 ollC(L ei Estreñimiento y la Flatulencia. E a Castoria 
ción' CUla Asimilación de los Alimentos, regulariza el E s t ó -
jjcilita ^ - Intestinos, y produce un s u e ñ o natural y salu-
Bia?0 y T . rastoria es la Panacea de los XLños y el Amigo 
dable, 
¡e las 3ladres. 
C a s t o r i a C a s t o r i a 
.. „ unm medicina excelent« para los 
veces ho oído á Usn.adres 
^ l ^ S o e efectos Que les ha producido 
^ jos hijo».̂  G C OSGOOD. Lowell (Masa.) 
j . la Gastona es tan universal y sus 
tan conocidos que no hay necesi-
í í ^ ^erarlos. Pocas son las fcm.has 
* vJLntt. aue no tienen siempre á mano eu 
b: «̂ frasco de Citoria." 
b£4saun g^^Log MAKTYN. Nueva York. 
¿̂og (os días la Castori» para los 
I .1?^ « sufren de estreñimiento, y me pro-
efectos que cualquiera otra 
) 
Castoria se adapta tan bien > los nífioe, qa« 
la recomiendo como superior á cualquiera otra 
receta." 
Dr. H. A. AJCCHEC Brooklyn (N. Y.) 
"Por machos años he recomendado la Cas-
toria. y continuaré recomendándola siempre, 
pues invariablemente me produce resultados 
altamente satisfactorios." 
Dr. EDWIN F. PARDEC. Nueva York. 
"Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños." 
Rev. W. A. COOPEE, Newport (Ky.) 
Los n iños l l o r a n por la C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THE CENT AUE COMPANV, NUEVA YOEK, E. U. A. 
i8 l C O O S l M Genera l | E n e l S e n a d o 
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Informea oficiales del Cuartel ere-
eral Austr>-Húngaro. 
Habana, 13 de Diciembre de 191C. 
ITALIA: 
I.üá ataques Italianos contra Osla-
ba, montes de San Michele y San 
irtlno, continúan sin resultado. 
Tropas austro-húngaras conqulsta-
n una posición al enemigo cerca de 
)Iye al loroeste de Tolmein. 
La artillería Italiana está, bombar-
ando poeiclones fortificadas de 
trdaro Rivi. Los duelos de artille-
i so extienden hasta el distrito al 
ste del valle Chleze. 
Los austro-húngraros reconquista-
n los puestos avanzados de Monte-
es, que -irán defendidos por fuer-
s numéri emente superiores. 
Débiles ataques Italianos en los 
¡Dcmolltes contra la cresta de Sief, 
¡distrito de Goerz y monte San MI-
«hele, fueran rechazados. 
ÁRENTE IJALKAXICO: 
Bandas .nontenegrinas fueron dis-
das en las alturas del sureste de 
leole. 
El ala Izquierda montongrlna en 
•1 distirto de la frontera norte de 
Verane, fué obligada a retirarse. Los 
itaques contra el ala derocha conti-
núan con *xito. 
La rotagiardia serbia fué echada 
atrts sobre lis alturas del oeste de 
Ipek. haciéndoles prisioneros dos ofi-
ciales y mil toldados. 
En algunos encuentros de retaguar-
íia en territorio montenegrlno, se hi-
cieron mis óe 4.000 prisioneros. 
RUBIA: 
Cerca de Czartorysk un destaca-
mento ruso en servicio de reconoci-
miento fué rechazado. 
PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BR1GHT Y CON-
VALECENOA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
Al leerse el acta de la sesión ai^e-
rlor se adviritó que no había "quo-
rum" y . . . no hubo más. 
Consejo de S e c r e t a r i o s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
blica se pongan de acuerdo sobre la 
ocupación de las casas propiedad del 
Estado, sitas en la ciudad de Pinar 
dol Río, calle de Velez Caviedes, £3. 
quina a Yagruma, para sus respecti-
vas oficinas. 
Se acuerda que en los montes dsi 
Estado pueda autorizarse el aprove-
chamiento forestal cuando tenga por 
objeto desmontar y limpiar el terre. 
no para destinarlo al cultivo. 
Que se nombre a un fiscal especial 
para que investigue lo concerniente 
a las quejas producidas por numero-
sos veteranos con motivo del deslin-
de de las haciendas del término d» 
Manzanillo, donde aquellos se halla-
ban establecidos. 
Que por la Secretaría de Obras 
Públicas se diga a la Compañía con-
cesionaria de los muelles que la ba-
sura que debe extraerse diariamente 
de los barcos atracados a dichos mué 
lies, y la que en estos se produzca, 
debe ser puesta en lugar apropiado, 
para que por la Jefatura de la Ciu-
dad se proceda a su recogida. 
Se acuerda, a propuesta del Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia, que 
no habiéndose realizado las obras or-
denadas por el Departamento en el 
Mercado de Tacón, se proceda a eje-
cutarlas por la Secretaría de Obras 
Públicas, conforme al plan propuesto 
por el señor Alcalde Municipal y 
aprobado por la Secretaría de Sani. 
dad y Beneficencia. Las obras se 
ejecutarán después del 6 de Enero, 
con cargo al crédito de epidemias, en 
la forma establecida por el artículo 
289 de la Ley del Poder Ejecutivc, 
quedando obligada al reembolso la 
Municipalidad de la Habana. 
Se acuerda, a propuesta do la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia, 
que desde el día lo. de Enero se 
proceda a la recogida de basuras de 
la ciudad, durante las horas del día, 
teniendo en cuenta las conveniencias 
del comercio. 
Fundada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V I P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
nucí. 
en la boca. 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no están 
en cajas de lata. 
P a r a el Es treñ imiento Crónico, 
^ f ^ ^ r a s de BRAXDRETH, purifican la 
nía ' fctivan ía digestión, y limpian el estó-
arm0 7 J lntestinos. Estimulan el hígado y 
cifmlan • • 6iste"1-a la bilis y demás secre-
tnr fiS ̂ "f^as. Es una medicina que recula, 
PUnfica I fortalece el sistema. 
&0I0 'd E,treaiiniento. Blliosldad. Dolor de Cabeza. VabldoJ. Aliento Fétido, 
^ , * ""«"«eo, Indigeatlon, DUsiepsia, Mal del Hilado. Ictericia, y los dos-
s que dimanan de la impureza de La sangre, no tienen ignaL 
DE ^ Eí,'TA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. j ^ ^ t t ^ U Í ^ U ^ 
u n p l a s t o s P o r o s o s d e A U C O C I i 
R e m e d i o u n i v e r s a l para do lores . 
Donde quiera qne se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
5 , ^ * * ^ 3 % ? : * » « ^ o * » ' » ® » M 3 
El Alcalde ha dictado el veto si-
guiente: 
Habana, Diciembre 6 de 1915. 
Señor Presidente del Ayuntamien-
to. 
Señor: 
Tengo la honra de devolver a us-
ted el acuerdo adoptado en 2g de 
Noviembre último, modificando el ar-
ticulo 90 del Reglamento de Tráfico 
de acuerdo con la petición formula-
da por el señor Antonio Vega., De-
nis. Presidente de la Asociación de 
Establistas de la Habana, y autori-
zando en su consecuencia, el tráfico 
de vacas mancornadas de las tres de 
la tarde en adelante, con Ja sola 
exigencia de que vayan custodiadas, 
y sin" fijar el número de peones con 
relación al número de vacas. 
En ninguna ciudad de la importan-
cia de la Habana se permite el pas-
toreo de animales 1 las horas de trá-
fico, y es un espectáculo que desdi-
ce de la cultura de la Habana, el que 
ofrecen los establistas llevando las va 
cas por las calles, interrumpiendo el 
tránsito de los carruajes y automó-
viles y ocasionando, no solo pertur-
bación al movimiento de la ciudad, 
sino dando lugar a que en postales y 
fotografías, circulen como escenas 
típicas de la Habana, esos pastoreos 
que no se ven en ninguna otra ciu-
dad de importancia. Era costumbre 
no hace muchos años en la ciudad 
de la Habana, ver las vacas de am-
bular, seguidas de los lecheros, pa-
ra hacer el ordeño en la via pública 
a la vista de los consumidores; con 
esta patriarcal y sucia costumbre 
acabó el'gobierno ainericano al traer-
nos nuevos modos de vida y nuevo 
concepto de la higiene, de los que 
hasta entonces habían sostenido las 
autoridades. E l afán inconsulto de 
mantener lo existente, hizo que se 
llegara a una transacción, y que el 
antiguo ordeño y pastoreo .constan-
te por la via pública, se sustituyera 
por establos de vacas en los lugares 
céntricos de la población a fin de 
que las desconfiadas clientelas de los 
lecheros pudiesen, concurriendo al 
establo, presenciar el acto del orde-
ño, pero el permiso fué limitado por 
la obligación de sacar todas las va-
cas al campo. Diez y siete años lle-
vamos de este régimen y es tiempo 
ya de modificarlo, oorque mejor ga-
rantía que ver ordeñar, somtiéndo-
se a los mil engaños que la habili-
dad manual de Tos lecheros que en 
algunos casos se convierten en pres-
tidigitadores para realizar el fraude, 
be sustituye ventajosamente con apa-
ratos de sencillo manejo, como son 
el pioscopo, el densímetro, la cen-
trífuga, o lo que es mucho más ^á-
CÜ, acudiendo al Departamento (de 
Sanidad Nacional o al Bromotólogi-
co Municipal donde se analiza la. 
leche sin gasto alguno para el pú-
blico. 
Cierto es que la disposición del 
Reglamento de Tráfico prácticamen-
te equivale a prohibir o a dificultar 
de tal modo la existencia de los es-
tablos en la ciudad, que éstos ten-
drán que cerrarse, pero éste es el 
avance de la civilización y la cultu-
ra; se perjudicarán unos poco» in-
dustriales, pero será en beneficio del 
progreso de la capital. Pudiera ha-
berse decretado ía prohibición d* 
manlencr efctablo= de vacas dentro de 
la ciudad, pero esto no parece con-
veniente por qur el establo en sí no 
perjudica, y si los establistas quie-
ren, pueden trasladar sus vacas en 
carros debidamente acondicionados, 
o haciendo que cada vaca sea con-
ducida por su madiina por un va-
quero. 
Una comisión de Establistas e?tu-
vo a buscar apoyo en la Alcaldía, 
rara introducir alguna modificación 
en c> articulo de que se trata, que 
no los hiciera cerrar de momento sus 
establos, y estudiando las diferentes 
poluciones, se habló de recomendar 
al Ayuntamiento que concediera un 
plazo de un año para poner en vigor 
«•1 citado artículo en todo su rigor, 
y quo, durante esto periodo, se per-
mitiese entrar y salir las vacas que 
en la actualidad poseen lo,; establis-
tas con casa abierta dentro de la 
Ciudad, marcándolas convelniente-
mente para que no pudieran ser sus-
tituidas unas por otras, y no per-
mitiendo cambios de local ni traspa-
tio de establecimientos con esta con-
cesión sin que el traspaso del esta-
blecimiento o el cambio de local 
acompañara la pérdida de la conce-
sión. . w 
Espero que el Ayuntamiento s?s 
fijará en las razones que quedan 
consignadas y que lo, señores con-
cejales, que. con tan buen deseo y 
estudio tan medido, contribuyeren a 
la redacción del Reglamento de Trá-
fico no desistirán de sus ideas de 
adelanto y cultura, sino que manten-
drán, las medidas encaminadas a esc 
fin, aunque se atienda a los interc 
PROPIETARIA DE L A S C E R V E C E R I A S 
" L A T R O P I C A L " Y " T i V O L I " 
El «eñor PRESIDENTE de esta Compañía^ eompabentement» factA 
tado por la Junta Directiva para docretar el pego de CUATRO PESOS 
MONEDA OFICIAL POR CADA ACCION, acordado como segundo divi-
dendo del año, correspondiente al aomestre que vencerá el día 31 del me» 
actual, siendo el Cuadragésimo Tere ero dividendo activo, ha* dispuesto 
qu© el pago del mismo tenga efecto a partir del día 15 del corriente a 
aquellos que resulten ser accionistifc en esta fecha. 
Los interesados deberán acudir a las oficinas de la Compañía (Cai-
tada de Palatino número 8) todos los días hábiles de 8 a 10 de la roa» 
fiena y de U a 5 do la tarde. 
Habana, 6 de Diciembre de 1915. 
E L SECRETARIO, 
I Cristóbal Bidegaraj. 
C 6580 9d-€ 8t.í 
D E E S T A D O 
NUEVA LINEA DE VAPORES 
El señor Ricardo Herrera, Cónsul 
de Cuba en Santander, ha remitido 
un informe a la Secretaría de Estado 
sobre el probable -establecimiento do 
una línea de vapores de gran tonela-
je entre España y Cuba, vía Nueva 
York. 
Según impresiones que ha recogí-
do el citado funcionario, el servicio 
de estos vapores comprenderá tam-
bién la Habana, pues por el momen-
to no es fácil qu» estos buques pue-
dan alcanzar suficiente sobordo con 
la sola escala de New York. v 
Como iniciadora del estableclmien 
to de esta nueva línea aparece la 
Cámara Oficial de Comercio Espa-
ñola de New York. 
Los Oarden-p lay c e r r a -
dos po r l a au to r idad 
Por orden de la Secretaría de Go-
bernación, que fué trasmitida a la po-
licía en las primeras horas de la no-
che, ayer fueron clausurados todos 
los locales llamados "Carden Play", 
donde se efectuaban juegos de pelota 
con apuestas. 
E l único quo quedó exceptuado en 
esta orden es el llamado "Arena Co-
lón", situado en la esquina de Dra-
gones y Zulueta. 
R e p r é s e í ^ ^ 
r o n o l t i e v i a 
Por el tren central salieron anoche 
para Santa Clara el teniente coronel 
del Ejército, señor Amlel y el Jefe 
del Negocia-Jo de Asuntos Militares 
de la Secretaría de Gobernación, se-
ñor Félix Díaz, cuyos señores llevan 
a 'a capital to las Villas la represen-
tación del coronel Hevia para el acto 
de Inaugurar la estatua erigida al 
difunto general Monteagudo en el 
Campamento "José Miguel Gómez", 
en la población, y asistir a las honras 
fúnebres que se celebrarán hoy tam-
bién por ñl eterno descanso del fi-
nado general. 
l a c a i d í d i t u r a dei D r . 
Jul io de C á r d e n a s 
SUS PARTIDARIOS 
Ayer se reunieron en la morada del 
doctor Julio áe Cárdenas gran parte 
de BUS amigos, partidarios de su 
candidatura r^ra tratar sobre la 
misma, con el fin de presentarla en 
la Asamblea Municipal que tendrá 
efecto esta noche. 
Todos se han mostrado partidarios 
de actuar en su favor presentándole 
candidato oara la Alcaldía Municipal 
en la próxima contienda electoral. 
De lo que resulte en el acto do 
hoy en pro dj uno u otro candida-
to Informaremos a nuestros lectores. 
YEGUA HURTADA 
Del patio de su domiclio le hurta-
ron una yegua valuada en setenta y 
cinco pesos a Isidro Pulido Díaz, ve-
cino de SantD Tomás y Pajarito. 
So ignora quién fuera el autor del 
hurto. 
F a l s e d a d y e s t a f a 
LOS HABERES DE UN SOLADO 
Eduardo Estrada, Oñcial Pagador 
del Ejército, participó a la Jefatura 
de dicho Cuerpo que el check por 
$14.11, sueldo del soldado Félix Gil, 
del 10o. Regimiento de Infantería, se 
había extraviado, pues no se le entre-
gó en su oportunidad al soldado por 
encontrarse en el Hospital enfermo. 
Con motivo de este hecho, la Audi-
toría del Ejército inició la correspon-
diente causa eu averiguación del he-
cho ocurrido. 
En la Intervención del Estado fué 
encontrado dicho documento, el que 
bahía sido cobrado por Lázaro Royo, 
vecino de Santa Teresa 11. 
Cotejada la letra de este individuo 
con la firma del check, se encontró 
gran semejanza entre los caracteres 
de letras. 
Al llegar al trámite dicho anterior-
mente, hubo necesidad de que se in-
hibiera el oficial Auditoil en favor 
del Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, pues el hecho ha sido 
cometido por un particular, no corres-
pondiéndole, por tanto, conocer de la 
causa al Tribunal Militar, sino al Ci-
vil correspocidiente. 
Ayer, al señor Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera, le fué remiti-
da dicha causa. 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
Con este aparato hasta un NIÑO puede rápida-
mente y sin igual perfección ZURCIR y R E -
MENDAR medias, calcetines y tejidos de todas 
clases, sean de seda, algodón, lana o hilo. 
No debe faltar 
ea 
ninguoa fomilia. 
Su manejo es sencillo, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA ZLECiDíhiA MECANICA 
va acompañada de las intruccio-. 
nea precisas para su funciona-
niiento. Funciona sola, sin ayu-
da de máquina auxiliar. 
Se remite libre de gastos previo envío de DOS DOLAR3 oro 
americano, en billetes de banco o en cheque a la Sociedad. 
P a t e n t M a g i c W e a v e r 
Paseo de Gracia, 97. B A R C E L O N A . España 
NIfíO QUEMADO 
Al caerle encima un Jarro con 
agria hirviendo sufrió quemaduras 
grraves en el cuello, pecho y brazo iz-
quierdo el niño Angel Reigosa Casa-
della, de un año y vecino de Mon-
serrate 81. d hecho fué casual. 
E L J U Z G A D O í > ü r 2 í a n í e s ^ e ( 1 & b ^ a n 
D E G U A R D I A 
Muchas personas saben por expe-
riencia que la mayoría de los purgan-
tes debilitan. La razón es que DSXOS 
preparados tienen un objeto princi-
pal: el de limpiar el estómago a to-
da costa. 
La gran diferencia que existe en-» 
un ÍMagnitiTqiie tuvo cffn un ft^HK I *•» las pildoritas rosadas laxantes 
compró una botella de alcohol y al ; PINKLETS y los purgantes ordir.a-
Uegar a su casa. Municipio 8. se la - rios, es que estas pildoritas limpiad 
derramó por encima de las ropas con l ei estómago de una manera natural. 
Es decir, que no contienen ingredien-
tes violentos de ninguna especie, que 
son de acción suave pero segura, y 
que en vez de concretarse a aüviaí 
el estreñimiento o sus causas, corri-
gen este mal y estimulan delicada-
mente el ordenado funcionamiento da 
los órganos digestivos. En otras pala-
bras, la acción de PINKLETS 68 ta a 
, suave que no debilita, y sin embargo 
ver donde había caldo, se fué hacia i ^ eficaz qUe corrige el mal. 
atrás, cayéndose y ocasionándose la i piN^LETS no sólo asegura 
fractura de la clavícula izquierda, una | digestión normal y un esto 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Ensebio Palomino Granadello, por j 
intención de prenderles fuego y sui 
cidarse. 
Palomino so hallaba bajo una gran 
excitación uerviosa. 
CAIDO DE UN TRANVIA 
Viajando en la plataforma de un 
tranvía por la calzada de Concha, se 
le voló el sombrero a Antonio Ber-
dasco Pérez, \ecino de Dragones 110 
y al volver Ja cara hacia atrás para 
ran una 
no, sino que evitan la recui 
estreñimiento, impidiendo la acumu-
lación en el tubo digestivo de alimen-
tos fermentados. 
Tome usted PINKLETS cuando ne-
cesite, un laxante suave, y también 
cuando desee obtener prontos ofec-
tes, pues la dosis puedo graduarse 
contusión con desgarraduras de 
piel en las regiones iliaca izquierda, 
codo y hombro derecho y una con-
tusión con hematoma en la rcgjó 
occipito frontal, lado Izquierdo. 
Su estado PS grave. 
L E MORDIO UN PERRO 
Jorge Tomás Rodríguez, domicilia-
do en Ayesterán 7, fué mordido por , ̂  - pildoritas según los efe 
un perro, que le produjo dos heridas , ? v . „™1^»í„„ Slu 
contusas de :-.eis y tres centímetros de £ • deseados, sin consecuencias dobn 
extensión situadas en la cabeza y i litantes. Pídalas a s ^ b ^ a r i o y re-
otra herida en la conyuntiva ocular , cuerde el nombre, PINK-Ldi. 1 í». Nq 
izquierda. I acepte substitutos. 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
P A R A E L E S T O M A G O . 
D n a b u e n a M á q u i n a 
En otro lugar de este periódico p» 
bliesmos el anuncio de una maquinl-
Üa denominada "La Zurcidora Mecá-
nica", que «B «in duda, de gran utili-
dad. Esto aparato que nosotros re-
comendamos eficazmente, puede ser 
manejado por un niño, al cual de un 
modo rápido y perfecto, le es fácil de-
jar zurcido o remendado cualquier 
par de medias o ropa aunque â ten en 
i mal estado. Nadie puede desconocer 
ses creados con "^idas rans.to a. | este aparato presta 
para obhgar ^ " ^ ^ " ^ h l - i « cualquier casa d. familia o en 1* preceptos que rompen con malos hafcitsc^n de un h()mbre 9oltero> bas, 
E°S d e V í e d <cñor Presidente con ta con ha^r funcionar la maquinill» 
la mayor consideración. : b^ves momentos y lo que pare-
(f.) F. Freyre. \ M de arreglo imposib.e, se transior-
Alcalde Municipal. | ína en un zurcido perfecto. La Zurci-
dora Mecánica, que se ha abierto rá-
pidamente paso en todos los merca-
dos puede considerarse de necesidad 
absoluta en toda casa d-í familia, por 
ser un auxiliar Inestimable de la mu» 
San Luis, Oriente, 13 diciembre.—A i jer cuidadosa y económica 
la 1 35 p. m. La Sociedad Patent Weaber, Paseo 
DIARIO.—Habana. ¡ de Gracia, 97, Barcelona, España, ra* 
Hoy dio principio definitivamente • mlte La Zurcidora mecánica libre d« 
la molienda el Central "Borjita". ubi- gastos, por el módico precio de dof 
cado en este término. También se ha , dóliars oro americano, 
ordenado el corte de caña en el in-1 Pensad bien en las ventajas que es-
genlo "Unión", que probablemente ' te aparato os puede proporcionar, y 
empezará pasado mañana. al escribir a la Casa mencionar aj 




N E U R A S T E N I A 
¿ ¿ R A B E y p i i d o r ü s de R E B I L L O N 
^ / í / ) D Y0DUR0 DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
ZLQ°*00Eñ0S0-ñE6£HEñAD0R f i * SANBRE-EFICACIA CIERTA m ta 
OSIS-SUPRESION y DESÓRDENES ¿8 !a WENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS 
ñob F,EBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES 
'rt CRUET. ¡3, RUQ des Minimes, Par/a, y en tedas Farmacias- A 
A M C M i ñ FALTA DE B E R Z A S , CLOROSIS 
M a l E B U I H colores í .udos, debilidad, fiebres^ic. 
CURADAS RÁDICAUdESTE por el Verdadero 
H i e r r o B r a v a i s 
(FER BRAVAIS) «a GoUe ConcsntradAt *la olor &1 aaber 
iMMtalo pr in MÉSICDS i las Persona: ¿sküiUta r* l i t m V " EníeTOídadesta Ftrtrw. *. 
En muy poco tiempo procura SALUD. YI60R, FUERZA, BELLEZA, etc. 
C O N V A L E C E N C I A S 
M A S D E 2 5 Q E M P L E A D O S ^ 
m 
m 
SUPERFICIE UTILIZADA 1 5 , Q Q D M / t 
T E l É f D n D 5 ( [ o n l r o P r i v f l i Í D ) A í l O E - l l D M l D 8 - l l D 3 - 3 B 4 ! B f l Z 6 
T E N I E N T E - R E Y - 3 5 - 3 9 - 4 1 - 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 - 6 0 
H A B A N A I 3 0 - 1 3 2 - I 3 4 - 1 3 5 . 
C 0 M P a S T E L A ' 8 3 - 8 5 - 9 3 - 9 5 - 9 5 A - 9 7 T 2 v 9 3 . 
I N F A N T A 3 9 
UiAJMU LIE- JLA XDAJtJLWA 
E m b o t e l l a d a e n é l m a n a n N a l W A U K E S H A U . S . J X . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T E r R O C A B E f i T i . A g u i a r n 9 1 3 6 . H a b a n a 
i 
6 e 
S p o r t 
E L G H A M P i O N D E 1 9 1 6 
E l club San í'raucisco en reñida i hon.e piate, sino que él tamoién '.o 
lucha y jugando como iodo un ciub 
profesional, obtuvo ayer su primera 
victoria en el desafío celebrado con 
los defensores de la enseña azul. 
Pedroso. pitcher a quien ese club 
le dió el 23, fué el encargado del box 
franciscano y a su brillante labor— 
como en sus buenos tiempos—se de-
be la derrota que sufrieron los ai. 
mendaristas. 
Pedroso lo ofreció y ha cumplido 
su palabra: dijo que los azules se-
rían su primera víctima y así ha su-
cedido. 
"Bombín",, secundado eficazmente 
por J . Fernández, receptor del club 
Viajera, contuvo toda la tarde el em. 
j.ujG de los alacranes. Sólo cuati o 
iiits le pudieron anotar. 
Las únicas trfs carreras hechas 
j'Or el Almendares se deben a que 
i'edroso encontró todas las bases ocu 
jadas, pues Marrero. primer pitcher 
vie puso e] San Francisco, le dejó 
t»sa herencia; eá decir: un juego com 
»i.-oinetido. 
De cómo anotaron esas carre-. 
>\s podrán apreciarlo nuestros lec-
tores en la relación del juego por 
h.nings que a continuación de estas 
Tocas insertamos. 
ESI nuevo campo franciscano jugó 
a'mi.ablemente, lo que contribuyó 
n ucho a su victoria. 
F l triunfo alcanzado por el San 
pisó por un balk de Padrón. 
Buró, qi'e hasia el presente no ha. 
b a hecho nada, jugo ayer muy bien 
y iil bat fué de loa que más hizo do*-
puég le Parpetti. 
¿ n lesumen: podamos decir qafl 
fl Almendarés no ganó porque no 
pudo, pues bastantes esfuerzos hiz-' 
por áalir victorioso. 
LA novena del San Francisco tal 
como se presentó ayer puede cjmpe-
tii airosamente con les colosos del 
base hall Habana y Almendares. 
Por nuestra parte nos congratula-
mos de ver el adelanto d?! San Fraa 
cisco, pues con ello nos da la razón, 
porque dijimos que se club iba a dar 
buenos sustos; y ya dió el primevo, 
Alberto Azov y Manuel Martínez 
dic*n que no desmayarán hasta no 
poner el San Francisco en condicio-
nes tales, que sea difícil ganarle en 
la segunda serle. 
Veremos si logran sus deseos. 
Véase ahora cómo se desarrolló el 
juego: 
P R I M E R INNING 
Almendares. — Chacón recibe la 
base por bolas contadas, pasando des 
pués a segunda al batear Paito un 
bun hit y ser out en la inicial; Ger-
vasio González, dead ball; Torriente 
a base; Almeida (Pedroso sustituya 
a Marrero en el box) hit por ei lefi, 
Fr.nií iFco es legítimo y real, pues sf-1 anotando Chacón y Stríke; Villa (los 
dilbe solamente a sus esfuerzos y íe-1 corredores efectúan el doble robo) es 
nacidnd. 
Aquí hay que decir que ganaron 
porque sa impusieron, pues el Al -
mendares no estaba para dar largas 
n- "changüí". 
•V cualquiera otro club, en las con. 
dici nes en que estaba el San Fran-
cisco, con tres carreras de ventaja ei 
Almendares en la primera entrada, 
huolera sido lo suficiente para de> 
roTiccrtarpe; pero por fortuna b-s 
franciscanos se supieron imponer y 
fiJStuvieron el juego hasta el momea ¡ 
to -fll que sus esfuerzos en « l batting 
les dio ta victoria. 
ARUFlín Pnrpctti. jf quien se la in. 
dulló. jugó como hay derecho a exi-
girsolo, pues es un buen jugado: . 
Su three bagger en la octava entra 
na fué el triunfo de su ciub, pues no 
•olo mandó dos de ÓUS compañeros al 
Ei B u z ó n pa ra las Car tas 
(le l o s N i ñ o s . 
I.a juguetería "Fd Bosque de Bo-
buna", como en años anteriores lia 
in-talauo a la entrada de la juguete-
r'a un hermoso Unzón para que los 
'' " ^ depositen on él sus cartas pi-
diendo a "Santi Claus". y a [pa Re-
J . los jucr.ietes que deseen. Se rue-
(JB (̂ ue .pcrlgah bien claro su nombre 
y apellidos, así domo sus domicilios, 
[inra que reciban a tiempo sus ju-
¿UétCs de regalo, pues Santi Claus 
y los Reyes asi lo piden. 
\ a muchos niños han dejado en 
el buzón sus cartas, que " F l Bosque 
'\ Bolonia" recoge y entrega todos 
asta el $ de Fuero se admitirán 
s cartas, asi rs que ya lo <nben 
niños, aprcsú'cnse a depositar 
tartas (?n^el buzón del '•Bo«qno 
Bolonia", 01)¡̂ IJO 7. 
transferido; Cueto, sacrifica fly ai 
center, anotando Torriente y adelan-
tando los corredores a tercera y se-
gunda, respectivamente; D. Hernán-
dez toma ponche. 
Sun Francisco.— Ramírez rolling 
a tercera, out en primera; Baró ro-
lling al short y por error de este co-
ge la primera; Parpetti (por balk dei 
pitcher pasa Baró a segunda) hit de 
rolling por el short; Baró a tercera; 
Guerra rolling al pitcher, éste tira a 
primera y ésta devuelve a borne, sa-
cando a Baró, realizándose un doubie 
play. 
SEGUNDO INNING 
Almendares.— Padrón fly al left 
y por error de éste es safe; Chacón 
hit de rolling por segunda; Padrón a 
esta base; Paito intenta %\ sacri y 
fuerza el out de Padrón en tercera; 
G . González línea al left, que tira a 
segunda y se vfealiza un double play. 
San Francisco.—J. Fernández int 
de rclling por segunda; Hungo struk 
out; Boranda rolling al «hort, que 
pisa segunda y veduelve a primera, 
realizando el double plav. 
T E R C E R INNING 
Alm-'iuiarf'.s 
A N L i N C l Q 
V a d i / v -
5AN LÁZARO • \^ . 
O E G O B E R N A C i n 
M E N O R AHOGADn 
E ; señor Ferrer, AlcalU i 
pal de Consolación' del Sur 
ta ayer al departamento ri-!j c*< 
que en el barrio de "Rio \ \ ^ - * 
aquel barrio se ahogó un mTn V * 
C R I M E N 
El propio departamento tmr 
noticia dc haber cido asesinV1* 
la colonia "Sabana", del * 
"Francisco", en Camaguey A * * ^ 
no Juan Trujillo, por el Dardr.ln?̂  
Reyes Martínez, quien fue det -rf 
S f l c i i a O S i É ¡ j 
A m i g o s J e l País 
E l miércoles 15 del actual vol 
a reunirse la Junta general d ! 2 
Corporación en el local de la sJSl 
dad. Dragonas 62, a las ocho y 
de la noche, para tratar del"pZ3 
puesto riel año próximo, dándal 
cuenta con el dictamen dé la 3 ' 
sión designada para su examen 1 
para dar cuenta de los acuerdog i 









Modo de Embellecer 
s u C á b e l o . 
son 
xiBK 
1 7 N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
J - - 1 i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a l o v e n d e n 
base; Padrón, rolling a segunda, que 
Torriente hit de lulpisa y tira a primera realizando el 
nea al right; Almeida ( T ó m e n l e es ¡double play; Chacón rolling al pil-
sorprendldo en primera y es out) fiy 
V E R M I F U G O 
9 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
~ PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE i a 2 7 
8 . A . F A H N E S T 0 C K C O . 
P I T T S B U R C H , P A . E . U . D E A. 
al Rhor, out; Villa cut en fly al left 
San francisco. — Ogarzón toma 
ponche; Podroso, out de segunda a 
primera; Pitdrón out en flv al left. 
CUARTO INNINft 
Almendares.—Cueto, out en línea 
a lleft; D. Hernánde rolling a terce-
ra out ^n primera; Padrón, out en liy 
al left. 
San Francisco.—Baró. hit de ro-
lling por el shoH; (Padrón intenta 
sorprender a Baró en primera y por 
mal tiro liega éste a segunda): Pai-
pettl out en fly a la primera: Guerra 
(Baró roba la tercera) poncha©; J . 
Fernández la base; Hungo rolling ai 
short, forzando el out de Fernández 
tn segunda. 
QUINTO INNINC 
Aiir.eiiiiares .—Chacón, daad bal!. 
FHito, «tiuck out; Scrike (Chacón ro-
ba segunda) toca la bola a tercera y 
| es out en primera; Chacón adelanta; 
i Torriente out de pitcher a primeia. 
i San Francisc o . — Baranda, la ba-
Ue; Ogarzón hit sobre primera y Ba-
i rancla llega a tercera; Pedorfio hit 
! por e Iright y anota Baranda; Ogar-
| zón es tfirt en tercera al querer liegai 
a esa ba«e; Pedroso roba segunda; 
' HamireT: nut de tercera a primera; 
| Pedroso roba tercera; Podrón come-
te un balk y anota Pedroso; Baró out 
de sh«:rt a primera. 
SKXTO INNING 
Almendares.— Almeida. ponchao; 
j Villa, out en línea al short; Cuelo, 
j rolling a segunda, out en primera. 
San Francisco.— Parpetti. infield 
hit y es out al intentar el robo; Gue-
cher out en primera. 
San Francisco. — Hungo batea al 
right y o? out en primera; Baranda 
toma ponche; Ogarzón le imita. 
OCTAVO INNING 
Almendares.—Paito Tolling a teW 
rera, sieudo safe en primara por pi-
fia de ésta; G. González, fol fly a 
primera, out; Torriente fly al left; 
Almeida (Paito roba segunda) ro-
lling a tercera yes out en primera. 
San Francisco.— Pedroso out en 
fly a la segunda: Ramírez Infield 
hit; Baró. hit de línea por el shon; 
Ramírez va a segunda; Méndez sus-
tituye a Padrón en el box; Ramíi«z 
roba la tercera; Parpetti hit de tres 
bases al left, anotando Baró y Ra-
mírez; Guerra, fool fly al catcher; 
(Campos sustituye al bat a J . Fer-
nández; por wild de Méndez anota 
Parpetti) out de pitcher a primera. 
NOVENO INNING 
Almendares.—Villa, hit de rolling 
por el short; Cueto, rolling al shoii. 
forzando el out de Villa en segunda, 
quifn devuelve la bola a primera, 
completando el double play. Deside-
rio Hernández, out en fly al short. 
R . S. M. 
He aquí el score oficial de la p¡ i-
aiera victeria franciscana: 
A L M E N D A R E S P A R K 
V. C. H. O. A. E . 
Chacón, sa. . . . 2 
Herrera, 2b . . . 3 
González, c. . . 2 
¡Torriente, cf. . . 3 rra out de segunda a primera; Fe 
nández, foul flv a! catcher v ^s out. ¡Almeida, If. . . . 4 
SEPTIMO INNING Villa, rf 3 
Almendares. — D. Hernández, la Cueto, 3b. . . . 3 
I C O N T R A T I S T A S , F A B R I C A N T E S \ 
\ D E M U E B L E S , C A R P I N T E R O S Y 
E S C U L T O R E S j 
D. Hernández 
Padrón, p. 
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0 0 1 
0 0 11 
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V A J I L L A S D E C O R A D A S 
S U R T I D O D E 2 5 C O L O R E S , A 
$ 1 2 . 8 2 
C r i s t a l e r í a " B A C C A R A T " 
COPAS Y PLATOS BARATOS 
CUBIERTOS "CRISTOFLE" Y METAL BLANCO 
• 
E s t a c a s a e s l a q u e m e j o r y m a y o r s u r t i d o 
t i e n e e n a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s . 
L A A M E R I C A 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
G A L I A N O , 1 1 3 . 
Trata ni lento casero que dctlr-rif | 
caída del cabello >• la picazón en 4 I 
cuero cahollndo: destntye la ta»» I 
T pone el cabello brillante > sedo-1 
so. | 
Mejor que todos los llamados 
nicos para el caueKo" ûe se cono-
cen, es un simple remedio casero q 
ronsiste de Bay Rum. i.avona L_ 
Composee y un poco dc Mentol. Es-
tos tres ingredientes, mezclados M-
su propia casa en pocos minutos, pr». 
ducen resultados maravillosos » 
cualquier cabeza. Ka¡?a la prueba O 
noche y se convenceríl. Compre ti 
la botica dos onzas di Lavona di 
Composee, 6 onzas de Bay Hum t 
medio dracina de Mentó!. Dlfii«lv» »! 
Mentol en el Bay Kurn y fcheio todí 
en un frasco de 8 onzasá agregue er 
tonces la I^avona, a pite bien el fru 
co y deje asentar el líquido por uu 
hora. Para limpiar por completo < 
cabello y pericránen y p^nrrlo bfi» 
liante y sedoso deben hacjise . 
cacione» derramando un poco de '.» 
preparación en un paño blando 1 
frotando el pelo con el paño despa* 
ció y con cuidado un poco de pelo 4 
un tiempo. Para deténer la caída íri 
cabello y hacjrlo crecer, fróteje VI 
preparación rápidamente drntin del 
pericráneo con la punía ile los dedM 
i o con un cepillo íispero. il/iganse 4 
frotaciones, una en ¡a noche y ot 
por la mañana. Después de algUMl 
días de uso no se le caerft un soler* 
lo y la caspj y picazón nabrún diH-
parecido. A los diez días contemplari 
usted el nuevo bello (je empei»* 
rá a salir por toda su cabeza y qu« 
crecen! con asombrosa rapidez. Cuai* 
quier droguista puede rendirle los in-
gredientes mencionados y hasta ha«t 






oro al propietario del caballo quo 
gane el handicap que se correrá et 
nróximo día 24 de Febrero y con cin-
cuenta pesos en efectivo al jockey que 
lo guíe; así como con medalla de 1 barato y el m/is eíivaz y de resultad» 
plata al propietario del caballo que positivos de (¡ue tenemos conoclraifi-
quede en el segundo lugar y veiiue j to-
y cinco pesos, también en efectivo a — — 
fu correspondiente jockey; destinán-
rlose cien pesos para la co-nfección de j 
ambas medallas y debiendo tomáis^! 
dichas cantidades del capítulo de \ 
"Imprevistos," de resultas uo afectan, 
de presupuestos anteriores o de cua'-
quier otro capítulo quo a juicio del i 
Ejecutivo sea conveniente; cumpl:én- j 
dose este acuerdo sin aguardar los | 
diez días de Ley. 
Salón de Sesiones de la Cámara | 
Municipal.— Habana, Diciembre 11 de 
19 I r . 
Benito Batet." 
Según nuestras noticias, la »i o- | 
ción que precvle será aprobada en la 
í-/'sión que celebrará mañana, miér-
coles, la Cámara Municipal. 
ACADEMIA DE CORIE 
Enseñanza práctica del cortt 
de sastrería y camisería î urso ew-
nómlco. Director: R. Aionso. t1* 
Ilesas, ó6, altos, Hia.iav 
27495 15 
Para E s t ó m a g o s Acidos 
Use Maonesia. 
Sumario 
Three base hits: Parpetti. L a t e m p o r a d a h í p i c a 
Totales . . 2fi S 4 24 13 2 
SAN F R A N C I S C O P A R K 
V. C. H . O. A. E . 
i 
í M A S D E U N M I L L O N D E 
1 P I E Z A S E N E X I S T E N C I A 
T K L E . F O N O 
P u e d e n r e d o b l a r la u t i - | 
i i d a d en s u s n e g o c i o s I 
e m p l e a n d o e s c u l t u r a s y j 
a d o r n o s d e la ' 
w m m \ producís co. 
D E D E T R O I T 
Depuitirio ) Unico agenta: 
E . G U A S T A R O B A 
San Juan da Dios y Agniar 
A P A R T A D O 1 7 « l 
.Ramírez, cf . 
Baró rf. . .. 
Parpetti. Ib 
Guerra, If. . 
Fernández, c. 
1 
. 4 0 0 
. 2 0 1 
Hungo, ss. . . . 3 0 O 
Baranda, 2b. . . 2 1 0 
Ogarzón, 3b. . . 3 0 1 
Marrero, p 0 0 0 
Pedroso, p . . . . 3 1 1 
Pedroso, p. . . . 3 1 1 
xT Campos . . . 1 0 0 
A Hernández, c. 0 0 0 
Stoíin bases: Torriente 2; Almei- i 
0 ¡ d a 2; Villa; Baró; Chacón; Pedroso | LOS PREMIOS D E L A Y ü N T A -
2; Herrera; Ramírez. MIENTO 
Sacrifice hits: Herrera; G. Gonzi. | Hil si(l0 pi-esentada ayer a la con-
jez sideración del Aj'unta.m.-'nto la si- 1 
... , , , n, guíente moción: Sacnñce fl.es: Cueto. 5A la Cámara Munic¡pal. 
Double plays: Padrón, Heruandez ; E1 próximo día 16 del actual sal 
Jy González; Guerra y Baranda; Cha-! inaugum la temporada hípica en olí 
0 01 cón y Hernández; Baranda y Parpet- gran Hipódromo rio Marianao y de | 
0 0 ti; Hungo, Baranda y Parpetti. nadie son desconocidas las ventajas | 
Oí Struck outs: per Pedroso 3; poi y conveniencias que el desarrollo ue 
Padrón 6. ^se simpático sport reporta al país. 
Bases por bolas: por Marrero 2; 1 especialmente a esta Capital. Por 
por Pedroso 2; por Padrón 2. o^as razones nada importa que el ci-
Dead balls: Marrero y Pedroso. : tado Hipódromo se halle f iera d'íl 
Balks: Pedros^ y Padi-ón. Término Municipal de la Habana y j 
Passed balls: G . González. por el contrario ae encuentra justi-j 
ficado que este Municipio C 
F l o r - Í J u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo k Jare? 
D r . C a l v e z G ü i ü é m 
Impotencia, P é r d i d a e s e m l n » . 
los. Ester i l idad, V e n é r e o , a i . 
filis o Hern ia i o Quebradu-
r a i . Consultas: de 12 a i . 
49. H A B A N A , 49. 
E S P E C I A L P A E A L O S P O . 
E R E S D E 8*¿ a 4. 
i» 
i» 
E l uso casi universal de magní* 
por doctore» y especialis-tas en 
ta miento de desórdenes del eitor 
es debido a su propiedad d 
la fermentación de los alime 
neutralizar el ácido (la caí 
ta de todos los desarreglos 
mago.) De entre las varias 
magnesia, tales como M 
carbonatada, el sulfato, etc 
apropiada y eficaz y la que r 
principales especialistas ei 
rada," una rucharadita de 
disuelta en un poco de agu 
tomada encima de las comi 
traliza instantáneamente el \ 
tiene la fermentación y a1 
digestión normal de las com 
be tenerse cuidado de obtei 
nesla blsurada. por ser su a 
finitamente más eficaz. TA ^ 
principales boticas, tanto « 
como en forma de coropri 
tabletas. Loa dispépticos >' ( 
timas del estómago que -ei8 
plan y a la vez evitan el use 
sina. carbón, soda y otras 
medicinas, invariablemente 
bran al dais" c ienta f(i'p BU 
ge, libre de Acido y gases, 
vuelve a su estado norma' 
ejercer sus funciones si,Í.J* 










0 0 u 
0 0 0 
A v i s o i m p o r t a n t e 
C e r v e z a " T í v o l í " 
Totales 30 9 27 14 2 
Umpirss: Gutiérrez y Magriñat. 
Tiempo: 1 hora 46 minutos. 
Scorer: H . Franquiz. 
Obseravciones: 
Anotación por entrada* 
Almendares . . . HOOOOOOOO—8 
San Francisco * . 00002003x—5 
I en la mejor forma posmie ai man-
: lenimíento de dichas temporadas, es-
í limulando de alguna manera a los 
j distintcs elementos que toman paue; b5én ios ca{és le venderá , 
Hits: a Marrero 0 en un tercio de en las carreras que ahí ffe efectúan, . y en la botella verde de la 
i M U * a Padrón . « I inain.s y « « | . % > * ¡ f c q „ ^ «• U . ^ d . d , b „ , e u , t & S ^ S ^ T S T S m.rcad. 
, Bateé por J . F e m á n d e , an « M P n O P O K E H l b " ' ' » D , c ' t m b " c Í U V ¿ E R ¡ „ • •TIVOLl; 
UTO. fie acuerde premiar con medalla do 1 5 ^-d-io. S1-
Por este mei. > avisamos a nue« tros consumidores, que a . .erveí' 
^t?íy^í1T,T'archa ""estra F A B R I C A D E B O T F L L A S , d d i l i A l i -
I I V O L I . que a partir del ...áVjdo día 10 del corriente se veno» ^ 
establecimientos de la ciudad de la H A B A N A , será envasad» eD 
Xw^X000 ! l ^rabado incrustado en e! cuello de ".a boteha- ^ 
I M P O R T A N T E : Al público los referidos establecimientos 
dicha cerveza en botella blanca de i* ^ j j * 
a que hacemos referencia, imentras 
14 D E 1915. DIA-RIO D E L A r , i A B J 3 f A F A G I N A NTJEVf i 
p O R Q U E s o ^ ^ ^ r e v ó T ^ r e s d e 
s u p e r i o r e s 
á l o s o tros 
i iiii — - — 
J ^ ^ T í ó l i d o T s i» junturas 
r ^ 7 ^ ¡ U i v o Colt. que im-
g ^ C o l t , que se amolda perfecta 
estos los c i n c o p u n t o s m á s i m p o r t a n t e s que h a n h e c h o 
r e v ó l v e r e s de C o l t s e a n a d o p t a d o s p r e f e r e n t e m e n t e p o r 
|qU< E^'rci tos A r m a d a s y D e p a r t a m e n t o s de P o l i c í a d e l m u n d o 
entcr°j comprar u n C o l t , c e r c i ó r e s e de que es u n l e g i t i m o C o l t . 
la m a r c a de l C a b a l l i t o , que a p a r e c e a l pie de e s t a s l í n e a s 
Bus<íue cc c n ia c a r a i z q u i e r d a d e l m a r c o , d e t r á s d e l c i l i n d r o , 
y qU* oS r e v ó i v e r e s de C o l t e s t á n á l a v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
nes P i d a a l c o m e r c i a n t e q u e le de j e v e r u n a m u e s t r a . 
s0i icitud, e n v i a m o s g r a t i s u n h e r m o s o C a t á l o g o i l u s t r a d o 
^ lindo cromo. M e n c i ó n e s e e'sta p u b l i c a c i ó n . 
Correspondencia en espaíiol 
C o i t o s P a t e n t F i r e A r m s M f g . C o m p a n y 
HARTFORD, CONN., E. U. de A. 
Mará de Fabrica 
i 
L O U J I C O 
Colón , A b r i l 13 de 1914. 
Sr . Dr . A r t u r o C Bosque. 
Muv sfiior m í o : 
Consumidor desd* hace largos año 
de su gran preparado Pepsina y Rui 
barbo debido a una aguda di&p*;ps.. 
nerviosa que padezco y con lo un'c 
que hasta ahora me ha aliviado bas-
tanle la misma, me dirijo a usted cu 
<fl fin de que tenga la bondad fl-
decirme rn c u á n t o me pondr ía u v 
ted la dorona de- pomos que obtenirr 
do alguna ventaja en sus precio* n" 
dr ía tomarle dos docenas y seguir lu»--
?o d e s p u é s hasta tanto mejorar dt 
dicha enfermedad. 
De usted atento y s. B., 
Oscar R o d r í g u e z . 
L a "Pepsina y Ruibarbo B o s q m " 
en el mejor remedio en el tratamien-
to de Ja Dispepsia, Gastra lg ia , D i a -
rreas . V ó m i t o s , Neurastenia G á s t r i -
ca, Gases y on general todas las en-
fermedades dependientes del e s t ó m a -
go e Intestinos. 
•a/.ón en d 
e la ijtjn 
'le y ««do. 
nado» "tó-
D c p o r í i v a s 
• POR M. L . D E L I N A R E S 
lo por uiu 
nmpleto ( 
• nrrlo bfl1 




HIPODBOttO DE MAKIANAO 
NOTICIAS C O M P L E M E N T A R I A S 
SUBKt LA P R O X I M A A P E R T U R A 
DEL " O R I E N T A L P A R K " 
El domingo hubo gran a n i m a c i ó n 
•'Oriental Park'", al que se calc*-
i concurrieron cínci mil personas 
todo «1 día para ver las reformas 
M se ran introducido. 
Muchos de los que fueron el ú l ü -
DO día de la temporada pasada, el 
lia en que Je"3 Willarcl derrotó a 
Bick Johnson, dijeron que cas i no 
•árecía el mismo lugar. E n todas 
C r t i l <e observó que y a estaba todo 
nr#parario para la gran fiesta d-
•p«rtura que debe efectuarse el jue . 
mts venidero. 
i El "Club House" m á s atrayente 
Lúe nunca con sus nuevos adornos, 
mu muebles nuevos y costosos, f u é 
i l imia que llevó allí y retuvo du-
rante largo espacio a la multitud de 
jto concurrentes. E l "Club House' 
prá el centro de reunión de nuestra 
iociedad elefante. No so precisa 
lt- profeta para decirlo; basta con 
Ptr la lista de las personas que so 
WD inscripto engrosando su y a lar-
• Hita de socios, quienes e s t á n de-
fcostrando gran entusiasmo por el 
fmeeting" que va a empezar dentro 
l i dos días. Los visitant s celebraron 
un solo r* 
i>r:ín d««a-
idez. Cu* 











¡ N O D U D E S ! 
Si quieras tener suerte 
I «er fp|i2) Uga giempre 
I* pi«dra de tu me». 
B t̂o dijo el *<>ñr* D E 
ROsA y w ha cumplido! 
ÎKIO que uso mí piedra, sov 
Patamente feliz: y tu 
'«mhién lo serás si usas la tura . 
m i ES TU PÍEÍiEi? 
Ua fj T R A T A D O D E L A S 
P|f-n?kAS D E L O S M E S E S 
JUf h« publicado Antonio de 
Ucr¡ba a dicho señor P., 
uen(ureo«. J ( ) Y K R I \ 
" ^ " O " y pídale 
¡JJ Hbrito, que :e «rrá en-
Wt gratis. 







a l t 22-d 
el cambio de] palco del Presidente 
Menocal del "Grand Stand" al "Club 
House". 
L a pista estaba muy lenta a con-
secuencia de las fuenes u u v i i a v...-! 
sábado. Por eso las carreras de 
prueba no fueron tan buenas como 
otras veces. L a s mejores entra 
ellas fueron las siguientes: 
C z a r Michael, 3,8 de mil la , en 
39.3¡5 
Cl tra , 3 8 en 43 y 2\o 
Napier, 3¡8 en 40 
Afterglow, 318 en 46 
Protagoras, V2 mil la en 56 
Bunice, 3 8 en 40 
Paul Davis , 1|2 en 35.2ió 
Change, 3i4 en 1.22 
Blue R-DCIÍ. 3 8 en 43.3Í5 
Yel low E y e s , 3!8 en 4S.^ 6 
Burnwood, 3!4 en 1.24 
Louise Ma, 0 8 en 1.11 
Stoninggtro 5:8 en 1.10 
Tom Hanckock, 3,4 en 1.27 
Luther , 5!8 en LOO 
Siphma Alpha. 1 2 en 56 
Wander, 3!4 en 1.25. 
P R O P I E T A R I O S Y E N T R E N A D O -
R E S Q U E S E E N C U E N T R A N E N 
L A H A B A N A 
P a r a el "Cuba-American Jockey 
Club" «a indudablemente motivo de 
l e g í t i m o regocijo el hecho de que sea 
tan numeroso el contingente de los 
dueños de caballos americanos y ca . 
dienses que decidieron enviar sus 
cabalos al "meeting de la Habana". 
Esto no es solo un honor para el p a í s 
sino para ti "Jockey Club" y los que 
dirigen sus carreras; es señal de que 
se tiene confianza en ellos y « n su 
rectitud. L o s propietarias d» caba-
llos son, por regla general , p e r s o n a » 
que tienen sus peculiaridades acerca 
de esto: la mayor parte de ellas no 
deja a los H i p ó d r o m o s donde saben 
que las carreras Se llevan a Labo con 
entera limpieza, donde la d irecc ión es 
buena y donde los altos funcionarios 
cuya ac tuac ión es tan importante pa-
ra ellos, son hombres, de indudable 
competencia. Esto , probablemente, 
s e r á la exp l i cac ión de que m á s del 
ochenta por ciento de los propietarios 
de caballos que vinieron a la Habana 
la primera temporada hayan vuelto 
a la segunda: 
Eugenio Alvarez . James A r t h u r , 
George Alexandra and Mrs . E . Ashe. 
E . K . Bryson, L . H . Baxter, Chas. 
Bogan, G . W . J . Bissel l , J . O. B u r t L 
choll. • 
E . L . Carol l . Thos. J . Caro l l , R. 
Condón, Thomas Che£k. Geo E . Chan 
celler. R. D. Cárter . F . J . Coleman, 
A. N. Carver , W . A . Cárter , J . tí. 
Cloher, W . V . Casey. 
L D í a z , M . J . Daly , N. B. Davis, 
Logan Denny. 
R. O. E g a n , J . E c k e r t . 
J a m n Koley, G . B. Foley , W. F e n , 
wick, Mrs . T . Francia W . Feuchter. 
E . George, J . B . Goodman, J . Gorm 
ey. G. M. Gray . H . B . Gorin. W . C a r -
gan, J . W . Headrick, L . G. Hitchcock. 
J . J . Hurelv , F . H a r í a n . .1. E . H a r r i . 
son. U . J . Hak. G. E . Hamilton, T . 
Harty , H . Herde!, F . Holman, R. 
Hanley, T . M . Irv ine . 
A s i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
Sint iendo en su garganta la f é r r e a p r e s i ó n de una tenaza , que le asf ix ia , que le ahoga, que le m a t a . 
E l pecho oprimido, s i n r e s p i r a c i ó n , agotado, agonizante. 
E l A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a p l á c i d a ñ o c h a 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O . G R A N P R E P A R A D O Q U E A L I V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
V e n t a : E Q T o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l C r i s o l " , N e p t u n o 91. 
Mrs. T . C. Johnson, Mrs. John L o -
gan Jones. 
D . F . K i n n e y . W. F . Ke i th , S. J . 
Ke l ly , G . H . Keene. 
Augusto L e z a n a , J J . Londsey. 
S. L . Me K e y . G . H . Merton, Mr . 
Myers , T . D . Mart in , Tromas M c L e y , 
E . J . Me G r a w , J . E . Nash. 
Godfrey Preece, J . W . Pangle, W . 
R. Padgett, H . L . Powers, E . B . Per-
sous, George Palmer, John Powers, 
O. W . P a r r y . 
T . B . R i p y , W . P . Reed. G. M. 
Ridffe. J . J . Russe l l , F r a n k Rector, 
E . Ruioba. 
R. B . Steile. J . T . Strite, J . U . Stro . 
de, P. Stire, George Sully. J . M . Sto . 
we, K i L . Snelson, H . Shields. George 
P. Sherman, B. Stansberry, J . T-
Smith. 
A . L . T a y l o r , W. E . Tamsen, C. 
Timberlake , E d . Tincher . 
Alhert V a l e , H . V a n R y , M. W. V a -
le. A . h- Valentine. 
W. C . Westmoveland, TL J . Wison. 
J . G. Wagmon, W . C. W e a n l , Jacob 
J . D . White. 
I.Í>IH parda l de enti-enadore!» 
W . F . T a y l o r . S t e v » Judge. T . J . 
Hamon, W . A . Cárter , Tom Proctor, 
M. Burns , P. Mephan. Tom C a r g a n , 
J . W . Johson, J . A . Strode, George 
P. Burke. J . Mahoney, Thomas T a y -
or, Andy E w i n g , C . J . Casey. Matt 
FoBter, C . S. Johnson. Jamee Gass. J . 
E . Harr i son , E . R a t h m a n , James Cof 
fee, Joe McKin ley . W m . Hickman. 
Charles Py le , A . B . Davidson, John 
Stowe, J . W . Moore, J . E . Nash, E d . 
Whelan. F . S . K e a r n s , R. Loster, 
Chas. A . Reynolds, y S. A. Me Phen-
flon. 
E l " h u r t o en " L o s 
P r e c i o s F i j o s " 
L o s agentes V a l e n t í n Otero y F e r 
cinco art is tas de nacionalidad b e l g a , " L A N A V A P R E " . — R O N 
2 mujeres y 3 hombres, que vienen' C O P A R A F R A N C I A , 
contratados por el s e ñ o r Pubillones.' 
E l pasaje de t r á n s i t o que es bas-
tí" nte numeroso. 140, lo integran m a - , 
yormonte famil ias mejicajias y ro-
merciantes americanos establecidos | 
en Méj ico que vuelven a aquel p a í s , 
Y T A B A -
nando Chile, de la Judicial, o c u p a r o n . ^ <lon(,e h a b í a n Éalido ^ c0 
ayer en poder de M a n a L e v y y M a -
ría Honet. de Damas y Paula, de 
los panadero?, de Manzani-
llo se hallan en huelo) 
pacifica. 
E l Gobernador p^>vincial de Orien 
te. s e ñ o r R o d r í g u e z Fuente» , tele-
graf ió ayer a la Secretaria de G o -
bernac ión , lo siguiente: 
" E l Alcalde Municipal de Manza-
nillo, en telegrama de hoy dice lo 
que signe: 
E l presidente del gremio de pa-
:»udad. me part id 
Bertha D o l ó m e y E l i s a Duran , de 
San Isidro .so. y de Amel ia Loret , de 
San I s idro 70, cuatro cortes de ves-
tidos, ]¿ camisones y otras telas, 
de las que fueron s u s t r a í d a s del es-
tablecimiento " L o s Precios F i j o - 1 
tuado en Reina 5 y 7, por el cortador 
de la casa G e r ó n i m o A l b e s ú Alvarez . 
de cuya d e t e n c i ó n dimos cuenta en 
la ed ic ión del domingo. 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D O S P O R R A P T O 
E l agente Francisco Suárez detu-
vo a Juvenal TalaVera Roca, vecino 
de Campanario 29, y el agente A l -
fredo IHá a V i c e n i » Camacho Alon-
so, de Egido 16, por estar circulados 
en causa por rapto. 
Fueron presentados al Juzgado de 
l u s t n i c c i ó n , 
I N G E N I E R O S . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
za se ha fundado una L i g a p a r a cum-
pl ir el programa del reparto de tie-
r r a * , ofrecido desde el triunfo de la 
R e v o l u c i ó n maderista a los que ha-
bían sido despojados de ellas. 
L a patente de este vapor expresa; 
que en Veracruz han ocurrido 40 ca-1 
sos dt; viruelas con 10 defunciones y j 
un caso en Mérida . 
E n el "Morro Castle" l l e g ó tanv | 
bien un comerciante chino que f u é j 
remitido a T i s c o m i a por no ser y a ¡ 
vá l ido un certificado que trajo de los 
que e x p e d í a el Encargado de Nego-
cios de su p a í s en la Habana, acre-
dí tAndolo como tal comerciante. 
F U G I T I V O S Q U E V U E L V E N A M E 
J I C O . 
A l medio dia l l e g ó de New Y o r k 
y Nassau el vapor M é x i c o , de la Ward 
Llne , o n carga . 45 pasajeros para la i 
Habana y 140 en t r á n s i t o para Me-
mo fugitivos. 
O T R O B U Q U E F R A N C E S C O N P A -
S A J E . 
E s t e vapor f r a n c é s l l e g a r á de V e -
racruz el d í a 15 y t o m a r á en la H a -
bana sobre 3.000 pipas de ron y una 
regular cantidad de tabac© con desti-
no a F r a n c i a . 
E L " F R A N K R I G " 
De Nowport N e w á con cargamento 
de carbón mineral , l l e g ó ayer tarde 
el vapor noruego " F r a n k r i g " . 
E L " O T T A R " Y E L " C A T A L I N A " 
D e s p u é s de l a puesta del gol entra-
Sobre el d ia 23 es esperado en la j ron ayer en puerto los vapores 'Ot-
Habana en v iaje extraordinario, el 1 tar", noruego, y "Catal ina", e s p a ñ o l , 
vapor f r a n c é s Saint Laurent , que vie- ambos con carga y procedentes de loe 
ne desde Burdeos y su ú l t i m a escala | Estados Unidos, que quedaron en cua 
fué en Coruña. conduciendo carga JM r e n t e r a para ser despachados hoy 
sobre 900 pasajeros, en su m a y o r í a por la m a ñ a n a . 
inmigrantes e s p a ñ o l e a que vienen a E l "Cata l ina" viene de Galveston 
trabajar en la zafra de a z ú c a r de este 1 con cargamento de a l g o d ó n en t r á n -
año. I sito para Barcelona. 
* * * ' * * * * ' * * " * * * * • * * * * * * * * ' * * * ^ * * * * * * * * * * * r * j r * V r * * * * * * * * * - * * * * * * * * * * jr * 
E S T A B L O D E L U Z a n t i g u o d e ¡ n c u n 
S i n M e t a l 
Vi 
u 
' S E usted desde luego un par 
de ligas "Ivory," e inmedia-
tamente sentirá con sorpresa 
el agradable efecto que le producen 
en las piernas. 
Las hebillas y broches de las ligas 
"Ivory" no se corroen ni oxidan ; yf 
ademas, los sostenedores no rompen 
el calcetín ni le escuecen la piel. 
E n ellas no verá usted ni cordones 
ni acojinados, y esto las hace fres-
cas, ligeras y sanas, con la ventaja 
de que no producen #udor local. Si 
no queda usted conforme con^su 
valor ly su fácil uso, con gusto le 
devolveremos su dinero. 
E n cuanto usted pueda, compre 
en la camisería donde se surte unas 
ligas "Ivory" y si a caso nos las 
tienen allí háganos su pedido direc-
tamente. 
Comerciantes: Escríbanos y 
les haremos proposiciones. 
I. M. BENOLIEL, CoDtuUdoUZ. Harana 
Agente vendedor para la Isla de Cuba 
IVORV CARTER COMPANY 
New Orleans, La,. U. S. A. 
C A R R U A J E S DE L U J D : E N T I E R R O S , B O D A S . B A U T Z O S , E T C 
T E L E F B I 1 0 S { : : : " ' ' " T " L O • 4 6 9 2 , A L M A C E K • m m FERNANDÜZ. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . D E 1 . 2 Y 4 B O V E D A S 
F . E S T E B A N , N e p í u n o , 169, m a r m o l e r í a , n a T e l e f o n o F - 3 1 3 3 
naderos de esta ci , . 
na que se han declarado en huelga i Jico, 
pacifica los panaderos, hasta qu« los E n t r e los primeros figuraba un so- , 
d u e ñ o s de panader ía^ les aumenten { lo latino, el s e ñ o r J u a n J . Mendizá-1 
el salario y cambien las horas de | bal. comerciante e-spañol. como pasa-1 
traba'o «n la forma solicitada". • jero de pr imera . T a m b i é n llegaron i 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
B A L A N C E D E C O M P A R A C I O N P R A C T C I A D O E L D I A 10 D E N O V I E M B R E D E 1915 
A C T I V O 
^ B l n c o ^ v ' ¿ a n k <* C a n a d á ! " 
" ^ « b in ,''onal de Cuba. . . 
-""Btn'co F E - J o s é Pastor . . . 
"-Banco p8pa^01, Suc- Prado . . 
Geu* a"01' Suc- Gal iano. u '*,•3 y Co. 
* ^ c o E nn y C0- • • • ' .' 
pa!. Pano,•. Oficina prinel-
^ o? x W ^ o t i a ! : ' 
i t e 
Oro P la ta M . O. 






59.222.00 4Í337.20 30.801.19 
18.258.64 10.052.17 




5 y Mobiliario . . . 
5ô Qe Mart í n ú m . 1 2 3 . 
• centro Gailego, l a , 





.«nt** de cobro. 

















316. —Socios suacriptores 
328 .—Depós i to f s para inver t i r . . . 
330. —4 por 10O i n t e r é * a n u a l , . . 
3 2 7 . — D e p ó s i t o » sin i n t e r é s . . . . 
12.—Impue»tOB del E s t a d o . . . . 
1 4 1 — F i a n z a s de alquileres . . . . 
317. —Cuentas corrientes 
321.—Cuentas pendientes de pago. 
324. —Dividendos de d e p ó s i t o s para 
invert ir 
325. —Dividendos de jlocioe suacrip-
toree 
2.—Fondo de R e s e r v a . . . . . 
í . — S a n e a m i e n t o de c r é d i t o s . . . 
207.—Ganancias y P é r d i d a s . . . . 
3 3 4 . — I n t e r e s e » 
331. —Cambios 
26.448.01 4.879.75 16.710.18 
7.382.13 
466.40 
7.111.70 223.00 2 .621 .^ 
48.96 i 
17.009.55 
E . P . D . 
E L S E ^ O R 
O c t a v i o E . D a v i s y O w e n s 
VOCAL Dt LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIflV DE FABRICANTES ÜE AZÜCAR Y LIGA AGRARIA 
F A L L E C I O E N N E W - Y O R K E L D I A 4 D E L A C T U A L 
A l a s 1 2 d e l d í a d e h o y s e e f e c t u a r á l a t r a s l a c i ó n d e 
s u c a d á v e r , d e s d e l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e , A g u i a r y O b r a -
p í a , a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l ; y r o g a m o s a l o s s e ñ o r e s d é l a 
D i r e c t i v a y a s o c i a d o s d e l a C o r p o r a c i ó n a l a c u a l p e r t e -
n e c í a e l f i n a d o , q u e s e s i r v a n a c o m p a ñ a r n o s e n e s e pia= 
d o s o a c t o . 
H a b a n a , 1 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 5 . 
F r a n c i s c o N e g r a , 
P r e s i d e n t e P . S. 
;,708.34 579.76 1.188.27 
7.199.30 654.753.56 
S 1.451.034.46 $ 12.381.81 J675.278.S0 
0nne8 
61 Pres*nte balance,—Habana, die» y eeis d© Noviembre de mil novecientos quines. 
G . Peralta, 
i O f . 5o.) 
In terv in*: 
F,l Seerefarlo. 
U X ) . J O S E L O P E Z . 
Bernardo Pemtgoer , 
A u x i l i a ' 
il.084.46 $ 12.881.81 $675.273.30 
E l Tesorero, 
A N G E L V E L A 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L v n ú m e r o T O . T e l e f o n o A - 5 i r i . H a b a n a 
E S T A B L O A L M E N D A R E S ^ T H e o T u ^ i i 
Coches para entierros, Bodas y Bautizos $2.00. - Vis a vis de duelo S5 00 
B L A N C O . C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O S 8 0 0 " 
V i r t u d e s , n ü m . 1 7 3 . F r a n c i s c o B a r r o s o 
FAGINA DLKÜ. DI AHI O DE LA MARINA 
íi: 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS.) 
Coí í ee Excriame Sew- Yor^ 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
fee Exchange, base centrifuga de 
Cuba poralización 96 grados en De-
pósito Mercantil (en almacén .en 
New York) abrió ayer sostenido y 
encalmado con relación al cierre del 
sábado, cotizándose los siguientes ti-
pos: 
1916: 
Enero. 3 3$, 3-4& 
Febrero, 3-19. 3-23 
Mar^o, 316, 3.20. 
Abril, sin, sin. 
Mayo, 3-21, .3-23. 
Junio, 3-25, 3-27-
Julio, 3.30, 3-32. 
Agosto, 3-34, s in 
Septiembre, 338, sin. 
Daránte el día el mercado fue 
animándose lentamente, cerrando a 
los precios más firmes qeu se coti-
zaron. 
E l mes de Diciembre que no se 
cotizó a la apertura, cerró con 15 
punto, más alto que el cierre del sá-
bado. 
Comparados con la apertura de 
ayer, Enero cerró con tres puntos 
más alto; Febrero, Junio, Julio, Agos 
to y Septiembre con cuatro también 
más alto; Mayo con 5 y Marzo con 
6. 
. E l mercado aunque no estuvo muy 
activo cerró bastante firme, habién-
dose vendido solo 2.000 toneladas pa-
ra los meses, siguientes: 
Para Enero, 1.250 toneladas; pira 
Febrero, 250 toneladas; para Marzo, 
200 otoncladas; para Mayo, 150 tone-
ladas: para Julio, '50 toneladas. 
Col izaüón del cierre: 
.Diciembre. 3-65, 3-8o. 
Enero. 3-41. 3-42. 
Febrero, 3-23, 3-4 
Marzo, 322, 3.23. 
Abril, 3-24. 3-2?. 
Mayo, 3-26, 3-28. 




B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre 11. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
Ojinp. "Vea. 
Por 100 Por IDO 
A A ^ O ^ C I O 
O A A L A Z A R . O 1 9 9 
lip-ipn^Hto República 
do Cuba 95 
1<L id : (iiiíMd-j. ínter 
terior 86 
Cftiítacioaea la . Hlpo-
tecH Ay'intnmiento 
de la, Habana. . . . 104 
Id. 2a. id. id 103 
Id. la , Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
Id. 2a. id. id. N 
Id. la.- Ferrocarril <ie 
Caib-irién 
Id. la . Ferrccarrii G' -
bara- Holguín. . . l í 
Bonor. Ca. Can y Elec-






P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
SO L D A D O S , c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , - c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
A J d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G 0 S 0 L , q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
s i n p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o n h s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó y C o l o m e r , 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t a l C h e m i c a l C o , 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , L o n d r e s . 
ui II 




dadas ae 'os P. C 
U . de la Habana . . 80 100 
Obligaciones Iilpoteca-
riaa, Serie A. del 
Banco Territoria." do 
Cuba N 
Id. Serle B 90 98 
Bonos Ca. Gas Cab&Vffa 
( £ n circulación). , N 
Bonos 2a. Hipóte»»* 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarlos dal 
Central Azucarero 
"Olirnuo-' N 
Id. id. Id. id. "Cova-
donga". . . . . . N 
Id. Oy. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . QO loo 
Obligaciones generales 
corvioiidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . 




das. E n circulación. 
Bor.op Cuban Tclepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 









Isla de Cuba . , . 
liorcíi Afyricüia de Pto. 
Príncipe 
60 
A C C I O N E S 






Banco Nacional de Cu-
ba . 122 
Ca. F . C. U . H . y A l -
mareren d© Regl^ 
Limitada . . . . 87 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban 11' y L t * 
(preferidas). . . 4 
Id. id. id. (cemuces)» 
Ca. F . C. Gibara Ho4 
güín a 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 









Ca. Lonja del Comer-
cio da la Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id. ^d. Id. (comu-
nes) N 
* " * * * " * * * * * * ^ * ^ * * * * * * i r * j r * M j r * * * * * * * * * * * j r * * w j r * * * * * * * * * * * * * * J T 
E S T A B L O D E L U Z ^ T I G " 0 DE " ' C U W ) P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { ^ J H I . i l ^ S ! ; 
D I S P U S E X O S F » A R A E N X E R H A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
C O R S I N O F e r n a n d e z |F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmoiería. Teléfono F-313 3 
^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ • * * * ^ * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - ' r ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' r ^ ' ^ r ^ ^ 
S T E W A R T S U G A R C O M P A N Y 
E . P . D 
E L S E Ñ O R 
O c t a v i o E . D a v i s y O w e n s 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l d e e s t a C o m p a ñ í a 
F a l l e c i ó e n l a c i u d a d d e N e w Y o r k , e l d í a 4 d e l c o -
r r i e n t e ; y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , M a r t e s , a 
l a s 1 2 m . e n n o m b r e d e l a D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a , i n -
v i t o a U d . a l a c t o d e c o n d u c i r e l c a d á v e r , d e s d e l a I g l e -
s i a d e S a n F e l i p e a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , d e d o n d e s e r á 
t r a s l a d a d o a l a c u i d a d d e M a t a n z a s , p a r a r e c i b i r c r i s t i a -
n a s e p u l t u r a e n e l C e m e n t e r i o d e S a n C a r l o s d e d i c h a 
c i u d a d ; p o r c u y o f a v o r q u e d a r e m o s a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 3 d e 1 9 1 5 . 
62 
Havana Electric K. 
Li^h P. S. Preferi-
das 100̂ 4 101% 
Id. id. (Comuses). . 91 91̂  
Ca. AnonüUd Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . N 
Cubm Tpicphoüe Co. 
Preferidas N 
Id. (Comunes) . . 52 
Tlu, Maríanao W. and 
I) . Co. (en circuía* 
ción) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco ^omento Agra-
rio. E n circulación. 
Banro Territorial de 
Cuba 
Id. Benefieiarias. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba 10 40 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca Cervecera Interna-
cional (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . N 
Compañía Industrial 





C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS. 
Bauque- Comer-
ros, clan tes. 
Londres, 3 d r. . . 4.73 4.69 V. 
Londres, 60 djv . . 4.69 4.661¿V. 
París, 3 djv. . . . 13 % 14 4̂ D. 
Alemania, 3 d!v. . 20 20 *4 D. 
E . Unidos, 3 d|v. . . Í4 hí D. 
España, 3 d(v. . . 5 6 D. 
E . Unidos, 60 djv. . — 
Descuento papel co-
mercial 9 9 ya P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga <Ie guarapo po. 
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.31 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.55 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Pedro A. 
Molino, Antonio Fuentes. 
Habana, Diciembre 13 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contado?. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, New 
York. 
Abre. Cierre. 
Allis. Chalmers Co. 
Am. Beet Sugar . . 
Am. Car Foundry . 






Amer. L . Com. . . 
Amcr. Smelting . . 
Amer. S. R. Co. . . 
American T . & T. C . 
Amer. W. Com. . . 
Anaconda Coppcr. . 
Atchison Common . 
Bald. Loco 
Baltimore & Ohio . . 
Erooklyn Rapid T . . 
Canadian Pacific . . 
Ches, «fe Ohio . . . 
Chicago M. & St. P. 
Chino Coppcr . . . . 
Colorado F . & I . . 
Crucible St. Co. . . 
Cuban A. S. Co. . . 
Distillers 
Erie Common . .1 . 
Goodrich Rubber . . 
Guggenheimcr . . . 
Inspiration Coppcr , 
Interboro Common . 
Interboro Prcf. . . 
Lackawanna St. . . 
Lehigh V. Co. . . . . 
Méx. Petroleum . . 
Miami Coppcr » . . 
Missouri Pacific. . . , 
N. Y. Central. . . 
Pcnnsjlvania . . . 
Ray Consol Coppcr . 
Rcading Common . 
Republic I . & St. . 
Southern Pacific . . 
Tenn. Copper . , . 
Union Pacific . . . 
U. S. St. Com. . . 
IT. S. Steel Pid . . . 












































Acciones vendidas: 361.000. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Diciembre, 
13 Olivette, Tampa y Key West. 
14 Limón, Boston. 
14 Havana, New York. 
14 Henry M. Flagler, Key West 
15 Calamares, New York. 
15 Mascotte, Key West. 
15 San José, Puerto Limón. 
16 Metapan, Cristóbal. 
16 Henry M. Flagler, Key West. 
16 Excelsior, New Orleans. 
14 Stanford, Estados Unidos. 
16 Miami, Ney West. 
14 Ottar, Baltimcre. 
14 L a Navarre, Veracruz. 
14 Slonford, E . Unidos. 
17 St. Golhard, E . Unidos. 
22 St. Laurent, St. Nazairc. 
20 Martin Saenz, Barcelona. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
14 Turrialbas. Bocas d'-l Toro. 
14 México, Vcrucruz ycscalas. 
14 Morro Castle, New York. 
14 Lámón, Puerto Limón. 
16 Calamares, Cristóbal. 
15 San José, Boston. 
16 Metapan, New York. 
m a W é s t o s 
MANIFIESTO 879.—Ferry boa» 
Henry M. I-iipor. capitán Whitc, pro 
cedente de Key West, a R. L . Bran-
ner. 
"VIVERES 
Armour y Co.: 100 cajas, 113 ba-
rriles carn© üts puercoé 
las manteca., i¿- cajas ûes 
dos con 50 cajas mciiudt 
cu; '̂0 ju.-nlc^., 325 caja 
dos con 2.000 cajas calcñi 
ja accesorios para calzado 
efectos ce etc;iiorio « caji 
ra tocadjr; i idem hule. 
Swift Co.: 400 cajas huevo», 
tercerolas carne puerco; 6 ciju, 
barriles manteca, 
Bariaq.uó, Aiaciá y Co.: 20 ojal 
carne dt puerco. 
A. Arjnand: 400 cajas hueñi; 
barriles manzanas. 
tíalom Henaanos: 160 idem 
A. delCamp'j: 400 cajas hUÉ« 
N. Quirojja: 3'J8 idem idem. 
F . Bovvman: 400 idem idem. 
MISCELANEA 
A. Fernández Morell: 1 autoaí 
2 bultos accesorios idem. 
Cuban FruiL Cr^ipe: 1 huicil 
lanzas. 
A. H. de Boche: 1 caja efectô  
cuero. 
l^érez Alvarez: 1 huacal ortíi ( 
B. lio/o: 1 ídem efectos. 
A. Bópez: 1 caja cartón; ui 
tapetes. 
D. Hiribarae: Sania Clara:* 
talabartería. « 
Cuti¿irc^ y Ca.: 1 caja « c e ^ 
de efectos Ce casa. 
La. Deferioi.: 10 sacos tearin». 
Revesido y Ca.: 10 bultos pUa 
y accesorios. 
G. Pctriocioue: 53 
rios pan auloc. 
Lanso v Ca.: 6 automóviles 
Chucho Ella: 2 53 bultos n» 
ria. . 
t^cntrcl ViolcU: 163 ide» l 
carro. . 
Central Mercedes: 1 i"em ' 
Tous Móeder (Camagiiey)-
ladrillos, 100 libras soldadun 
bultos muiuinarias lata, brea 
tos de cuero. ^ 
T. Gómez: ?.413 piezas n** 
E . Pascual (Merceditas): » 
taques. (Del viaje ant"1^'-
PAI?A MATANZAS 
R. Menénlez: 1 caja 
E . E . Hubbr.rl: 16 buUC* 
de ferretería, tejidos y n**** 
ra escobas. 
MANIFIESTO S80--116^ 
americano "Sea King". • | 
Olsen, procedente de MoM»' 
las, comigmido a Lykes 








rlcano "Ben". capitft,n .1?¿JL| 
cedente le Mobila, consigna 
kes Bros. . ^ . tai 
U. Caidona: U . W P'?z3!.c 
Cuban Lamber Coal ce-
Idem. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
D E W I T T B A I L E Y , 
V I C E P R E S I D E N T E 
¡ F á b r i c a s c í e C o r o n a s d e B i s c u i t E8tal1111 " A L M E N I l Á R E S " . T e i í s . : M 6 3 8 y A - 1 9 Í 3 . 
H/» D n c r1^-»- C o c h e s para entierros, Bodas y Bautizos S Ü . O O 
0 6 R U S y C O Í l i p . V i s - a - V i s , de Duelo, $5.00. 
S O L n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A . 5 1 7 1 . H a b a n a . B lanc0 , con a lumbrado e l é c t r i c o - 5 8 01,• 
" L a l l u s t r a c É 
n 
V I R T U D E S . 1 7 3 . F R A N C I S C O B A R R O S O • 
C t s . . 
ÍEÍlSTi GRAFICA SEMANAL 
A p a r e c e r á en Enero p r ó x i m o 
Direc tor : L o r e n z o F r a u M a r s a l . 
Director A r t í s t i c o : Boni , autor del 
Monumento a Maceo. 
Adminis trador Gerente : N i c o l á s R i v e r o Alonso 
SUSCBIPCIONES AL APARTADO 617. n :s $ 2 . 2 0 AL AVO. 
E S INUTIL PARA LOS HO^ 
Luchar Contra la p ^ ^ A 
nos qje lo Puedan AM* 
Causa Subyceentaw^.j 
E l tratar la caspa y ^f*^ #| 
bello coa irritantes o "¿¡gg**] 
que puchen Pr0!,pera . ^ ^ f í i 
rasíticos. es lo ™lsmo ír-fci J ^ l 
del océaio con un c , « ^ ^ J 
pedir qm suba la * ¿ 
No se puede io8rZ 0l coa^S 
satlsfactcria sin tenef " f , » * ^ 
to exact) de U causa i — ^ ^ 
del trastirno. «l-Taen¿•,, 
Precisa matar e! f*'^' 
Pakl "Herplclde ^ ^ o " ^ 
to porque está V ^ y ^ r t i Z 
mente para reaüzar.o. ^ 
nado el ;érmen. J * " gM* 
otra vez su crecimiento 
pon© hermoso. p'llc^r*'̂  
"Destnld la causa ? ' 
efecto." Cura la ^ ^ ¿ f ^ : 
cabelludr. Véndese en i » 
farmacia!. %n etM. f * l Dos tamaíios: 50 ci* ^ ^ 
neda amíricana.^ san*-' 
"La Reunión . ^ 5Í-
Johnsnn. Obispo, »• » 
D R . J . U Y 0 
D. to racnlttd 
EspecUllsta en la J ^ ^ o r . 
de las hemorroides. tín .^¿a 
pleo de anestésico. v .*%g*~\¿ 
e-'er.te ocntlnuar suí j ^ ] 
Consultas de 1 a í ^ ^ 
Keptuno, 198 (alto») ^ 
coafn v Lucena^ w, 1*-̂  
C.46T7 
P I A K I O D E L A M A Z t N A 
| E U 6 I 0 S ¡ 
, d e S a n F e l i p e 
l » 1 _ 18 s e r ¿ n los cul to» dr 
19 ^ 'en Mi»4 solemne a las 
í ^ f : - , ? p lát ica y p r o c e . i ó n : 
:rinin«nd'J.ri_ gracias por los 
:" - en * btenidos por interce-
^. l ic ios - ra 6US devotos y 
- ^ J a estos cultos, ü u -
i e r o s 
sus de- y Maes t ros db Obras 
a s t e r i o d e S a n t a C i a r a 
Tv OK I'A 1 V M A C U L . \ D A 
, nr'csia del Monasterio se 
« o n los siguientes cu . -
i l ^ l»3 7 p m — G r a n 
ll»« \ las 9 a. m.—Misa so-
^ l í u q u e oficiará el M. R . P. 
,N;NCT Mras le Garrclz. Relifrioso de 
« S L E í ^ - i a c i s c a n a y pred icará el 
it,rdep s^ay Antonio Recondo. 
t, v- 0 provincial de esa Orden 
1 "^thaJesa. Capel lán y S í n d i c o 
^st-rio, suplican a los fieles e' ^̂ «Tcia a esos cultos, por lo 
i ir»darán reconocidos. 
i-5 u. 
EAJAS R E S E R V A D A S 
A.8 T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y L A S 
ALQUILAMOS P A R A G U A U -
Í X V A L O R E S D E T O D A S 
fI 4SES B A J O L A P R O P I A 
CI PTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
EN E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
QUE S E D E S E E N . 
HABANA, A G O S T O 8 D E 
R . G E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS 
i i i i i i i i i i i i i i i i n m « i i m i m i m " " H i i » « 7 " » 
J O R G E W I E L E 
I N G E N I F J I O O O X S V I . T O R 
Experto en m a i u í n a r i a azu-
carera e í iTiustrlai . Eneayos. 
consultas e in forme . M o á e r n l -
r&ción de ingenios y fábr icas in-
dustriales, observaciones de I n -
genlos y otra? fábr icas . Hotel 
"l/:z." Apartado n ú m e r o 472, 
Hab í na. 
M E D I C O S Y A B O G A D O S 
L a S h i n i n g M e t a l C o . s e h a c e c a r g o d e l a l i m p i e z a 
c o n s t a n t e d e s u p l a c a d e M e t a l , p o r l a m í n i m a c u o t a d e 
2 5 C e n t a v o s M e n s u a l e s 
O F I C I N A C E N T R A L E N C U B A : 
A G U I A R , 1 2 6 . T E L E F O N O A = 7 9 b 2 
¡ ¡ L L A M E A H O R A M I S M O ! ! 
— S E S O L I C I T A N ; A G E N T E S . 
C 29SÓ0 
26378 31 no. 
« i i i n i i i i m m m i m i n i i i i i ü i i m i i i i n i r i ! ' ' ^ 
A b Q p d o s y N o r r i o s 
Gerardo R. de A r m a s 
A B O G A D O 
EMidlO: Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Manuel Rafael A n g u l o 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor at L a w 
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víobil» 1 * 
ves Bro» 
piezas 
I tielais y t o m p a m a 
}M .\6u¡ar, 108, esqulu». a 
gui». Ha<«n pa«(B i>or el ca -
ble, faciluan cartas dm c r é -
dito T PTtran letras a o « t a 
y larga vista. 
SACEN pagos pof cabio giran letras a corta y larga vista «obre todas Vus ca-p-ltaleu y c lu-
<Jfcü«s importantes de loa E s t a j o s 
Unidos, Méjico y Europa, as i como 
tobre todos los pueblos de España-
IHn cartas de crédito sobre New 
York. Flladelfia, New Orleans, ¡saa 
Fr&nclsco. L#ondrea, París , H a m -
tmrfo, Madrid y Barcelona. t 
A n t o n i o G . S o l a r 
N O T A R I O » S A B O G A D O 
A g u a c a t e , 6 5 , a l t o s 
T e l . A - 3 5 0 6 C a b l e : " S o l a r " 
Horan de despacho: 
De 8 a 1 1 a. m y de 2 a 5 p. m 
29316 31 d 
Liceiiciido Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pahlo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. T e l . A-f)013 
De 9 a 11 y de 3 a 5, 
J. Ba!ce!ls y C o m p a ñ í a 
8. en a 
A M A R G U E A , N Ü M . 3 4 
S .VCEX pagos por el cable y gl-raji letraa a cort% y larga r la-<a sobre New York, Londree. 
París y sobre todtui ae capitaiea y 
pueblos Jr España o. Islas Balea-
m y Canarias. Agentes de la Corn-
etilla Seguroe contra Incendios 
'"ROYAL." 
:8176 : i d. 
CRISTOBAL BiOEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
TELEFONO A.8942. DK 2 A 5 
S A N P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A DE L U Z 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
>BRE Nueva York. Swmr* O P 
leana. Veracrur, Méjico , San 
Juan d« Puerto Rice, I.x>n-
Parls, Burdeoa. L/yon, Bayo-
Umburjro. Roma, Ní lpoles , Ml -
CTéncw. Marsella, Havrs , L e -
Nar.tes, Saint Q»lnt ln , EVie-
Tolouse. Venecla, F loren crt a, 
VIesina, etc., así como so-
*TÍ todas las capltaleo y pror in-
„ ! V^A £ IMtLuVS G A N A R L A S 
U J a n c e s y t o m p a ñ i T 
BA7íQ(TKRO« 
A - " 4 0 . Obispo. nAm. 91. 
H A R T A D O N O I É R O 71S 
Cable: B A N C E S 
^«n^fl corrientes 
\C^ZOn « ' n T sin Interés . 
"«^cxH ntos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
! • bu <,e letr** y Par^a por ca-
I H tn 'f*1-6 todao la* ¿ l a z a s co-
B T ¿?lrc ia lw ^ lo» Estados U n l -
jljjj'^- ^«•aj-erra. Alemania, F r a n c i a . 
BB^nii , "P^^^caa de Centro y 
^ • ^ r o e n c a y sobre todas las c lu-
^ ^ • T pueblos de E s p a ñ a . Irfaa 
•' y Canaria*, asi como Isa 
• l , ' ¿ * ' * * de esta i8ia 
^J^nvale» del Banco de El»» 
E — i w i a «a» La (ie c u b s . 
Jo :qÉ Fernández de K m 
Abogado y Notar io P ú b l i c o 
TEJADILLO, 11. TELEF. A-3044 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A . 3 7 
T e l . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A l z u 
H o r a » de despacho: 
De 9 a 1 2 7 m . y d e 2 a 5 p m . 
Pelayo García y íaotago 
N O T A R I O P T B T . 1 C O 
Gírela, Ferrar \ y Divinó 
A B O G A D O S 
ON«qx>, mín<. .r>S, s-ltos. T e l é f o n o 
A - 2 4 3 ¿ . Do 9 a J - a. m. J 
f,r 'i a 5 p. m. 
w^Ch¡l í l syGo. l im!te i l 
Ca, 
eoff* 
^ ¡ ^ T A D O R B A M A R I O 
. ""Pínabiientw osta-
' Mecida en 1844, 
rai lJa?os Por caole y gira le-
laüex*0^0 'at' l ,r inc,pale» cln-
»p* v e 108 h í t a l o s Unidoi 
Abr» C0? C8Peci^';áad sobrs 
"ttFé* V̂̂ 61118̂  corriente» co* 
nrtn "a" *c* Prés tamos . 
^-ISófl. Cable: Chlld*. 
P d í u S e T l e s 
^ e r o s , 3 6 , H a b a n a . 
» Denósi^ <:Vuent** corr l sa-
^n-lose de valores, ba-
da d---!^'r^0 d* cobro y re-
loa >• D?en<:i0s • I n t e r ó s e a 
'^Jtoa o OracÍ0na8 d® va* 
Púb-> mpra y Vftnta ds 
y ve,;!^ . e lodustrta'iea. 
íbta aten cuPonM, st»" 
i'ee p i i ^ ' Glro» sobre las 
Hos a y t a m b i é n aobrs 
„, 'paP-a- lalas B a l s a -
Cosme de la Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
O i h l e y TtMéprafo: "Godclsto" 
T e l é f o n o A - 2 I S 5 8 . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r s p 
D r . J . D i a g o 
Vfas urina' 
í e r m e d a d e s o 
De n S I 
ro 13. 
Ms >' E n -
s. Cirugía. 
• ,. n ü m e -
DR. ENRIQUE DEL HEY 
Cirujano de la Quinta ¿ e Salud 
" L A B A L t L U f 
Enfermedaaes de s eñoraa y 
cirugría en general. Consultas; 
de 1 a S. San KLooULs, hZ. Telé-
fono A - r o 7 l . 
DR. GONZALO PEDROSO 
C:rujano del Hospital de EnMV» 
geuc-ias y del Hospital N ú m . I no 
C m U G I A E N G F N F . R A T i 
F > S F F C I A I . I S T A l . N VTAS V R Í -
N A K I A S , S I F I J i I S i E N F K U -
M E D A D E S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
N E O S A l i V A R S A N 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 A. M . 
Y D E 3 A 6 1». M. F N C U B A , 
N C M E R O 09, A I / T O S . 
: J> 'j 5 s ¡1 d. 
Dr. Francisco José Vélez 
E s p íciaüáL* en e n í e r m e d a d e a 
y deformidades de los n iños . 
E x oirujano ^ortopédico de la 
Cl ín ica de Niños do la F a c u l -
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto or topéd i -
co, de Barct-'ona; ex-interno 
de los hospitales de P a r í s e 
Insltuto or topéd ico de Berck, 
etc. 
S. N i c o l á s , 82. Consultan; de 2 a ."i 
Habana. Tel; .\-2265. 
!854i 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especial ista en Cirugía. P a r -
tos y Enfermeiiades <le señoras . 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tuno, 222. 
T e l é f o n o A- " S 6 . 
2Í>8Ü6 
Dr. Sue i ras M i r o l i e s 
de las Universidades de P a r l a 
Madrid. New Y o r k y Habana. 
E a primera con^iiita gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del e s t ó m a g o . Con-
sultas: de 12 a 2. M a r q u é s Gon-
zález , esquina a Kiguras. T e -
l é fono A-5354. 
S37Ó1 t i 
Dr. Claudio Basterrechea 
Al.l'MNO D E T A S i : - . C T I 1 \S 
P E r VEIS \ n ; \ \ 
Garganta, Nariy > f>ídon 
Oonbitltálí: «le 1 a :{. (;nliaiio, 12. 
T E L E F O N O A - 863 1. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía , sífilis y enfermada* 
des de VMS urinarias. Consul-
tas: Neptuno. SI , de 4 a 6. Te -
l é f o n o A-53S7. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Ss dedica única y exclusiva-
mente a c i r a g í a en 5en«ría.l, 
C o n s u l t a » : «lo 1 a 
San Niooiá», Ttí-A altos. 
Telefono A-^CfiS. 
27,544 10 • 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la A s o c i a c i ó n -le 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato gén i to -ur inar io . 
Consultan: de 2 a 4. en Nep-
tuno. 38. T e l é f o n o A. .)337. 
Domicil io: Campanario, 80. 
T e l é f o n o A-3370. 
Dr. Podro A. Barillas 
Especia l i s ta do la Escue la de 
P a r í s . 
E S T O M A G O I I N T E S T I N O S 
Consulta*: de 1 a 
Genios, 15. TeMIono A-«8l>0. 
Dr. H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta. Nariz y Oídos . ronsaUan: da 
1 a 8. Consulado, n ú m e r o 114. 
Dr. Manuel A. de Vi üers 
3 l é d l c o c irujano y f a r m a c í n -
tioo. Enfcmiedades de gefK>rns 
y de n iños . Modirlna en general. 
Coiisuitns: J e 12 a 2. Virtudes. 
144-B. bajos. T e l é f o n o A-2511. 
2S525 11 á. 
Dr. Alva rez Huel lan 
MELDICTVA GFNEHVL. CON-
S U E T A S : I>Í: 12 A :t. 
AcoMa, n ú m . 29. aiUM. 
Dr. Claudio F o r t ú n 
Cirngí* , Partos y AfeccioniM 
de Señoras . Tratamiento espe-
cial de l ú enfermedades do hH 
«')r£ran«)8 genitales de la mu^er. 
Conv^lta: de 12 a S. 
Campanario, 142. Telf. A-89í»«». 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
Catedrát i co de T e r a p é u t i c a de 
la I nivcrsidan de la Habana . 
i i e ü i t i n . i general y especialraen-
le enfermedades v e ' i é r e s s y de 
la pie.'. ConFulfas: de 3 a 5. ex-
ce|)^o los domingos. San Miguel, 
15ri. akos. T e l é f o n o A-4G:Ü. 
Dr. M. Aurelio Sorra 
M E D I C O C I H IMANO 
Del Centro Asturiano y del Dir,-
pensarlo Tami.\<>. 
Consnha: de i n 3. Agui>», '¿5. 
T E L E F O N O Av«813. 
Dr. d o d É u e z Molina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L R A R R A N 
Enfermedades de las v í a s 
urinarias y s i f i l í t icas . 
C í n i c a : de 8 a 11 de la ma-
fia na. 
Consultas particulares, de % 
a 6 de la tarde. Latnoari l la , 78. 
Or. José M. Estraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Etfpeciulldad en trabajos de oro 
Garantido los l i . ibajos. 
Precios mód icos . Consultas: 
D e S a l l y d e l a S 
N K P T L ' N O , NUM. 12 7. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 *4 a 
3 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Jjampurilla, 74. 
T E L E F O N O A-:{589. 
Dr. Gabriel M. Unila 
Nariz, parganla y oides. K s -
pet-ia lisia rfsl <' 1 iti » Cfailego y 
de". lIo.s))lf;i'. Xiii i ienj T'no. Con-
sultas: de 2 a 3 en Galiano, 52. 
Telefono A-S l l í» . 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano «le la Casa 
«le Salud • • L a Balear.'' 
Oinijai io del Hospit.-il N ú m . 1. 
Especial ista en enfennedafies 
do inujercs, i>attos y « irngia en 
Beneral. i'onHiiltas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado. .'»«». 1.1. \-2.>.'.8. 
D R . R C B E L I N 
P I E L , s i ! n . rv . BAKGOUE 
C u r a c i ó n 1 ' :.!a por sistema mo-
dcmís lnK . ('«nisnltas: do 12 
a 4, 
P O B J t B H G R A T I S 
Calle de J e s ú s Maris, 85. 
TBIMEPONO i - l t S S . 
D r a . A m a d o r 
E s p e c i a í l s t s e n l a s en ferme-
d a d e s del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R I N P B O C E D I -
S f l E N T O ESPFX 1 \ I. L \ S 
D I S P E P S I A S , U L C E R A S del 
E S T O M A G O V L A E N T E R I -
• I- . CHO.Xrt X. V S E G U R A N -
D O L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES. LU-
NES, MIP:RCOLI:S V V I E R -
N E«. 
Dfl, FÍL1BEPT0 R VEhO 
E^p€»cialidnd en enfermedadea 
del porf ío y niedl<4na interna 
Ex- interno del Sanatorio dt 
New York y ex-director de! Sa-
natorio " l a Esperando." 
Gabinete de CÍHISIIIU»*: (T iacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
T e l é f o n o A - M M 6 T-^343. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: Corrientús e léc tr i -
cas y masage vibratorio, en C u -
ba. S7. altor, de 1 4 y en C o -
rrea, esquina s San Indalecio, 
Je sús del Monte. Telefono I -
2090. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinaria,*, O m g í a , R a y o s X 
De los Hospitales de F ü a d e l -
fia, New Y o r k y Mercedes. 
Especial is ta en vía» urinarias, 
sffllls y enfermedades venéreas . 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uré teres . 
Examen del riflón por los Rayos 
X. 
San Rafael. 30. ue 12 a 3. 
('Hnlca de pobres de A a 9 a. m. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
v ías urinarias y electricidad m é -
dica (Rayos X . corrientes de 
alta frecuencia, faradlcos. etc.) 
en su Cl ínica Manrique, 50; de 
12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 4334 20d-29. 
Dr, F, García Cañizares 
Especial ista en enfermedades 
venérea» , s i f i l í t i cas y de l a piel. 
Consultas: Lunes , m i é r c o l e s y 
viernes, de ^ a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
Los tjeñores olientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el m:smo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 D Od- 4 s. 
Dr. Keroando S e g u í 
filRüAVn, NARIZ V OIDOS 
C A T I i D R A T I C O D E L A U N I -
' V E i t ^ i i ) \ n 
Prado, n ú m e r o 38, de 12 a 3, 
todos los días, ex-opto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu -
nes, m l é r r o l e s y vieiv.cs a las 7 
de la m a ñ a n a . 
Sanator>o del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y c u r a c i ó n de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cris t ina , 38. T e l é f o n o 1-1914. 
C a s a particular: S^u Lázaro , 
221. T e l é f o n o A-4593. 
DR. GONZALO ARGSTEGUI 
M é d i c o de la Casa de Eene-
fleencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades d« 
los n iños . M é d i c a s y Quirúrgi -
ca». Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I , Vedado. Te l é fono 
F-1233. 
Dr. Eugenio ílbo y Cabrera 
M E D I C I N A I N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento tle 
las afecciones «iel pecho. Casos 
incipientes y £ , \ anzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
d iar i imenlo de 1 a 3. 
Neptuno, 128. T e l é f o n o A-196S. 
D r . C a l v e z G u i l l é m 
Especial is ta en sí i i l is . hernia, 
Impoiencia y esterilidad. H a -
bana, 4 9. Consultas: de 12 a 4, 
Espec ia l para los pobres: de 3 
y inedia a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de N i ñ o s , Se-
ñ o r a s y Cirugía en peneral. Cón-
sul tus: 
C E R R O 519. T E L F . A - S T I S , 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
M E O v l í l . s D K N L t O S , 
C O N S U L T A S : D E 1 A 8. 
L u z , n ú m . I I . llnlHina. T e l é f o n o 
A - 1:?:{«. 
DR MANUEL DELFIN 
M H D I C O D E N I Ñ O S 
Oonsu'tas: de 12 a .1. Cl iaoón, 
31, «-asi esquina n Afnia-
«•aie. T e l . A - 2 ¿ o l . 
D R . L A G E 
Enfermedades «le la piel, de so-
ñorns y socretas, >^>tcrllldad, 
l)ni>otcncia. hemorroides y 
cílll ls. 
H A R A N \ . . N I M. 1.S8. A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
C a t e d r á t i c o de l a E . de Me-
fi ldiia. niWT 1 MIMO nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
ta.s: Lu.ies. m i é r c o l e s y viernes, 
de ia<i a 2 ^ . B c m a z á , IX. 
S a í i a ' o r i o : Barrete. «2. («na-
nabacot . Teléfono 5111. 
C 44; 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano '.as facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposioion dt'. 
Hospital c l ín i co de Barcelona, 
especialista en enfermedades db 
los o ídos , gnryanta. nariz y ojos. 
Consultas: <?e 3 a ^ Amistad. 
60. P a r a pobres: de 10 a 11. Te-
l é fono A-1017. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especial ista en las enfenneda-
des de l a Pie l , Sanare y Si< 
filis. 
D E R E X i R E S O D E IX3S E S -
T.ADOS T'NIDOS 
Inyecciones de S a l v a r í a n y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Mlgne». 107. de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-ÓSOL 
C S i l » I r 12 no. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S D E 3 A 6 E N 
O B I S P J 7 5 , A L T O S 
T e l é f o n o s A . 7 8 4 0 y 4 - 2 3 2 8 
dr. isiooro m m 
M E D I C O C I R U J A N O 
Do !a F a c e t a d d^ Co'.umbla 
y hospita'es de Nueva York . 
Alumno de !a Maternidad de 
Sloane de la misma. Partos 9 
enfe:-meda les de los n iños . 
Consultoi lo; "an Rafael , t i . 
altos. De 4 a « p. m. T e l é f o n o : 
A - 5111. T e l é f o n o particular: 
1-2545. 
Dr. S, Alvarez Goanasa 
O C U L I S T A 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, - lúniero 7»-A- Te l . A - 4 3 M 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
Dr Francisco J. de íelasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones. Nerviosajs, Pi»l y Ve-
nero s i f i l í t icas . C ó n t u l t a * : de 
12 a 2. los d í a s laborables. 
Lealtad, n ú m e r o 111. Telefono 
A-5418. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina Interna en general 
De i - " , a 3. T e l é f o n o A-7«S19 
a. L A Z A R O . 22». -AI .TOS. 
[ r . José Artüfo Piperas 
drujano-Dent í&La 
Campanir io , 37, bajos. D« I 
a. m- a 12 m. p a r a los aoc:o» 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 * 5 p. ca. lune^ 
m i é r c o l e s , viernes y s á b a d o s • "onsjlía especial y erc ius lv» , 
sin espera, hora flja de 1 » 3» 
53.00 oro nacional la consulta. 
D r . V E N E R O 
Especial ista en v í a s urina-
rias y rlfllis. 
Corrientes e l é c t r i c a s y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enferm»- tades g é n l t o urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4 \ i a 6 en 
Neptuno. 61. T e l é f o n o s A-S482 
y F - t 3 ó 4 . 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E S a i 
19481 
OR. JOSE L FERBAN 
C A T E D R A T I C O D E L A E S -
C U E L A D E M E D I C I N A . 
Trocadero. n ú m e r o 10. 
C O N B U l i T A S : D E 1 A 2. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garjrajita, n a r l / y o ídos . Espe-
cialista del Ceaitro Asturiano. 
Malecón , 11, altos, esquina a 
Cárce l . 
T E L E F O N O A-4 4C5. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífi-
lis y enfermedades v e n é r e a s . Cu 
rac ión rápida . 
O O N S i U L T A S : D E 12 A S. 
L u z . n ú m . 40, Te l . A-1840. 
GiBI\tTE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19. S A N T \ C L A R A S i U M . 1» , 
E N T R E O F I C I O S K I N Q U I S I -
D O R 
Operaciones dentales con ga-
rant ía ds «ixito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes post izo» de todos log 
materiales y sistemas Puente* 
fijos y movibles ds verdadera 
utilidad. Onbcaclone.i. Incruata-
clones de oro y porcalana, em-
pastes, etc., por d a ñ a d o qu* es-
té el dient*. en una o dos se-
siones. Protoxl» urtcpédlca , a 
per fecc ión , maxilares artificia-
les, restauraciones faclajes, etc. 
Precios favorables a todas las 
ciases. Todos los días de 8 a 
m. a 5 p. m. 
29793 31 d. 
C d l l i s t o i i 
Ü . P j l G Ü E L H l E T i 
Íf< > M E O P A T V 
Especial ista en curar las dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o 
e intestinos y la Impotencia. No 
visjta. í'onHulta» a | ! -00 . San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
. (JNSl L T A S P O R C O H R E O 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I \ | i>,TA 1>E L A E S -
C I ' B L A D E P A R I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o e 
intestinos por el procedimiento 
de los doctores Seyen y Winter, 
de Paría, por aná l i s i s del jugo 
gás tr ico . 
Consultas: de 12 « v. 
P R A D O , XT M E L O 76. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S 
U R I N A R I A S . 
Consultas: L u z n ú m . Ift, de 
12 a 3. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Crmtro Comercial Astn-
rlano. 
<3, Habana, 73. 
O p e n c i ó n sin cuchil la ni d«-
lor. t i t'y. A domicilio |1.26. 
T e l é f o m A-3909. Consulta has-
ta las 7 p. m. 
29796 14 d. 
F . S u á r e z 
Qulropediat^ 
c ient í f i co gra-
«..\iado en "1111-
iiois Collega. ' 
C hloago. Extriiua 
c ión de callos y 
t [atamiento ss -
I.ecial de todas 
las dolencias d* 
los pies. Se ga-
rantigan las o pe 
raciones. Gabinete, O'Rell ly 55. 
i n i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t 
M a s a j i s t a s 
i f n i i i i i n i i ü i i M i i i i i i i i i í i i u f í i i i i i i r m i r m n 
t ) c > J l : s í a s 
DR. A. FRIAS OÑATE 
O C U L I S T A 
G A H G A N T A , N A R I Z Y 
O I D O S 
Espec ia l i s ta de! Dispensario 
T a mayo y del Bando d« P ie . 
dad. Opera oi Tracoma por el 
procedimiento rorrientc, peni 
hin administrarle al enfermo 
cloroformo, cter ni n i n g ú n otro 
anefdé»ico general; abeolula-
mente sin do!or ni peligro. 
Consultas de 9 a 11 a. m. P a -
ra pobres un peso al mea. E n -
cobar. 8.1. T H é f « M F-1817. 
AMPARO FLÜR GARCIA 
M a s a j i s t a c o n t i t u l o c o m -
p e t e n t e e n m a s a j e m a n u a l 
y c o r r i e n t e s e l é c t r i c a n . 
R I C L A . N T U M . 2 
27S6; 13 a. 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Gjeirero Aragonés 
T a l l e r de R e p a r a c i ó n de 
Aparatos E l é c t r i c o s . 
I INSEIIAT^MI . TEL.A-6653 
Í9S94 12-a 
>9772 ni 
DR, ALBERTO RECIO 
l le ina. •6 , linios. T e l é f o n o 
A-285B 
D i a g n ó s t i c o de la s lñl ls y e x á -
menes de sangro exclusivamen-
ta. L o s pacienten que requieran 
r e a c c i ó n de Wasserman. se pre-
s e n t a r á n en ayunas, ds 7 a 8 
a. ra. 
I 
i i i i i f i i i in f i i i t r f i i in i i iwf i 
¿ C u á l es e'. per iód ico de ma-
yor c ircu l f . c iór? Ha D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
i i m i i i m i < u 
Dr. J e Santos Feríiáoíez 
• K I L I S l A 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. P : a io. 105. 
OR. A. FOíUOGARRERO 
O C U I i I S T A 
GA R O A N T A. N A P I Z Y O I D O S 
C O N S U L T . A S P A R A 1 O B R E S : 
$1 A L M E S . D E \ 9 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D i 3 A i . 
San N i c o l á s 52. T r l A - 8 « 2 7 , 
D r . D e h o g u e s 
O O l T i l S T A 
Consultas de 11 a i : y de 2 
a 5. Telefono A - 3 ? ; 0 . Aguila, 
n ú m e r o 94. 
. i 4. 
e m p r e s a s 
m e r c a n t i l e s 
y S O C I E D A D E S 
Casino Español ds la Habana 
D E C R E T A R I A 
Organizad a por el eminente pia-
nista. Socio df l N ú m e r o del "Casino"f 
don B e n j a m í n Orbón, h a b r á n de ce-
lebrarse los J ias 9, J« y 23 de Diciem-
bre actual , a las nueve de l a noche, 
grandes Conr iertos de m ú s i c a selec-
ta, en los que t o m a r á n parle , ademia 
del s e ñ o r Orbón, los merltiairaos a r -
tistas don ,»oaquín .Molina, don V i -
cente M o m p ó j «Ion Erancisco Mea-
na. 
Será req«iislto iiMlispenvahle para 
el acceso al eran Sa lón de Eiostas l a 
e.vliiblción del recibo de cuota MICÍAI 
o l a invitacii'm expedida para lo*, trea 
Conciertos por la Presidencia de la 
Sociedad. 
Se o b s e r v a r á n rigurosameme laü 
prevenciones cíe orden que explica é l 
Reglamento general: debiendo con-
curr ir los s e ñ o r e s socios e invitadoa 
de frac o smoking. 
L a s puertas del Palacio Social s« 
abr irán a tas «>cho y media. 
Habana. Dicienibre ó de 1915. 
R A M O N A R M A D A T E I J E I R O . 
Secretario. | 
P A G I N A D O C S . ms^A&LKJ LIJE LiA aiA±iu*Jk 
• 
E l tercer Marte* de este mes se 
ñiri una Mica, a las 8, en el po-j 
blado de Arroyo Naranjo al milagrro-
EO SAX ANTONIO D E PADUA. av.-
Bando P^r este medio, y los peri6di-| 
eos. a las m ichas personas que ae-j 
sean asistir. 
Mucho lo agradece la encargada. 
6o U Islesita. Victoria G de Qulja-
no. San Rafael 72. el 21 de Diciem-
bre de 1913. 
Todcá los martes terceros de mes 
habrá Misa a las 8. Para ™ás in-, 
forme?, teláronos A-4813 y A-l^.3 . 
DIA 14 D E D I C I E M B R E 
"̂ ste mes está consagrado al Nací-1 
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-1 
«ístal está de manifiesto en la Igie-j 
sía de Belén. 
Santos A3-nelio, confesor: Pompe-
yo, Justo, Nicasio y Arsenio, mártl-1 
res; sania Eutropia, virgen y mártir. | 
San Justo, mártir. 
Entre los muchos mártires de Je-{ 
sucristo o.ue testificaron con su &an-| 
py- :aa infahbles verdades de naes- i 
tra santa fe ^n España, numeran va-
ri eaeritores a San Justo, dierno de 
memoria iterna por los gloriosos 
triunfos quo consiguió de los genti- | 
les. 
E n tiempo del Emperador Nume-
riano uno de los más ciegos partida-
rios de las supersticiones paganas, 
hizo padecer en las ciudades de su 
departamento a muchos cristianos ino 
centes. no Tor otra causa que la de 
i - - tirse con iieroica fortaleza a ofre-
cer sacrificiDS a los ídolos. Supo este 
tirano que on Baeza se distinguía Jus-
to entre los cristianos por el celo que 
manifestaba tn defensa de la reli-
gión de Jesucristo, y como sus de-
seos no eran otros que los de castigar 
severamente a semejantes profeso-
res, hizo que compareciese ante su 
tribunal, en el que reprendió sus 
procedimientos. 
Sufrió JUJ^O un dilatado interro-
gatorio, solicitando el tirano obligar-
lo a prestar adoración a los dioses 
romanos, le hizo entender, que e.Tta-
ba pronto a perder la vida una y 
mil veces si posible fuera, antes que 
cometer la sacrilega impiedad a que 
quería precisarle. Ofendido el E m -
perador de una respuesta que no le 
daba esperanza de poder reducirlo, 
mandó atormentarlo con diferentes y 
terribles tormentos. 
L'ltimamante. con valor y alegría 
presentó Juito el cuello al verdugo, 
logrando la deseada corona del mar-
tirio en el ¿ía 14 de Diciembre por 
los años 2S3. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solomnes, en la Catedral la 
de Tercia, en Belén, la del Sacra-
mento a las 8 y en las demás igle-
sias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 14.— Co-
rnesponde visitar a Nuestra Señora 
de la Consolación o Cinta .en San 
Agwstín. 
A P O R E S ' í & f c • 
D E T R A V E S I A 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E PA3AJE Y CA.KGA 
Sak-n de la Habana todos ios SA* 
Lados y Martes, 
PAJIA NUEVA Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : S40.00 hasU 
$50.00. 
J»ÍTET-VM E D I A: $28 09 . 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLD-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE*. 
Desde Santiago, An- / 
tilla. Manzanillo, Baya- \ 
eco, Omaja, Ciego de i 
Avila. Tunas. Holguín < 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en 
Habana. 
/ 
E S T A B L O D E L U Z r m i G U O DE I N C L A R ) 
C A R R U A J E S DE L U J O : E N T I E R R O S , 0 0 0 * 5 , BAUTIZOS, E T C . 
TITI ' í ^ m i S i r ^ / A - ' 3 3 8 (ESTABLO) líLJvEvr O W V J O | A.4692 (ALMACEN). 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
SEP.V1CIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos. Esta-
ción Naval. Guanténamo y Ñew York. 
S í R V i C I ) A M K I C O 
Los vapores salen de la Habana ca-
da lunes para Progreso y Veracrua 
y cada otro lunes para Tampico. 
Para Informes, reserva d© cama-
rotes, etc., NEW Y O R K AND ZV-
BA MAIL B. S. Co.—Departatacato 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. FÍAURY SMITH. Agente r^-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 r 
26. 
D ¿ G ^ D Í Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s Vapore? T r a s a í l á n l i c o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 1 é e P i n i l i o s j z q u i e r d o y C j 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S 
f . E S T E B A N , Neptuno, 1 6 9 , m a r m o l e r í a . T e l é f o n o F - 3 1 3 3 
CIEGO DE A V I L S , GGMPARlA A Z U C A R E R A 
E l vapor 
M o n t e v i d e o 
Capitán C O M E L L A S 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Diciembre a las 
1 cuatro de la tarde llevando la co-
i rrespóndale41 pública, .que sólo se 
admite en la Administración de Co. 
í rre©*. 
Admite carga y pasajeros a los 
; que se ofrece el buen trato que esta 
; antig-ua Compañía tiene acreditado 
: en sus diferentes líneas. 
¡ Todo pasajero deberá estar a bor-
! do 2 horas antes de la marcada en eT 
¡ billete. 
Los billetes del pasaje s¿'.o serán 
expadidas hasta las 5 de la tarde del 
día . . . . 
Las pólizas de car?:a se firmarán 
por el Consignatario antes d« co. 
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben les docuir.eníos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, asi para esta 
linea como para todas l?.s demás, 
bajo la cual pueden asesrurarse todos 
los electos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todo? los bultos de su equipaje, 
so nombre y puerto de destino, con 
todas su^ letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá lni!to al-
.tjtino de equipaje que no lleve clara-
mente estampado e] nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to di» destino..Demás pormenores im-
pof>r!»-? cu ^•icien?1,irir>. 
Para cumplir el R. D. J * ! Gobler. 
ro de España, fecha 22 d» Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
I más equipaje que el declarado por el 
| pasajero en el momeaio de sacar el 
billete en la Casa Consiírnatzria. 13-
formurá su consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos 
t i n i f t f f i m i n f f M i i i i i i n i i i m i u i n n i r c i m i » 
ge se haga constar el conteuico de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada buito. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
| quiera de las palabras País o Exlraa-
; jero, o las dos, si el contenido del bui-
; to o bultos reuniese ambas cualida-
| des. 
Hacemos público para general co-
aocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
1 las bodegas del buque con la demás 
i carga. 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
j drán ser modificadas en la forma que 
i estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
: buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la 
; aglomeración de los últimos días, 
¡ con perjuicio de los conductores de 
' carros, y también de los vapores que 
! tienen que efectuar su salida a des-
1 hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Diciembre de 1915 
SOBRINOS D E H E R K A , (S. en C.) 
P O K $3 A L MES, E X OLAS E S 
nocturnas, enseñanza comexcial 
completa, incluyendo ortografía y 
mecanograíía. E n clases diurnas, 
$5. Academia de comercio y escue-
la preparatoria. Luz, 8, altos. Costo 
tota! garantizado liasta obtener el 
certiücado. 
25526 16 d. 
F K O F E S O K A LN'GLESA. D E 
Londres, con las mejores referen-
cias, tiene r-lgunas ñoras libres ca-
da día para enseñar Inglés, fran-
cés, alemán y caiistenia. Profesora 
"Las Dominicanas Francesas," Quin-
ta Lourdes. G y 13. ' Teléfono F -
142S. 
2 9411 ? e. 
I XA P R O F E S O R A M I r A C K E -
ditada en la cnrsñanza, se ofrece 
para dar .•"ast-s fn general, ea su 
casa o a domieil'o. francés, prepa-
ración para bachillerato. cau«.o y 
piano. Informan: Ogispo, 98 "Au 
Petit París." 
28722 2^ d. 
R E G A L O 1Ó0 PESOS M. O. A L A 
persona (iuo lenga el número 00212, 
para el Eort^o de Navidad, lo com-
pro entero p^r ser un sueño de ta-
milia. Callo Villegas, número 2 o B, 
Habana. 
29754 15 d. 
SAN MiOUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comerc ia! 
Clases «ispeciales para señoritas, 
de 3 a 5 je la tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412, 
Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor le Libros, yue esta Aca-
demia proporciona a sus alumno:!. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
O C T A V I O E . O A V i S Y O W E N S 
M I E M B R O D E L A D I R E C T I V A 
Falleció la ciudad de New York el día 4 & l corriente; y 
dispuesto su entierro para hoy martes 14, a las doce m., sus 
compañeros do Directiva ruegan a los accionistas concurran al 
acto de cosducir el cadáver desde la Iglesia de San Felipe a la 
Estación Terminal, de donde será trasladado n la ciudad do Ma-
tanzíts para recibir allí cristiana sepultura. 
Habana, 14 de Diciembre <Í5 1915. 
C 5799 
L U I S OCTAVIO D I V I S O . 
ld-14 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u í t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L Habana^ 
E l ránido vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán R O I G 
Saldrá de este puerto, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
Santa Cruz de I* Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofrece 
cJ buen trato que tan acreditada 
tiene a e?ta Compañía. 
Urccios de pasajes p .̂ra ica puertos 
de Islas Canarias: 
Cy. 
Primera: $105.00 
Segunda: $ 85.00 
Tercera: S 32.00 
Precios de pasaje, D2ra los puertos 




Tercera: $ 35.00 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis per los mueües de 
San José. 
Informan sus consignatarios: 
Santamaría. Saenz y Co. 
San Ignacio 18. Habana, 
C. 5322. 2.;-22-n. 
E8!ai)lo " á U E N O A R E S " . Telfs.: A-4838 y 11-1913. 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , B o d a s y B a u t i z o s § Í 2 . 0 0 
V i s - a - V i s . d e D u e l o , $5 .00 . 
B l a n c o , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , $8 .00 . 
V I R T U D E S , 1 7 3 . F R A N C I S C O B A R R O S O . 
ftmna 
E M U L S I O N " * c a s t e u s 
Cura la debilidad en general, e^erófuia > ^aquítigmo de Io« niñ©». 
PREMIADA COV M E D A L L A D E OIíO E N LA U L T I M A EXPOSICÍOV 
j m C I Q N B E D E P E N D I E N T E S 
B E L C O m i O D E L A MU 
S E C R E T A R I A 
E l e c c i o n e s o r d i n a r i a s 
Con arregk) a lo prevenido e n el ar t í cu lo 64 de los Estatutos 
Sencrales, se convoca a los s e ñ o r e s Asociados para las Elecciones» 
Ordinarias de Direct iva que t e n d r á n lu^ai- en el s a l ó n de fiestas, 
&1 d ía ( i ? ) del mes actual, comenzando a las doce del d ía y termi-
nando a las seis y media de la tarde. L a s puertas del Centro se ce-
rrarán a las seis p. m. para abrirse tan luegfo hayan votado los so-
cios que se encuentren en el s a l ó n , p r e c e d i é n d o s e a l Escrutinio, a 
las siete y media en punto. 
So e l e g i r á n : un Pr imer Vicepresidente, un Segundo Vicepresi-
dente y veinte Vocales que unidos al Presidente y vocales que con-
t inúan, c o n s t i t u i r á n l a J u n t a Direc t iva para el año 1916. 
H a b r á diez mesas de votaciones con r ó t u l o s expresivos del 
minero primero y iiltimo, de los recibos de los socios que tienen 
derecho a votar en ellas. 
P a r a poder votar es requisito indispensable presentar el reci-
bo del mes de N O V I E M B R E (ar t . 79) y Uevar dos años consecu-
tivos de inscripto (inc. 9 del art. 10.) L a Puerta de entrada será 
la de Prado y de salida l a de Morro. 
Todo lo que de orden del s e ñ o r Presidente se publica para ge-
neral conoci-niento. 
Habana. 13 de diciembre de 1915 
I S I D R O B O N A V I A . 
Secretario. 
Depoídte su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de Depen-
Tiene usted las mejores garantía» 
a 57x7 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
G o m p a n i a T r a s a t l á n í í c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
A P U K K S ^ . 
' C O S T E A R O S 
DI3 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C ) 
E l vaoor 
M O N T E V I D E O 
Capitán C O M E L L A S 
Saldrá para Veracruz y Puerto 
México ¿obre,el día 17 de Diciembre 
llevando la correspondencia públi-
ca. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo reaui^ito «erán nulas. 
Se reciben loa documentos de em-
barque hasta el día 16 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 17 
E l Vapor: 
R Ü A MARÍA CRISTiNA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruñui, Gijón y San-
tander «1 20 de Diciembre a las 
cuatro de la tarde 'levando la co. 
rrespondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga gen&-
raJ, incluso tabaco pera dichos 
puertos. 
Resibe azúcar, café y cacao en par-
tidos a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 ce la tarde del 
día . . . 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cvyo requisito serán nu. 
laa. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentes de embarque se 
admiten hasta el dia 17. 
Precios de pasajes 
I r a clase desde . . . .S14S O. A. 
2da clase $131 „ „ 
Tercera preferenLe . $ 83 „ „ 
Tercera $ 35 „ „ 
Precios convencionales para ca-
marotes de lujo. 
A .'315 y A-47¿C Gerencia • Iníor-
mación GeneraL 
A-5()34. Segurdo Espigór de Paula 
S A L I D A S D E LA HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E D I C I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguíu) 
Vita, (sólo al retorno), óipe, (Maya-
rí, Autilia, Cagimaya, Preston, ¡Sae-
tía, Felton) Sagua de Tánamo, Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
pava Sagua de Tánamo, la correspon-
dencia, la car^a del Gobierno y la de 
nuestros Consignatarios. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Domingo 19 a las 12 del dia. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüez, 
Poncc, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a la Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 24 a las 5 de la tarde. 
Para N'ievitas, (Camagüey), Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, (sólo 
a la ida) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An 
tilla, Cagimaya, Preston, Saotía, Fel-
ton), Baracoa, Guantánamo, (sólo a 
Is Ida) y Santiago de Cuba.) 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, (sólo al retorno) Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Estos buques sólo recibi-
rán para Puerto Padre la carga del 
Gobierno, la de Trasbordo de Trave-
sía así como la de la "Nueva Fábri-
ca de Hielo" "The West India Oil 
Refining Co", según contratos qua 
tenemos concertados. 
V a n o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 6 de la 
tarde 
Para Isabela d© Sagua (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta laa 5 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
! Los vapores de los dias 12 y 24, 
i atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 6, 18 y 30 
| al do Boquerón. 
! A l retomo de Cuba, atracarán 
| siempre al muelle de Deseo-Caima-
I ñera. 
¡ Los vapores que hacen escala en 
i Nuevitas y Gibara reciben carga a 
i flete corrido para Camagüey y Hol-
I güín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
j ques, serán dados en la casa Armado-
• ra y Consignatarias, a los embarca-
I dores tjue los soliciten, no admitién-
í dose ningún embarque con otros co-
: nocimi^ntos que no sean precisamen-
' te los facilitados por la Empresa. 
I E n los conocimientos, deberá ex-
1 presar el embarcador con toda ciarl-
' dad y exactitud las marcas, número, 
' número de bultos, clasp de los mís-
| mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, p»>so bruto e11 
kilos y valor de las mercancías; no 
I admitiéndose ningún conocimient 
: al que le falte cualquiera de estos 
' requisito?, lo mismo que aquellos 
! que, un la casilla correspondiente al 
i contenido, sólo se escriban la^ pa. 
labras efectos, mercancías o bebidas, 
i toda vez aue ñor las aduanas «vi-
í iAJAS B E SEGURIDAD 
AS T E N E M O S l iX 
N U E S T R A B O ^ B -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L 0 3 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS. PARA 
G U A R D A R A C C I O f . E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
LOS I N T E R E S A D O S . 
PARA MAS I N F O R M E S , DI* 
R I T A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, N U M E R O L 
H . U P M A N N &. G O . 
BANQUEROS 
^PMIiM.VünillKMItülilllllUllKíllilIlIiMil 
P R O F E S O R 
S« cfrece para clases particu-
lares de l a . y 2a. e n s e ñ a n z a y 
preparac ión para las Escuelas 
Normales. I n f o r m a r á el s e ñ o r 
Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
6 . 18 d. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E K T S 
San Miguel, 34, altos. 
Ĵ as nuevas clases principiarán el 
día 3 de /ánero. con la tercera edi-
ción del METODO NOVISIMO K O -
BKRTs». '.'lases nocturnas, 5 pesos 
Cy. al mes. Clases particulares por 
el día en ja Academia y a domicilio. 
¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idiü^na inglés? Compre us-
ted el METODO NOVISIMO R O -
IJIvHTS. reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos has-
ta la fecha publicados. 
28900 1 e. 
I B R O S E 
¡ a M P R E S 
POSTALAS BINAS. POK DOCK 
centavos i-emitidos 10; por 20 c. 
10 finísimas; por 40 c. 10 extra fi-
nas; por 76 c. 10 de celuloide es-
peciales; por $l muestrario com-
pleto do 30 postales. Habana Bu-
siness. Industria, 130. 
29821 1G (1. 
uiminBnmiiiiiimimiKMmminiriEiiiii 
P e r d i d a s 
P E R D I D A : D E UNA P E R I I A 
Seter, color acamelada, con cabos 
blancos, con un collar de correa. 
Se llama Diana. Se gratlflcará al 
que la entregue en Galiano, 102. 
29648 14 d. 
P r c f f e s o r a d e P i a n o 
Se ofrece r.na en su domicilio por 
módico precio, en Luyanó, número 
6, altos, Cjlcgio Sagrado Corazón 
de Jesús. 
28261 10 e. 
s i .ÑOR1T.V P R O F E S O R A D E 
Ingles y alemán, con título univer-
sitario y ;as mejores referencias do 
Alemania o Inglaterra, da clases en 
el Vedado > la Habana. A domici-
lio 75 centavos hora y en su ca-
sa 50 centavos. Escríbasele o véase-
le de 6 a 7 y media. E . S., Prado, 
71, altos. 
2959 24 d. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases do Inglés, francés. Tenedu-
ría de labros, Mi?canografía y 
Plano. 
ANUÍAS, «4, A I / r o s 
S P A N I S S JJESSONS 
2 8970 Ól d. 
I N G L E S 
por sistema rápido y practico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Pra-
do, 101, vidriera. Teléfono A-5888. 
Profesor: Rc'.na, 49, altos. 
27786 18 d. 
E s c u e l a s de S a n Lui s G o n z a p 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más w.nas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramátira y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para interno». 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Edo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad 3e Zaragoza, 
Calle 2a. entre Lagnemcla y Oertru-
dis. Pida un prospecto. Víbora. 
C O L E G I O 
E L M I N O D E B E L E N 
Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratona. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachill-rato. 
Alumnos internos, medíointernos, 
terciointernos y extornos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
Jn 5 d. 
G A S A S Y P I S O S 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila una magníflea casa, 
capaz para numerosa familia, rodea-
da de jardines, eou portal, terraza 
al fondo sobre gran patio con fru-
tales, situada en la calle Luz Caba-
llero, entre Carmen y O'Farrlll, 
frenle al Parque. Infonuau: Villa 
Teté. Parque frerne a los tanques 
del agua. 
S E A R R | E N D 
L a finca San AntonirT 
pu-sta á » siete c a h a W ^ 
tierra, de 1*5 cnales 5 . í ?43 íi 
r a caña , y el resto p a r a T 6 ? ^ 
situada junto a la E s b . ^ S 
Saladriga. P a r a tratar ^ 
Gerardo E . de A n W t 0 ^ 
drado, 13, de 12 a 6 ^ t t n 1 ^ | 
VIBORA, CALZADA 
tre San Mariano y Visto T* * 
alquf.a la loderna casa 
te construcción, comnrPJr / 
taJ. sala, «aleta, tres cua^ * 
medor, cuarto de baño^0* 
caliente, -los servicios v 
criado.=. L a .lava e infV.Jj1*1 
558. altos. ^rorme, 
29SS8 
C A L L E 1. M M K R O V T T ^ 
Linea y 11, Vedado. Se alótrr11!»! 
preciosa casa, con todas Sr4**»! 
didades modernas. Su p r ^ * * * ^ 
diciones y .a llave en la w ; ^ 
23900 
S E ALQUILAN LOS 
la casa San Rafael, 115, corn ' 
de saia. comedor, cuatro ^ 
cuarto de ba.lo con todos l^** 
lantos, cocina con fogón de * 
de carbón, un cuarto de CTÍ^A 
duchas e ino-aoro para los 
L a llave en el 107. Informí? 
17. entre A y B. Villa M a S 
TVlvfono F-lOrS. 
29898 
$ 2 5 e n l o a l t o d e V 
Se alquila la nueva casa 
fina, 7-D, ontre Calcada v 
portal, sala, caleta, S|4 y 
Informes: A. del Busto' Ar 
/¿s, de S a 10 y de 1 a 3 
29S59 
S E A L Q U I L A LA M(JD 
casa, Estívcz, 52, cerca de U 
ciedad del Pilar." Tiene sala 
leía, tres habitaciones, patio y 
patio. Inío;ines, al lado 
29SS8 ' 1: 
A M Ü 1 A CUADRA Di: C \ 
zacla de Jesús del Alonte, se d 
quila la oa^a Santos Suáret s i 
altos, sala, cernedor, cuatro 
tos. 
L'9 98S9 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Slngrer' . 
Avlaenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000. Galiano, número 
13C (.altos), a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pasos al mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos «n iguales 
contliciones. Avísenme. 
27918 19 a. 
E N 3 5 P E S O S M . O . 
se alquila la casa número 24 
umtlguo) ile la calle de Acular. 
Impondrán en San MijíueJ, j»9, o 
CB la Redaoelón de este periódico. 
S E A L Q U I L A V LOS MODERNOS 
bajos do j'eña Pobre, número 10, 
con sala, Falcta. tres cuartos. To-
do sus Kerricios moderaos. L a 11a-
vo en la bodega. Informan: Monte, 
número 43. 
29834 17 D. 
s i : ALQUILAN LOS MODER-
nos altos de Neptuno, 221. con sa-
la, dos saletas, cuatro grandes cuar-
tos. L a Uavd en los bajos. Infor-
man: Monte, 43, peletería. 
29835 17 ¿ĵ  
E N E L VEDADO, E N $22. S E 
alquila la casa Pasaje Montero Sán-
chez, 36, con jardín, portal, sala, 
tres cuartos y luz eléctrica en toda 
la casa, a media cuadra del tran-
vía de 23. La llave e informes: Pa-
saje- la Crecberie, 23. 
29836 17 d. 
COLEGIO 
4 4 S A J S T E L O V " 
De la. j "2*. EnseTianTa, Comercio e 
Idiomas. 
Anticuo y acreditado phMltH con 
compílente profesorado y mn 'estuo-
so edilicio para internado, medios > 
externos. 
Pidan Rcglameiuo^: D I R E C T O I l : 
E . UROVl.TTO. T E L F . A-715.>. 
T E R R O OtS. HABANA. 
1 V \ V I D R I E R A PARA TABA-
COS, cigarros y billetes de lotería, se 
alquila o se vende para desalojar. 
L a más moderna y elegante vlarie-
ra "La Verdad," Monte y Cárdenas. 
También r,e venden baratísimas las 
rejas y divisiones metáJicas de esta 
vidriera. Son propias para formar 
una oficina u otro despacho análo-
go. Se puedon ver a todas horas en 
"T.a Verdad." Monte, 15, esquina a 
Cárdenas. Informan: Maluf. 
29839 17 d. 
E S T A T A L L E D E SOL, NUME-
ros 23 y "7, ee «tlquilaji cuatro ca-
sas, cada una con cuatro cuartos, 
sala, saleta v comedor. Construcción 
moderna. Servicios sanitarios mo-
dernos y dobles en cada casa. Laa 
llaves en el número 27. segundo vi-
so. Informan: Hilario Astorqul. 
Obrapía, número 7. Teléfono 1-1752. 
2***1 - 1 2 e. 
P R O F E S O R A : D E MEDIAN V 
edad, con ;arga práctica en la en-
señanza de -n-strucción e idiomas, 
desea encontrar algunas clases a 
domicilio o en su casa particular 
Galiano, 75. le léfono A-5004. 
29722 15 d 
, \ 15 F l 306 M. O.: SE ALQUI-
lan los baíos de Industria. 27, de 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, ios entresuelos y bafio. 
L i llave en o: alto. Informan: Cam-
panario. 161, bajos. 
29SS 21 d. 
51 M.QUTT.A. ANIMAS. 153. con 
sala. com?dor. 5:4. suelo? mármol 
y mosalo. servicio moderno saní-
tíirio. ?»0 in. o. Informan: San 
Nicolás, 170, antiguo, altos. 
SSS74 17 d. 
VJ^DAUO: S E ALQUILA-SJ 
nueva casa calle A, entre U rnj 
nea, con .vxrdln, portal, sala, ha»! 
cinco cuartos, comedor, dos'cíaH 
tos oe cria los, buen baño y terL. 
al fondo. Precio 95 m. o. La VjZ 
en la bodega de A y Quinta. Su ¿.j. 
ña: Cerro, SiS. Te';cfono I-'Ví 
29844 j y l 
S E ALQUILA LA HERMo^ 
casa de B. Lagueruela, entre Cal» 
da y Primera, número 7, con ja 
din, portal, sala, 8 cuartos, pasil! 
a los lados y un hermoso ha' 
Precio: 20 centenes. Informan 
la misma. 
29892 n 
S E A L Q l IIiA UNA CASA Q 
A rango y '̂ omento, de portal, «ak 
comedor, 2 cuartos, cocina y toda 
loa servicios sanitarios y buen p 
tio. Precio muy módico. Par» li 
formes: su duefio. 
29902 21 L 
t \ 
MODERNA*» CASAN EN $40 
$25, Malecón, 308, entre Escobar 
Gervasio y Condesa, 48, entre Lea 
tad y Escoi>ar. Informan: San I 
guol, 76, oficina o Teléfono F-10Í 
29905 17( 
S E ALQUILAN, E N $110, I.W 
espléndidos bajos de Carlos 1IL 
219, esquina a Subirana, computf-
tos de sala, saleta, comedor, seto 
grandes ouartcs y cuatro müs ?«• 
queños. garaare, portal, zaguiin, PÍ-
tio y traspatio. L a llave en S ;bi-
rana y Estrella. Informan en ¡s»-
ilud, 27. iWfono A-1547. 
29929 21 á-
m 
G r a n O p o r t u n i d a d 
E M P E D R A D O , 51, altos, esqu 
Se alquila en |50 Cy. Se comp 
do sala, mlita, 4i4 y •ervicios ( 
fortables. 
AGUACATE, 27, bajos. Se alq 
en J4ó Cy, propio para establ 
miento. Las llaves en las mlai 
Más informes: D. Polhamus. C 
Borbolla. Compostela, 56. 
29832 M 
S E A R R I E N D A 
la í m e a S a n Cayetano, aüai 
Camarones, situada en «1 t«r 
mino ¡le Madruga, linda con « 
ingenio 4,Cayaiabos," de w 
mez Mena: ss compone de cií' 
cuenta cabal ler ías de tiem, 
mitad inmejorables para 
le pasa por el medio el río Cr 
marones, f é r t i l todo el año. r» 
re. tratar, doctor Gerardo R. 
Armas. Empedrado, diei 1 
ocho. Habaru . 
S E ALQUll^A L A CASA DlAjU 
7, a^bada de reedificar, corop» 
ta de gran sala, comedor y 
cuartos corridos, teniendo Pira J 
derloa alquilar independientes, 
grandes cuartos, uno bajo y 
alto. Precio: 130. Informan, w 
na. número 10. i*M 
29722 
S E ALQ L I L A : E N MONTE. 
mero 13. frente a Praxio, un ner 1 
«o y ventilado piso alto. co.nt0¿J 
tanas en todos los cuartos, 1 
las comodidades modernas y y^i 
pió para familia números» J J | 
gusto. L a nave e infor™es:JrVi 
lez y Benltez. Monte, numero^ 
29736 
S E ALQUILA LA C A ^ B ¡ 
261, entVe^ > 27 on el Vedad, 
llave en la bodega dc la„ 
Informan: Consulado, H*- ^ 
29734 
> i 
P A R A B O D E G A 
Se alquila una casa de ^ 
en 10 pesos Cy. P'jnto oe ^ 
porvenir en Santiago de 
Informan en Quinta, nume 
entre G y F . Vedado. lf 
29137 
PAULA. 13. E N T R E ^ 
nació y Cuba. Se a,<»uU* ÍT c<f 
mosa casa con zaguán, sa. ^, 
dor y siete mbitacione?. ° l 
cina-en el bajo: y ^forf l -
fio y cocina en el alto. 
Merced, número 2i. 141 
29239 
s i : A I X ^ L A N :UTO* 
la casa Zanja. ^ ^ J ^ « A. de con.i:ruccion m o d e r ^ 
puesto» de sala, ^ ^ ^ v i c í o * 
bitaciones y amp-os se ,,,1 
l l a v en la bodega de £ Té 
Su dueño: Fgido y Fa"»-
no A-7426. ; l 
29308 s u A i x í . i u A r í ó r ^ s ^ 
la casa Hospital. 44. c 
a San Rafael, frcn.e a i^ 
Trillo, compuestos /ff . ne 
comedor, cinco ^ ^ " ^ ¿ o , 
des v servicio ParaJ^^-nitan» 
parado, doole servicio 
forme?: MuraUe. " ^ f . - t i n e í . * 
cén de pelíterla de ^ o S i> 
rez v Ca. Teléfono - V " ^ . 
ve en la botica de ax l t é 
29394 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRF.OS. 
D A 
lio. 
^ C R I O L L A " E S T O M A G O 
1 r.: 
f w s o L t r f A M E i ^ n r B T O D O 
T» A p K , C I M I K > ? T O D E J L 
S E A C U A L Q U I E R A S U O R I G E N " T tíRAVEDAl> L O C U R A S I E M P R E E L 
^ D I G E S T I V O G A R D A N O ^ 
Produce alivio Ir.mediato y segrjra íurac iOn; a l probarlo el e s t ó m a g o 
f pondrft fuerte y p o r o s o , y reoc^rarA la normalidad de sus funcione* 
L I G E R T R A C U A N T O C O M A sin l a menor molestia, y e n c o r d a r á muchísx -
me. D e s a p a r e c e r á n para siempre las dispepsia^, gastralgias, los aerioa ar> 
Afires, las n á u s e a s y r ó m l t o e oauaaalos de las malas dlgesrionea 
$1-20 frasco en cualquier botica y en Belascoaln, H V . 
«tr R E R R A S D E L E C H E 
" ^ ^ C r » *0^ntíia Habana Que en el 
, J v ' J ¿tí MÍ"'» y " 
*===^T * UA B O X I T A Y 
6 A L Q ^ J i r e l e s 4. a l 
I ^ ^ f é del P ^ e r ° .drel 
^ ^ . l a t i n o , en m ó d i c o 
' ^ F ! ^ n en Consulado 
2] n 
' ^ . • ^ ^ l a europea, doble £e r -
senicq f í ^ ^ o e ^odo re s y dos 
^ fe- P ^ I a s^'ldumbre- Tam" 





e 11 j 
sala, 
dos ( 





S, alquilan los « p l é n d l -
I de esta casa, acabada de 
'compuestos de sala, sale-
^ K-andes habitaciones. 
I I ha'fio, comedor, cocina, 
í f - a criados Y servicio sa-
? P^ra los mismos: t a m b i é n 
" K dos Piso, altos de a 
, Nicolás. 130, de reciente 
rf&n con sala, saleta, tres 
comedor, cocina, cuar-
SSos, t^f»0 y eervici0 1sa-
loble Las llaves en los ba-
sus d u e ñ o s FernÉtn-
136. "Ras-man lea. Galiano, 
Teléfono A-4942. 
16 d. 
PESOS M. O., SE A I / Q U I -
bajos de Industria. 27, de 
tanas, sala, comedor, tres 
v ,los entresuelos. 1.a lla^e 







na y ti 
• buen 
Para 
EN $4., I 
Escobar jr 
?ntre LMI-
I: San Sfrl 
no F-1055. 
lerna. Calle K , n ú m e r o 195. 
16 d. 
10 ALQUIL-^: E N C O R R A L E S , 
Üintro 2-E. (8 moderno,) entre 
Caeta r Clrdenas un hermoso p l -
í jmamente fresco, con ven-
L u todos los cuartos y todo con-
propio para familia de ^us-
k tiendo su precio módico . Tvi i l a -
fc« Informas: González y Pen í tez . 
lóate, número 15. 
wm 21 d. . 




i mía ?«• 
iguán, pr 
! en SuM* 
atn en S»-
D E L V E D A D O : C A L L E 
ro io l , entre E y F , casa 
«rUa, cinco cuartos, co-
patios, electrici-
etc. Mucho fres-
rman: F , n ú m e r o 
tS y 1' 
19 d. 
¡(dor, dos baños, id, las, Mmbres. v apua. Infon 
PIA. 65. SE A L Q U I L A es-
compuesta de sala, saleta, 
, cir.co cuartos, b a ñ o al 
Uro y al í^ndo, cocina y galer ía , 
llave v i los bajos. P a r a Infor-
o esrjijina^íf Prancisco Tamames, San N l -










A T I REA'. 19. S E A L -
apaífltas oficinas a la ca-
rmaa en la misma y su 




n ftl tér l¡'•,,• a 540 cai1a lIno- Las Ua-
, . ;"K'(ra. Informan: f r l a -
ia con « • ». -baj 
de fío- , 
* de cá* MQI n v\ \A>S H V,I<)S D E 
^ ^ ñ i - i*^.1103- ^forman: Consulado; 
^ J * ! i S ? * ' cntre R^"glo y Colón. 
DACA M M E R O 2-C. Se a l -
' el principal y el alto, c;ja-
tóitaclo ios, «ala y comedor, 
ios -.nodernos, escaleras de 
21 d. 
con sala, comedor, 
»1 río CT ••Jre en la botica. 
año. Pr 
rdo R * 
díes 1 K t 
15 d. 
5 H A LA ( ASA S O M E -
• F 1?. de sala, saleta, seis 
^o», ios cuartos bafio. do« coci-
| ^ u o y traspatio, ins ta lac ión 
rT7i\rLV ÍINV e,,ectlici<)^d, una cuadra 
K D IUe ,a India y Martf. bJen 





\ B A * J 
la csaoin 




A L Q U I L A S las ranas 
^"nzfi PZ. 107, entre B^n-
FíRuras. San t/arlos, ^7 , 
UOieda y Santo T o m á s , 
ra de la Calzada de B e -
mpuestas de sala, come-
9 habitaciones, saieta, 
y demás servicios. Eas 
^njumedg esquina a 
¿nzález, bodega. Su due-
«Ivarez. Mercaderes, 22. 
*-<830 o F-4263. 
17 a. 
B E A b Q U T L A N L A S 
g letra N, (entre Mar-
« >' Oquendo). Oquen-
'«ín Alvarez, 11, entre 
rczaiez y Oquendo, con 
* corrido. tres habita-
dos sanitarios y buen 
_cuadra de la Calzada 
¡J- i-as llaves en la bo-
•umeda. esquina a Mar-
su dueño: señor A l -
41 es'3' 22- ^ « o n o s 
lnfirr8Ula' número 17, 
« ü m ^ l 1 ^ " ^ Je sús deí 
6o0. café " L a Ale-
1 Xl I^U S A N 
<luina a San 
^ « a con sa -
^ cuarto de 
a de azotea, 
onte, 267. T e -
R a f í e l . " 
¡ ' ' ^ T T D . SE «P 
S ^ H l C A l f O , SE" 
re 2 v 4' Calle 19- » ú -
ta, aer^' Cinco habi-
•«o VÍV^ / 4«^ln ai 
*e'€füno I-cso-;. 
i I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L 0 E X T R A N J E R O 
supera en cualidades ni aveataja en resultados a la 
T I N T U R A LNDIANA, D E L DR. J . GARDANO 
P a r a dar a l a B A R B A B I G O T E ? ! Y C A B E L L O S instamAneamente, un 
hermoso color C A S T A D O • N E G R O , natural c Invariable. Ex i to garar^t.iza-
do. Permanencia, suavidad, br i l lanto» , hermosura y e c o n o m í a . 
B E L A S C O A I N . H T , y e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d e c r é d i t o . 
AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS OUiMiGOS 
P I D A L O S JA L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtido Completo de Acidos. Productos Químicos , Desinfectantes 
Gomas, Colas, Minerales. Aceite8, Grasas , Colores T Esencias , Abo-
nos Q u í m i c o s . Unicos Importadores del Producto Q u í m i c o E L D E S . 
T R A C T O R D E I , M A R A B U . destmetor eficaz del ^ r a b ú . " "aroma" 
}' otras plantas nocivas. 
S E L L A T O D O : E l cOmpoesto mas duradero y superior para repa-
r a r toda c l « s e de techumbre, y C A R B O L E V E U M . el famoso preser-
vativo de madera, siempre en existencia. 
Materias P r i m a s para todas l a s Indujrtrlaa, 
X H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 T * . H A B A N A 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A Y F L O R E S 
P I D A P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
S O L I C I T E el C A T A L O G O G R A T I S al D E T A L L 
P l a n t a » de S a l ó n . Reta les , Arboles 
de Sombra y Frutales 
Jardín 44La Azucena**, de José Gon-
zález Hno., Monasterio y Santa Ana. 
Cerro, Habana. Teléfono A-6701. 
V I S T A H E R O M O S A , 6. DOS 
cuadras del Pa rquo T u l i p á n , de los 
ca r r i tos y de l f e r r o c a r r i l . Sala, c o -
medor , cua t ro cuartos , $22. I n í o r -
m a n : FaJ^'j^ras, 13. 
29656 1 * d. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S A m i s -
tad , 42, casi esquina a N e p t u n o , 
cua t ro c u a r t o » , uno a l t o p a r a c r i a -
dos, cocino, d e m á s servicios. I n -
f o r m a n : San L á z a r o , 244, al tos. 
T e l é f o n o A-5865. 
29657 14 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O L O N , 
2 8, an t ipuo , t n t r e I n d u s t r i a y Cres-
po, dos ventanas, sala, z a g u á n de 
m á r m o l , siete cuartos, mosaicos. I n -
f o r m a n : San L á z a r o , 244, al tos. Te -
l é f o n o A-393 5. 
29658 14 d. 
$30.00. E , N U M E R O 7, E N T R E 
Quinta y S4pt ima. portal, jard ín , 
sala, comedor, tres cuartos corr i -
dos, otro a l fondo, cocina, baño , 
etc. Su d u e ñ o : Aulet. L ínea . 1. T e -
l é f o n o F-1545. 
29789 1= d. 
P A R A C A S A P R E S T A M O S , mue-
b l e r í a u o t ros establecimientos a n á -
logos, se a lqu i l a el a m p l i o y b ien 
s i tuado loca l sobre co lumnas . Je-
s ú s del Monte , 156, Puente de Agua 
Dblce . I n f o r m a n en ios altos. Te -
l é f o n o 1-2604. 
29650 20 d. 
C E R C A D E L P A R Q U E Y T E A -
tros. Se alquilan los m a g n í ñ e o s ba 
Jos de la moderna casa Progreso. 
26, tiene dos ventanas, sala, sale-
ta, cuatro habitaciones comedor a l 
fondo, baño , cecina e inodoro. P r e -
cio $60. Informan en los altos. 
29661 14 d. 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A 
calle San Ben igno esquina a San 
B e r n a r d l n o y a una cuadra del 
Parque Santos S n u á r e z , se acaDan 
de cons t ru i r unas casas modernas 
con p o r t a l , sala, tres grandes cuar-
tos, cocina, servicios sani tar ios y 
su correspondiente pa t io ; precio 
$30 oro o f l c . a l . I n fo rmes , en las 
mismas. 
29700 15 d. 
>i; A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos altos de Compostela, 115, 
entre Sol f Mural la . con cuatro 
cuartos, eala, antesala, comedor, 
cocina, dos b a ñ o s y cuarto de cr ia -
dos. Informun: Cuba. 69 y T e l é f o - , 
no F-216S. 
29679 15 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E A cos-
ta , n ú m e r o 52, entre Compostela y 
Habana, propia para escritorio y fa -
milia. Informan: Cal le K . n ú m e r o 
24. T e l é f o n o F-1267, Vedado. 
29683 18 d. 
M / K ) V M P M O , C O M O D O y ven-
t i l ado , so a lqu i l a . Monte , 350, v.-a-
qu ina F e r n a n d i n a ; de fác i l c o m u -
n i c a c i ó n pa ra todas partes. L a l i a -
ve en el bajo. I n f o r m a n : J e s ú s del 
Monte, ' 15S. T e l é f o n o 1-2604. 
296 01 20 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Misión, 6 3. Waves en los bajos. 
In formsn: Fac tor ía , -
horas. 
29673 
>6. a todas 
20 d. 
S E A L Q U I L A N P A R A G A B 1 N E -
te dental, onsul tor io , oficina de 
comisionista., bufete o algo a n á l o -
go, los e s p l é n d i d o s altos de G a l i a -
no y Neptino, altos de la pelete-
ría, esquina de fraile, con balco-
nes a ambas calles. E n los mismos 
altos Infoi-marán. 
Sd-IT. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Anrha dol Norte, n ú m e r o 
319-A, con sala, saleta y tres cuar-
tos muy grandes, con electricidad, 
de f a b r i c a c i ó n moderna, escalera 
de m á r m o l , en precio m ó d i c o . 
29749 21 
E N $30 >I. O. S E A L Q U I L A E L 
principal de la casa Monserrate, 
10 7. L a llave en el café . Informan 
en Mural la , 71. Te l é fono A-3450. 
29783 I7 *• 
S K A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos, elegantes y ventilados altos de 
Amistad, 112, esquina a Barcelona, 
con sala, saleta, gabinete, cuatro 
habitaciones, todo con ba lcón a la 
Qalle, cielo raso. Ins ta lac ión e l é c -
trica, timbras, b a ñ o a la moderna, 
etc., etc. L a llave en los bajos. 
29662 14 d. 
E N E S T R E L L A N U M E R O 7» 
alquila el eegundo piso alto, con 
escalera de m á r m o l , sala, saleta, 
p e q u e ñ o gabinete, cuatro cuartos, 
magní f i co '-.año y comedor y cua-
tes y servicio para criados. Alqui -
ler, $50 m. o. Informan en el n ú -
mero 53 le la misma calle. 
2970S 20 d. 
Grandes Locales 
P A R A G A R A G E S , E S T A B L O S 
de coches, trenes de carros, ere, 
etc. Pisos de cemento, agua de 
Vento, luz e l tctrica y t e l é f o n o . F a -
br icac ión adecuada al objeto, gran 
amplitud, completa i n s t a l a c i ó n sa-
nitaria, v s n t ú a c l ó n y luz. Calzada 
de Ayes t erán , " E x - T e n e r í a L a R i -
quefia." Propietario P. Mascort. 
Prado, 86. oajos. T e l é f o n o A-8819. 
29553 15 a. 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
los altos de Oquendo, n ú m e r o 5, 
casi esquina i. San Lázaro , con sa -
la, comedor, cuatro haitacionfs, 
buena cocina y dos servicios sani-
tarios. Lla*'e e Informes en los a l -
tos. 
29609 17 d. 
V E D A D O : S E . A L Q U I L A E L ele-
gante y nuevo bajo de Calzada, en-
tre J e I , :ompletamonte Indepen-
diente tanto en su exterior como 
en todo el interior de la casa, toda 
de cielo raso, buenos patios y ga-
rage, propia pars. famil ia de gus-
to. L a l lave en el alto. Su d u e ñ o : 
H , n ú m e r o ¿5 , entre 9 y 11. T e l é -
fono F-2527. 
29585 17 d 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c ó -
moda y bonita casa de l a calle H , 
n ú m e r o 91 , compuesta de portal, 
cinco habiiacionea con lavabo» co-
rrientes, sala, gran comedor, baño 
completo v todas las comodidades 
necesarias para famil ia de gusto. 
Informan en el 95. 
29586 17 d. 
P A R A G A B I N E T E D E N T A L D E 
6 a. m. a ti p. m. se a l q u i l a en l u -
gar c é n t r i c o , una sala amueblada , 
t iene dos ventanas y e s t á d i v i d i d a 
por un c ierre de mamparas . I n -
f o r m a n en San Rafael , 2 2, v i d r i e -
ría . T e l é f o n o A-3750. 
«afiflj 14 d. 
E N E L V E D A D O : SE A L Q P i -
lan los altos de 23 y 8, de cons-
trucc ión moderna, en $30 a l mes y 
dos casas en el pasaje Crecherie. 
n ú m e r o 43 v 44; t a m b i é n moder-
nas a $2 5 y una accesoria en la ca -
lle G. entre 21 y 23 en $15. Infor-
man: Obispo, n ú m e r o 34 y 8 y 2, 
bodega. 
29577 17 d. 
SE A L Q U I L A E N $20, E N P O -
cito, 7, casa nueva, sala, saleta y 
dos cuartos, servicio moderno. L a 
llave en la bodega. Informan: T e -
l é f o n o 1-2722. 
29566 17 ,d. 
V E D A D O 
6 » a lqui l* la hermosa casa 13. 
n ú m e r o 353, entre A y Paseo, com-
puesta de j a r d í n a l frente, portal, 
sala, hall , et-is dormitorios gran-
des, cuartos para criados, bafio mo-
derno con agua fr ía y callente, do-
blo servicio sanitario, etc. E s t á i n -
mediata a \)% colegios L a Salle y 
americano d t n iñas . L a llave en 
Paseo, 2 3, en donde i n f o r m a r á n . 
T a m b i é n Informan en " L a L u n a , " 
Calzada, -Ji y en Oficios, 64. T e -
l é f o n o A - 3 : 3 6 . 
29593 19 d. 
E N L A C A L E A D A D E Z A P A T A 
esquina a ñ. se a l q u i l a un g ran te-
r reno, cercado con cuat ro hab i t a -
clones y caballerizas, propio pa ra 
una Indus t r ia . Gana 20 pesos. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F-1659. 
29557 24 d. 
ANIMAS, n ú m e r o 146 
esquina a Escobar 
Se a l qu i l an m u y baratos estos 
altos, propios pa ra u n a corta fami-
lia. L a l lave en la bodega. Infor-
man: MuraUa , 66 y 68. T e l é f o n o 
A-3518. 
29494 16 d. 
H A B A N A : S E A L Q I IE.VN L O S 
ventilados y c ó m o d o s altos de L i . z , 
4 4, con gran sala y saleta, tres a m -
plias habitaciones y una para cr ia -
dos, cocina y baño . L a llave en loa 
bajos. Informan: Inquisidor, 44. 
T e l é f o n o A-1320. 
29606 17 d. 
P A R A O F I C I N A S 
E l edificio " L l a t a , " construido ex-
presamente para este objeto, a l es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena ,uz y vent i l ac ión , e s p l é n -
dido servicio «anltar io y a una cua-
dra de los i ranv ías . Agolar. 116, en-
tre Teniente Itey y Muralla, el lu -
gar m á s céntr i co para el comercio 
y profeslonjs. 
C 4689 In . 1 6 oc. 
V E D A D O : A L Q U I L O L A V E N -
tl lada moderna casa, calle B , n ú -
mero 295, entre 29 y 31, con saia, 
gabinete, cuairo cuartos, comedor, 
bafio completo y agua caliente, co-
cina, patio y gran traspatio. L a l la -
ve al lado. Informa su d u e ñ o : Calle 
C, n ú m e r o 946, entre 25 y 27. T e l é -
fono F-129 1. 
29605 17 d. 
Cn el Vedado. Se alquila 
Bonita casa acabada de fabricar, 
r e ú n e todas ias buenas condlclor.es 
para corta familia, situada en el 
mejor punta del Vedado, calle 19. 
entre K y L ; tiene sala, buen reci-
bidor, habitaciones de dormir con 
b a ñ o a l lado, é s t e m o d e r n í s i m o tie-
ne agua callente y bafiadera nueva 
(sin uso) gran saleta de comer, co-
cina, cuarta para criados con ser-
vicio aparte. Toda la casa de azo-
tea y cielo raso. Puede verse; la 
llave al l ido. Informan: L . n ú -
mero 195, entre 19 y 21. 
29442 15 d. 
E N M A N R I Q U E , 116, S E A L -
qulla un hermoso z a g u á n , propio 
para dos a u t o m ó v i l e s , no hay ni-
ños , se da barato. Hay una her-
mosa hab i tac ión . 
29693 25 d . 
H A B A N A , 2 3 6 
moderna cons trucc ión , dos pisos, 
cada uno con sa la , saleta, cinco 
cuartos f^randes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lux 
e l éc tr i ca . L o s altos ganan $70.00 
y los bajos 500.00 M. O. F iador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Mural la y 
Aguiar , a l to» . 
C 4737 I " 20 oc 
H E R M O S O S . A L T O S : S E A L Q U I -
lan los hermosos y ventilados altos 
del ca fé " E l B o m b é . " Mural la y C u -
ba. Informan a todas horas en el 
café . 
C 5344 lod-24. 
C a s a d e e s q u i n a 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura , o í , esquina a Habana, 
con las Industrias do barber ía y 
b a ñ o s <» s¡n ellas, 5 puertas a 
A m a r g u r a y tres a Habana. G r a n -
des d e p ó s i t o s para agua. Infor-
mes: Habana, n ú m e r o 98. 
27349 17 D . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
casa con trescientos clncuent* me-
tros cuadrados, toda cubierta »i-
6o de cemento, doble puntal, pro-
pia para cualquier Industria, taller 
o d e p ó s i t o . Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 25. al 
fondo del ca fé P a r a í s o . Informan: 
Garc ía Tuflón y C a . Aguiar y M u -
ra , la - ^ 27850 1» D 
A N T O N R E C I O . 98, R A J O S Y 
altos. Sala, comedor, cuatro habi-
taciones y azotea. Acabada de pin-
tar, es fresca, c ó m o d a , cerca a V i -
ves, $30 y $:;2.50. respectivamente 
D e p ó s i t o o fiador. Informan en San 
Rafael , 20, esquina a Amistad. 
29583 15 d. 
E N L O M A S A L T O D E L A V í -
bora, vendo una casa con sala, co-
medor y Jos cuartos y servicios 
modernos, de m a m p o s t e r í a y azo-
tea, de nusva fabr i cac ión , venta 
$20 y se da en $2.200 en Delicias, 
letra B , casi esquina a Poclto. a 
una cuadra de los t ranv ías . P a r a 
informes su d u e ñ o en Dolores y R o -
dríguez . T e l é f o n o 1-2722. 
29564 17 d. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . R e i -
na, 69, casi esquina a San Nico-
lás . Se alquila un local indepen-
diente, con dos cuartoe Interioies, 
patio, cocino. Inodoro y b a ñ o . E n 
donde estuvo el Tostadero de C a f é 
" L a F l o r de Tibes." Puede verse 
a todas lloras. 
29578 17 d. 
A L Q U I L O : S A N L U I S , 10, JTE-
sús del Monte , entre Quiroga y Pe-
medlos, en ?0 pesos moneda ofi-
cial. Sala , comedor, cuatro cuartos, 
servicios, patio y traspatio, a la 
brisa. L l a v e al lado. T e l é f o n o F -
12 30. 
29508 l í d. 
E N R E I N A , 59. S E A L Q U I L A 
un local, propio para una oficina. 
29192 14 d. 
U n l o c a l 
Cedo la o p c i ó n ; situado en la ca -
lle Obispo, de Compostela a Vi l le -
gas, de 7 por 22, alquiler m ó d i c o , 
contrato por largo tiempo. Precio 
razonable. Informa: David Po lha -
mus. C a s a Borbolla o Cristo, 16, ba-
jos, de 12 a 3. 
A 17 d. 
E N $60. S E A L Q U I L A N L O S pre-
closos y madernos altos de C o m -
postela, 109, esquina a M u r a l l a L a 
llave en los bajos, tienda de ropa. 
E n la misma i n f o r m a r á n . T e l é f o -
no 1-1377. 
29347 14 d. 
S E A I X J I . T L V N L O S H E R M O S O S 
altos de la c t i a Sol. n ú m e r o 6, com-
puestos de seis habitaciones, sala y 
saleta, con todos los servicios a la 
moderna. I n f o r m a r á n : Mercaderes, 
29%. 
29305 21 d. 
N a v e C e m e n t a d a 
Se alquila una de 192 m2 y dos 
habitaciones, en Arbol Seco y M a -
loja, propia para una Industria o 
garage. Franc isco P e ñ a l v e r . Arbol 
Seco y Maloja. 
29332 16 d. 
S E A L Q V l L A N L O S C O M O D O S 
altos de San Juan de Dios, 4, in -
mediatos al parque; propios para 
empleados del Gobierno o comer-
cio, por lo p r ó x i m o a oficinas. I A 
llave en los bajos. Precio $7 5 mo-
neda oficial. T e l é f o n o 1-1229. 
29407-08 15 d. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa n ú m e r o 214-Z, 
218-Z y 220-Z de l a calle de Nep-
tuno, situados entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; ilcnen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, b a ñ o y dos servicios sani-
tarios modernos. P a r a infannes: 
Manrique. 9 6, esquina a San José , 
p e r f u m e r í a , 
C 4651 I n . 17 oc. 
S E A L Q U I L A U N A M O D E R N A 
casa: sala, saleta, cinco cuartos y 
comedor al fondo. Sitios, 10, altos; 
le pasan iodoj los t r a n v í a s ; c ó m o -
da, fresca y barata. Informan en 
la misma. Precio: $50. 
29321 14 d. 
C I E N F U E G O S , 2 3 
Se alquilan en $80 M. O., los bo-
nitos, c ó m o d o s y frescos bajos aca-
bados de í a b r l c a r . La, llave en la 
bodega. Informan en Obispo, 104. 
29359 14 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS bajos de La cana calle de L u s , 
8, con sala, comedor, tres espacio-
sos cuartea LA llave • Informes al 
lado, en :a sas trer ía . 
29328 14 d. 
A l t o s e s p a c i o s o s 
Obrapía , 2 3. Todo o separado pa-
r a oficinas, grandes salones y pun-
to muy céntr i co . Precios muy m ó -
dicos. 
29104-0 ' 2 e. 
A L Q U I L E S U C A S A Y D E C O R E -
la con los preciosos cuadros de co-
medor y sala, que vende barat í s i -
mos " E l Arte," Galiano. 118, o 
arregle los viejos. 
C 5463 80d-L 
N E P T U N O , n ú m . 3 4 
Se alquilan los bajos de esta 
casa, situada a dos cuadras del 
Parquo Central. Informan: Ló-
pez Oña. O'Reilly 102, altos, d-í 
8 a 10 a. m. y da 3 a 41/2 p. m. 
Teléfon9 A-8980 y Sobrinoa de 
Nazábai, Muralla! 70, Teléfono 
A-386« 
28981 17 d. 
S E A L Q U I L A 
p a r t e d e u n h e r m o s o l o -
c a l , c o n h e r m o s a s v i -
d r i e r a s a l a c a l l e , e n 
C o n s u l a d o , 111, c a r i e s -
q u i n a a S a n R a f a e l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E 1» y 
K . l a l l ave a l lado. I n f o r m e s : M u -
r a l l a , 109. 
29032 1* d. 
H A S I T A O I O M E S 
S E . A L Q U I L A N H E R M O S A S h a -
bitaciones, altas y bajas, a muy 
m ó d i c o alquiler. F iguras , 94. 
29868 28 d. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A< i o -
nes, muy amplias y bien ventila-
das, a personas de moralidad, en 
la calle Manrique, n ú m e r o 74. 
29879 1 ' d. 
C 5235 I n 14-n 
E N 45 P E S O S M. O., S E A L Q U I -
la la casa Manrique, 3, con sala, sa-
leta, cuatra cuartos, uno alto. L a 
llave en la bodega de la esquina de 
A n c h a del Norte. Informan: C a m p a -
nario. 164, bajos. 
29296 ' ' i d. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
m e n t ó de «los habitaciones en la 
azotea. Sitios, 17, Habana. 
29808 20 d. 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A 
h a b i t a c i ó n con v i s ta a !a calle. O' 
R«IUy, S8 al tos. 
29804 A» <L 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
29477 16 d 
D E 
M U I A N Y V I L L A N 1 1 E ? A 
S. Láz&ro y Belascoaín 
- A L Q U I L A N P R E C I O S O S 
partamentos de una 
D O S H A B I T A C I O N E S S E G L 1 -
das, ge alquilan en quince pesos las 
dos, a d e m á s una en once pesos, 
San Ignacio, 65, entre L u z y Acos-
ta. T e l é f o n o A-8906. E n Tejadil lo . 
48, una en $8-50 y otra en $11 y 
en Industria, 72-A, una a l a calle 
en $15 y c t ra en $10. 







habitaciones con lavabo de 
agua corriente, bafio e Ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo esto servicio sanitario 
se ha l la instalado en un 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el a ñ o . 
L u z e l éc tr i cn y servido de 
elevador d í a y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
ootnodldadeH, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n general con 
todos loe t r a n v í a s . Solo a 




Se alqui ' an dos departamentos 
para almacenes. Uno de 250 me-
tros y el o t ro 125 metros cuadra-
dos. Informa el d u e ñ o . 
S E alquilan dos departamentos 
para familia, de 5 cuartos grandes: 
sala, saleta, comedor. 
29311 25 d. 
San Ignacio, 90. Entre Sol 
y Santa Clara 
Recién restaurada esta casa, 
se alquilan habitaciones de di 
versos precios. E l bajo, con za 
gruán y ampUo patio, compuesto 
de 8 habitaciones; en conjunto 
o separado, a precio módico-
29576 24 d 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Chicago House 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. H e r -
mosas h i b l t a c i o n e s con v is ta a l pa-
seo del Prado, a proeles m u y m ó -
dicos, buenos b a ñ o s y duchas y lúa 
e l é c t r i c a , toda l a noche, buena co-
m i d a y servic io comple to y esme-
rado. 
27304-05 15 d. 
¡A lo s a sp i r ae t e s 
a C t i a u f í e u r s ! 
Se notifica que por efecto del ñus-
vo regiamen-.o del Municipio, que los 
aspirantes -il t í tu lo de chauffeur^ 
tienen que presentar un certificado d« 
frecuencia de 60 d ía s de una escue-
la-taller, que sea verdadero taller d« 
m e c á n i c a acreditado por el p ú b l i c o y 
reconocido por la A l c a l d í a como la 
E s c u e l a Cedrino. 
Por eso es bueno Inscribirse en la 
Escue la- ta l ler de Cedrino. 
Cal le San L á z a r o . 252. a donde se 
componen y manejan las m á q u l n a j 
m á s modernas y se aprende fácil•• 
mente todo el ramo de electricidad > 
m e c á n i c a p r á c t i c a y , t e ó r i c a . 
T a m b i é n r¿ dan clases de ñ o c h a 
desde las 8 a las 10. 
I I ñ 
R E I N A , A L T O S , S E A L Q I I -
\K una hermosa h a b i t a c i ó n en ca -
torce pesos; tiene cocina, baño , du-
cha y luz e l é c t r i c a ; , hay u n a en 
ooho pesos p a r a hombres solos. 
29828 16 d. 
R A Y O , 124. B A J O S . S E A l i Q l I -
la una sala, independiente, a hom-
bres solos o matrimonio «in hijo». 
29287 14 d._ 
O B R A P I A , N U M E R O 14. E S Q U T -
na a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones, ^on ba lcón a la calle e 
Interiores. 
29788 19 d. 
Ü N S E - ^ O R , R E S P E T A B L E . D E -
sea un cuarto amueblado en casa 
do familia. Conteste dando precio 
a la lista de Correos. Hugo Nardi . 
29800 15 d. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
m e n t ó con b a l c ó n a la calle, coci-
na Independiente, buen servicio sa-
nitario, casa particular y una ha-
b i tac ión sola en Villegas, 113, an-
tiguo, segundo piso, casa moderna. 
Precios reducidos. 
29670 14 d. 
Oran Hotel " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ ^ de agua callente, lu í , 
timbre y elevador e léc tr ico . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a famil ia y por mese*, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 
28946 S I d. 
E X C E L E N T E P U N T O . N E P T Ü -
no, 44, altos. Matrimonio extranje-
ro, cede una o dos e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones seg-indas, con dos venta-
nas, cuatro puertas, luz e l éc tr ica y 
entrada ndependiente a caballero 
o matrimonio solo: ú n i c o Inquilino; 
Indispensable referencias. 
29716 1 4-d. 
S A L A l ^ S P A O I O S A , C O N E N -
trada Independiente, a p r o p ó s i t o pa-
r a oficina, modista; s o m b r e r e r í a o 
famil ia , se alquila en precio r a -
zonable, a d e m á s una h a b i t a c i ó n en 
$7, otra en $9 y otra en $4. Vi l l e -
gas, 68. antiguo, entre O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a , a una cuadra de Obis-
po. 
29875 14 d. 
P A R A H O M B R E S SOIDOS O ma-
trimonio nln hijos, se alquila una 
h a b i t a c i ó n en Amistad, 52, altos, 
entre Pan Miguel y Neptuno, hay 
t e l é f o n o . 
29685 18 d. 
E N E G 1 D O , N U M E R O 10, S E 
alquilan haoitaclones, propias pa-
r a hombres solos, desde $10, con 
todo servicio, lavabo de ajraa co-
rriente. 
29689 1 8 d. 
E N P R A D O , 128, E N T R E D R A -
gones y Monte, se alqui la un de-
partamento, independiente, con vis-
ta a l a calle y habitaciones. 
29410 15 d. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficinas y matr i -
monio sin nirtos; se da luz. lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapía . 
n ú m e r o s 34 y 98. a una cuadra del 
Parque. J . ML M a n t e c ó n . T e l é f o n o 
A-3628. 
29389 16 d. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
l ermosn palacio con ICO cuartos, 
vistas a l mar a $4-24, $5-10, $8-50, 
$10-60 y $15-90. H a y casas con to-
do el servicio y Jardín a $15-90 y 
$17 a l mes, mucha moralidad. T a -
l é fono F - S I 3 1 . 
18738-39-40 10 m a 
C o n s u l a d o , 111, a l t o s 
casi esquinr, a Son Rafael. Espa-
ciosas hrbitacione? con balcón o 
la calle, desde $8, $10 y $12. 
Tienen que ser personas forma-
les y sin niños. 
•*tM9 17 d. 
H A B I T A C I O N E S 
m o d e r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
Z U L U E T A , N U M E R O 8 3 
27C09 16 d. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una h a b i t a c i ó n en el "Man-
hattan" y t e n d r á todas las como-
didades por poco dinero. Bafio pr i -
vado, agua callente, luz e l éc t r i ca y 
servicio de elevador toda la ñ o c h a 
Café y Restaurant en los bajos. 
"PALACIO GALIANO," NUMERO 101 
G r a n casa para familias. Se a l -
quilan e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
rencias. 
28888 29 d. 
H a b i t a c i o n e s 
h ig i én i cas , l'mpias, vista a 'a ca -
lle, frescas y bien ventiladas, ba-
ñ o s modern 13, cen agua caliente. 
Comida espléaü»da. Esmerado ser-
vicio. Moralidad absoluta. Altos P a -
lacio doctor Pinar . Virtudes y G a -
liano. 
28741 14 d. 
H A B 1 T A C P I ;s B A R A T A S . S E 
alquilan en el solar de la C a l z a -
da del Monte, 421, con gran re-
baja de pro^loa 
G . 8d-9. 
I N C A S A D E F A M 1 I J A : S E a l -
quilan dos hermosas habitaciones. 
Juntas o separadas, a personas de 
moralidad, se prefieren s e ñ o r a s so-
las. O'Reil ly, n ú m e r o 59-A, altos. T 
en la mis n a un departamento de 
dos habitaciones y cocina en la azo-
tea. 
29088 20 d. 
C A S A E S P A D O L A A M E R I C A N A 
se alquilan habitaciones l impias y 
ventiladas. Salas con balcones a la 
calle. £ . Matas, Amistad 2 4, vecino 
a Prado. 
29166 2 « 
E N L A > E \ \ Y O R K , A M I S T A D , 
61. Se alquilan habitaciones, coi. o 
sin muebles, desde tres centenes 
hasta seis / se admiten abonados a 
la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
29567 8 e. 
N U E V A C A S A D E H U E S P E -
des. Magní f icas 1 ab lac iones amue-
bladas, con toda asistencia y la -
vabos de agua corriente, cerca de 
las oficinas y oaseos. Aguiar, 47, 
casi frente a San Juan de Dios. Ss 
habla ing lés . 
27952 20 d-
S E A L Q U I L A UN" D E l P A R ' r A -
mento a la subida del primer piso, 
con do* o tres corridas habitacio-
nes, mas -a antesala, út i l para con-
sultorio m é d i c o , gabinete dental u 
oficina; sitio c é n t r i c o ; con todos los 
adelantos modernos. Industria, 130. 
Hay cuartos para hombres soloa 
con o sin muebles. 
293S8 14 d. 
C A R C E L 13. A P O C O S PASOfe 
de Prado, alquila, con tres cuar-
to» y uno a L o , de buenos pisos, sa-
l a de m á r m o l . L a llave en Prado, 
11. Informan en Carlos I I I , n ú m e -
ro 5. 
29756 15 d. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
Egldo, n ú m e r o 57, entre J e s ú s 
María y Merced. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca -
mareroa cocineros. porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauff3urs. -ivudantes y toda 
clase 3e lenendientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, cr ia-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Espec iUidad en cuadrillas do 
trabajadoras. R O Q U i S G A L L E -
GO. 
2895C S I d. 
i l í i l U 
C U B A . 24. F R E N T E A L > L \ R . 
L a casa m á s fresca y de mejores 
condiciones h ig i én icas , paca per-
sonas honradas solamente. P í d a s e 
el prospecto. Amplias habitaciones 
con pisos de mosaico, cielo de yeso, 
lavabos v agua corriente y todo 
cuanto exige la limpieza y como-
didad, a $8, 10. 12 y 15, luz e l é c -
tr ica . No ce admiten n iños . Se 
dan y piden referencias. 
29590 8 e. 
G A L I A N O , 118, A L T O S . S E A L -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , con o s in 
muebles, es c ó m o d a y c lara, p ro -
p i a p a r a ho nbre solo o m a t r i m o -
nios sin n i ñ o s , con luz e l é c t r i c a . 
29524 16 d. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L 1 C I I A UNA B U E N A C o -
cinera, con r e c o m e n d a c i ó n , se le 
da buen sueldo. B a ñ o s , 28, a l lado 
de 17. 
29842 17 4. 
UN K D O B t a C B D : s i ; s o T . i c i r . A 
u n Joven que desee ap rende r e l 
comerc io , en una casa m u y serla. 
Debe presentar g a r a n t í a y buenas 
referencias, s in protensiones. E m p e -
z a r á con hacer mandados y con po-
co sueldo. I n f o r m a n en " L a V e r -
dad." M o n t e y C á r d e n a a casa de 
M a l u f . 
29838 17 d. 
S E S O L I C I T A U N A O R L A D A do 
mano, peninsular , que tenga re fe -
rencias, . i no las puede dar es 
I n ú t i l que se presente. De 9 de l a 
m a ñ a n a en adelante . P rado , 78. 
29848 17 d. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y ROBERTSON, 3337 Natchea 
Ave.. Chicago, E . U. 
2984 28 d. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, que duerma en l a coioca-
clón, p a r a un matrimonio solo; »e 
paga buen sueldo. Cal le dM Pasee 
n ú m e r o 30, entro 3a. y 6a.. « n «I 
Vedado. 
29852 17 d. 
N E C E S I T A N C R I A D A P A R A 
una corta famil ia extranjera; deba 
lavar, p lanchar y hacer limpieza. 
Sueldo: 15 pesos. Cal le 25, entra 
2 y 4, pr imera casa d e s p u é s de es-
quina. 
^ S 6 2 17 d. 
S E S O L I C I T A E N S A N M A R I A -
no esquina a M a r q u é s do l a H a -
bana, en la VTbora, una criada, pe-
ninsular quft haya servido en el 
p a í s y que sopa zurcir, que traiga 
referencias. E s « o r t a fami l ia y 
se da buen eneldo. 
29883 ! « 
S E S O L I C I T A U N E M P L E A D O 
que sepa ing l é s , f r a n c é s y castella-
no, se dessan reforencia» . Dirlgirso 
al Apartado n ú m e r o 308. 
29890 28 d. 
L A S E Ñ O R A P A U L A P R A D O P é -
rez, solicita el paradero de las per-
sonas siguientes: R a m ó n Prado P é -
Pérez , L u c r e c i a Prado P é r e z y M a -
ría Rafae la Prado P é r e x . l a direc-
c ión de ?a Mollcitante es Zazá del 
Medio T-a, C a s a Verde. 
C 5793 15 d. 14. 
S E S O T J K T T A P A R A M A T R I -
monlo solo, nna buena criada do 
mano, que sepa cumbllr con «u 
ob l igac ión , puede o no dormir en 
la casa. Sueldo: diez y ocho pesos 
moneda oflcirl , sin ropa limpia, ca -
lle del Obispo, n ú m e r o 123, altos. 
29896 17 d. 
S E S O L I C T T A U N A S E Ñ O R I T A . 
inteligente, para trabajos de ofici-
na. Se informa ú n i c a m e n t e entre 4 
y 5 p. m. en Sol, 74, altos. 
C 6794 4 d-14 
S E M B H M S A B E R E L P A R A -
dero de Ant.mlno G ó m e z Torlblo, 
su hermano l lomAn G ó m e z Torlblo 
por casos flo. famil ia. D a r á n r a -
zón en Moate, 321, altos. 
29904 18 d. 
S E S O I i R T I T A N D O S C R I A D A S 
de mano, ouo sepan cumplir con 
su ob l i gac ión y tengan referenclaa 
U n a con 20 pesos y otra 17 m. o. 
Informan en Monserrate, 187. 
29908 17 d. 
P A R A L O S A P R E N D I C E S S A S -
tre. Se neces-ita un npréndíz ade-
lantado o atrasado en Teniente Key 
89, altos. 
2J930 17 d. 
E N L A M M S O V Y E R S A l L L E s T " 
Villegas. 15, se necesitan oficialas 
y aprendizas de modistura. 
2^910 17 d. 
S E S O L I C I T A N C I E N H o m -
bres peninsulares, con familia, pa-
ra trabajar en un central; ee les 
da cosa y un pedazo de t ierra; pa-
saje pago y los jornales desde 
$1.20 a $1.50, en Villegas. 92. 
29931 17 d. 
N E C E S I T O UN B U E N C R E A D O 
ganando 2'J pesos y dos criadas ga-
nando 18 pesos. T a m b i é n u n a co-
c inera con 20 pesos, un portero que 
entienda c a r p i n t e r í a , un trabajador 
y cinco muchachos para distintas 
colocaciones. Habana , 118. 
29812 1« d. 
C R E A D A , P E N I N S U L A R , P A R A 
habitaciones, se solicita, de 22 a 
30 a ñ o s y con referencias de casa 
que haya servido. Sueldo $16 m. o. 
Carlos I I I . n ú m e r o 6; do 10 a 4. 
29755 15 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N 
L , n ú m e r o J69, Vedado. 
29759 15 d. 
S E S O I á C I I A U N A C R E A D A de 
mano p a r a las habitaciones, que 
sepa coser y tra iga referencias. 
Reina. 91. 
29766 15 d. 
S E S O L I C I T A N S E S O R I T A S 
educadas para trabajos de escrito-
rio. Deben conocer bien las cuatro 
reglas y escribir con ortograf ía . 
Hagan sus solicitudes por escrito. 
Indicando edad, domicilio y cono-
cimiento. No se a d m i t i r á ninguna 
que traiga o mande carta de reco-
m e n d a c i ó n . D r o g u e r í a de Johnson. 
Apartado, n ú m e r o 7 50, Habana. 
29765 15 d. 
E N N E P T U N O . 57. E N T R E 
Aguila y Galiano, ao alquilan eos 
hermosas y bonitas habitaciones. 
con b a l c ó n corrido, con muebito y 
sin ellos, buena camarera y servi-
cio de mesa. Precio m ó d i c o desde 
$10 hasta 20. 
29576 14 d. 
O F I C I A L A S D E M O D I S T A : S E 
solicitan en O'Reil ly. 69. altos, si no 
saben coser t l en que no se pre-
senten. 
29087 « • K 
P A G E N A C A T O B O B . D I A R I O D E L A J f t A K L N A 
i é E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N * 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . O I R E C T O R A L B E R T C . K E L L Y . D
C u e n t a o v a a u t o m ó v i l » de U l t i m o M o d e l o , de 4 y 6 c i l indros . , p a x a e n s e ñ a r a s u s a l u m n o s . ¡ V e n g a a h a c e r s e u n . « s p e r t o e n « 1 m e c a n i s m o y m a n e j o d e t o d a d a s e de a u t o m ó v i l e s m o d e r n o s y t e n d r á n n p o r v e n i r aaegurado 
T e ó r i c o p r á c t i c o e n F o r d , s i s t e m a M r . K e l l y , $10.00. E s t e c u r s o e s t á p r o b a d o p o r m á s d e 300 a l u m n o s a l t a m e n t e sa t i s f echos . C A R T I L L A S D E E X A M E N : l O C E N T A V O S , 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C p 
S E S O L I C I T A U N R E G E N T E , 
p a r a l a p r o v i n c i a de Camaguey. I n -
f o r m a n : Jo'anson. Obispo, 30. 
29764 15 d-
O p o r t u n i d o d 
Se desea u n joven m e r i t o r i o u u « 
tenga nocio-ies de I n g l é s y meca-
n o g r a f í a . T a n p ron to resulte ú t i l ga 
n a r á sueldo y podrá , labrarse u n 
p o r v e n i r , en los negocios, si resul ta 
ap to . P o r escr i to: con detal les a 
T h e W- L T . Co. Merced, 64, H a -
bana. 
29833 16 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A l a -
vandera , blanca, pa ra l ava r en l a 
c o l o c a c i ó n , buen sueldo. L í n e a , 39, 
esquina a B a ñ o s , Vedado. 
29779-80 21 d. 
S E S O L I C I T A UN M A T R O I O -
nio que e s t é dispuesto i r a l c a m -
p o ; e l la de c r i ñ e r a ganando 20 pe-
sos, y él para l a f inca ; que no t e n -
gan n i ñ o s , y dos cr iadas pa ra la 
c iudad , a 1S pesos cada una. V i -
l legas 92. 
2971T, 14-d. 
C R I A D A D E ALVXOS, Q U E S E -
pa bien ^u o b l i g a c i ó n , se solicita 
en Pi'-seo -17, entre 21 y 23, Veda-
do; de 8 a 11 de la m a ñ a n a . Suel-
do: $15.00 y ?2.00 para lavado de 
su ropa . 
29718 14 a. 
C A R I X ) S I I I . N Ú M E R O 8-A. A L -
tos, se so l ic i t a una cocinera de c?lor, 
que sea do i i i cd iana edad. 
29676 14 d. 
S E SOLICITA UN C R I A D O D E 
mano . Cer ro , n ú m e r o 432. 
29649 14 d. 
BE S O I J U I T A U N A Y U D A N T E 
do chauf feur , que t enga referen-
cias, en 19, esquina a J . s e ñ o r Ma-
c h í n . 
29660 14 d. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
de 14 a 16 a ñ o s de edad, para cr ia -
do do mano. Se le d a r á n diez pe-
sos mensuales y lavado de ropa. 
H a de tener ou.ien lo recomiende y 
quien lo represente. Calzada del 
Cerro, n ú m e r o 438-D. 
29687 14 d. 
¿ Q U I E R E U N T I T U 1 X ) D E 
chauffeurs.' ¿Quiere licencias pa-
p a r a establecimientos? R á p i d a -
mence se los gestiono. V é a m e o es-
c r í b a m e hoy. O. E . Rodr íguez , T e -
niente Rey 92. Apartado 1603. 
299920. • 14-d. 
IN M E D I . V ! ' A M E N T E . I ' H R S O -
nas activas. No es a proponer nin-
g ú n ar t í cu lo ni sociedad de soco-
rros. Se exigen $5.00 de garant ía . 
Sueldo o oomis lón . Destino perma-
nente. Merced 04, de 9 a 4. 
29705 16 d. 
S O L I C I T O S E Ñ O R A Q U E T E N -
ga a l g ú n arto decente que se pueda 
explotar para el campo y agentes 
para retratos de todas clases y per-
f u m e r í a . Se les da todos loa gas-
tos y nn tanto por ciento de comi-
s ión . Pueden ~aríar de dos a cuatro 
pesos diarlos; en M á x i m o G ó m e z 3, 
Regla, de 1 a 4. Vendo y compro 
toda clase de aparatos de retratos. 
E n s e ñ o a hacerlos. 
29714 14 d. 
S E S O L I C I T A U N B U E N C o -
rresponsal en español e Inglés , con 
experiencia y prác t i ca en el ramo 
de v íveres . Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 a ñ o s 
de edad. Inút i l la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado n ú m . 236. c iu-
dad. 
C-4813 In . 27 ocL 
LA SEÑORITA AMADORA Sum-
payo, desea ^aber el paradero de 
su padre señor L u i s Sampayo, para 
asuntos de ^nma importancia. E n 
Corral Falso , n ú m e r o 141, G u a n a -
bacoa, d a r á n m á s detalles. 
29463 10 d. 
s i : S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, u a i a el seryicio de habi-
taciones. (|uc tenga m á s de veinte 
a ñ o s y buonas referencias, en B e -
la scoa ín . 2 8, altos, al lado del c a f é 
" T a c ó n . " 
29728 15 d. 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S D E 
buen gusto que compren cuadros 
a r t í s t i c o s baratos, para sala o co-
medor, o arreglen los^viejos que 
tengan. " E l Arte," Galiano, 118. 
C 5463 30d- l . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular, para cr iada de mano. 
Sueldo 3 centenes. Tejadil lo , 32, 
bajos. 
29688 14 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, para corta famil ia que sea 
de moralidad, no importa que sea 
r e c i é n llegada. Aguila, 57, altos, 
esquina Animas. 
•29692 14 d. 
S E S O L I C I T A U N L O C A L D E 
350 metros cuadrados aproximada-
mente, que e s t é cubierto y que ten-
ga piso de cemento. Dir ig ir ofertas 
a Cuba, n ú m e r o 31 . T e l é f o n o A -
2064. Ingeniero Goyeneche. 
29556 17 d. 
M O D I S T A S 
S O L O M O D I S T A S Q U E S E -
P A N C O R T A R P O R F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
D O R A S P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, 8, 10 O 12 P E -
S O S A L A S E M A N A . I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E N O 
S E P A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E S O L O D E 8 A 10 
A . M. P O R T E N I E N T E R E Y , 
19. 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del i n t e r io r , e s c r í b a n m e 
so l ic i tando n-uestras. in formes , pros-
pectos, etc. Un icamen te c o n t e s t a r é 
rec ib iendo diex sellos rojos pa ra 
f ranqueo. A. S á n c h e z . Vi l l egas , 87, 
altos. 
29594 24 d. 
S E D E S E V S A B E R E L P A R A -
dero de J o s é Barr io Vi la , para asun-
tos de familia. Pedro V i l a Loiz, 
que vive en la calle C , n ú m e r o 2, 
Vedado, es quien lo solicita. 
29420 15 d. 
C L A U D I O A L O N S O G O N Z A L E Z 
Desea saber el paradero de su 
hermano Vida l Alonso Gonzá lez , 
natural de Icod, Is la de Tenerife, 
Canarias , que en el a ñ o 1913 traba-
jaba en P i n a r del R ío y rec ib ía la 
correspondencia en el apartado n ú -
mero 3, Je dicha poblac ión . Infor-
men a la bodega " L a Gran C a n a -
r i a , " B o l o n d r ó n . 
*¿ 3478 
S O L I C I T O " V T A J A N T E S A C o l i -
s i ó n y con g a r a n t í a , tengo va r i a s 
marcas de vabacos; el que no t e n -
ga g a r a n t í a que no se presente. 
E n v í e n sellos pa ra su c o n t e s t a c i ó n . 
I n f o r m e s a R o n G ó m e z , A p a r t a d o 
2348. Habana . 
29571 24 d . 
O F I C I A L A S 
S e s o l i c i t a n , p a r a v e s t i d o s de 
s e ñ o r a ; s e p a g a buen s u e l d o y 
h a y t r a b a j o todo e l a ñ o . E s ne-
c e s a r i o s e p a n t r a b a j a r . E n l a 
m i s m a s e h a c e d o b l a d i l l o de 
o j o a 10 c e n t a v o s h i l o , y 20 e n 
s e d a . M m e . C o p i n . O o m p o s t e l a , 
50. 
29547 24 d 
A G E N C T A C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-18S3. Aguacate, 37 H 
Se f a c i l i t a con p r o n t i t u d y r e -
ferencias, buen personal paxa t o -
dos los giros. N o t a : Su n o m b r e es 
el p r i m e r o del d i r e c t o r i o de t e l é -
fonos. 
28876 81 d. 
ESTABLO DE BURRAS 
" L A C U B A N A , " G R A N A G E N -
cia de colocaciones, de Enr ique 
P luma, Villegas, 82. T e l é f o n o 
A-8363. R á p i d a m e n t e facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
2ÜAR6URA86 
S e s o l i c i t a u n s o c i o 
c o n 6 u 8 m i l p e s o s p a -
r a u n n e g o c i o d e u n c a -
f é . C o n t é s t e s e p o r c a r i a 
y c o n r e f e r e n c i a s a M . 
M , O . , " D i a r i o d e l a M a -
r i n a " . 
c. 5646 10 1 10 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
ciones: Vil laverde y C a . , O ' R e i -
Ujr, 13. T e l é f o n o A-234S. S i quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de r a s a particular, hotel, fon-
da o estableeimlento, o camare-
ros, c r í a l o s , dependientes, a y u -
dantes, fregadores, repartidores, 
a p r e n d í a s , etc., etc., que sepan 
su ob l iga tdóa . L a m e n al t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I ; I a y t r a -
bajadores para el campo. 
¡8973 v M d. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no o de manejadora, es c a r i ñ o s a 
con Jos n i ñ o s y sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n . In forman en la calle 
Carmen, n ú m e r o 4, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 10, a lodas horas. 
29845 17 d. 
USA - i O V L N . P E N I N S U L A R 
desea colocarse para cr iada de m a -
no o. de manejadora; tiene buenas 
referencias. Informan en Cuba , n ú -
mero 120. 
29843 17 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S : S E 
ofrece un joven para l levar los l i -
bros de ca5»i de comercio, en ho-
ras^que tiene desocupadas. D a re-
ferencia de casas comerciales. 
Apartado 177 8. 
29853 17 d. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: B m n o Mart ín . 
Ofic inas : H a b a n i , 11S. T e l é f o n o 
A-4792 . R á p i d a m e n t 3 f ac i l i t o t oda 
clase de personal con referencias 
sobre su a p t i t u d y m o r a l i d a d . 
27474 14 d. 
Gran Agencia de lolocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. T e l . A-1673. 
F a c i l i t a m o s r á p i d a m e n t e y con 
buenas referencias toda clase de 
s e r v i d u m b r e d o m é s t i c a . R á p i d o ser-
v i c i o de mensajeros. 
28879 31 d. 
B I E N C O C I N E R O Y R E P O S -
tero: cocina a la e s p a ñ o l a y a la 
francesa. Desea, colocarse en casa 
part icular o comercio. H a b l a f r a n -
cés . T e l é f o n o 1404. Dragones, 3, 
altos. 
29919 17 d. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de mano 
o cuartos; í-abo coser a mano y en 
m á q u i n a ; ticno quien responda por 
ella. I n f o r m a r á n en San Francisco , 
15, bodega. 
29918 17 d. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
blanco, muy limpio y muy p r á c t i -
co en casas extranjeras o del país , 
se ofrece para l a ciudad o el cam-
po, en la calle del Agui la , 112, in 
f o r m a r á n . 
29914 17 d. 
B U E N C R I A D O . E S P A Ñ O L , S E 
ofrece a casa part icular o comer-
cio, sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n ; lo mismo se coloca de ca-
marero. In forman: Agui la y Apo-
daca. bodega. T e l é f o n o A-2463. 
29920 17 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
von , p e n i n s j l a r , de c r i ada pa ra ha -
bi taciones > comedor ; sabe c u m -
p l i r . Dragones, n ú m . 1. "La A u -
r o r a . " 
£ 9 9 2 3 17 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U 
chacha de i4 a ñ o s , peninsular, pa-
r a cr iada d^ mano o menejadora. ¡ 
Informan: C&rmen, 62. 
29857 17 d. 
D E S E A C O I / O C A R S E D E c r i a n -
dera, una r e c i í n llegada, con buena 
y abundante leche. Informes: R o -
sa l í a Bodol, Ca l l e 2 3, n ú m e r o 10, 
Vedado. 
29854 17 d. 
A T E N C I O N : U N C O C I N E R O , 
peninsular, oiue sabe admirable -
mente su oficio, a l a e s p a ñ o l a y 
criolla, desea encontrar una casa 
part icular o de comercio; es p i á c -
tico; t a m b i é n en r e p o s t e r í a ; es 
aseado y tiene referencias. D o m i -
cilio: calle 4, n ú m e r o 174, entre 
17 y 19, Vedado. 
29858 17 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven. peninsular, para criado de m a -
no o a y u d i . n í e de chauffeur, como 
t a m b i é n p a r a estar a l servicio de 
un caballero; cuenta con referen-
cias de las casas donde h a servido. 
I n f o r m a r i n en Neptuno, 45. 
29807 17 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Mu-
chacha, peninsular, de cr iada de 
mano; sabe cumpl ir con su obliga-
c ión y desvía u n a casa de formal i -
dad. I n f o r m a n : Santa C l a r a , 25, a 
todas horas. 
29869 17 d. 
C O O I N E R V , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa moral para 
todos los quehaceres, pero a d m i -
t i é n d o l a u n a n i ñ a de 8 a ñ o s de 
edad. D u e r m e en el acomodo. I n -
forman: -jalle F , n ú m e r o 57, entre 
21 y 23. 
29880 . 17 ' d. 
P A R A T E N E D O R D E L I B R O S , 
c á l c u l o de m e r c a n c í a s , correspon-
ponsal en f r a n c é s y ^españo' . se 
ofrece persona apta, por horas o 
día complenD. Dir ig irse para J . M. 
a A m e r i c a n Opticians, O ' R e i i í y , 
n ú m e r o 102. 
29903 17 a. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de mora l i -
dad, de cr iada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
calle 4, esquina a L í n e a , bodega. 
Vedado. 
29901 17 d. 
C o r t a d o r d e S a s t r e r í a 
desea colocarse para el campo; no 
tiene inconveniente en hacerse car -
go de la venta de ropa y s e d e r í a o 
de cortar 'a c a m i s e r í a ; tiene bue-
nas referencias. R a z ó n , en 19, en-
tre F y G, Vedado, n ú m e r o 227, 
accesoria, n ú m e r o 3. 
29907 19 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O -
venes, peninsulares, r e c i é n l lega-
das, para manejadoras o cr iadas de 
mano; tienen buenas referencias. 
Zulueta, ?3, moderno. 
29906 17 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mo-
ral idad, de cr iada de mano o m a -
nejadora. Tiene referencias. Infor -
m a n : Z a n j a , 89. 
29928 17 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha , e s p a ñ o l a , r e c i é n llegada, 
de manejadora o cr iada de mano. 
In forman: R t i n a , 69. E n c a r g a d o . 
29927 17 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias. D a n r a z ó n : F iguras , n ú -
mero 55. 
29924 17 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U V A B U E -
n a cocinera a l a criol la y espa-
ñola , p r á c t i c a en el oficio. Monte, 
94. altos. 
SI D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora de no.'ta edad, de criada de 
mano o manejadora, con referen-
cias de las ossas donde estuvo. Mer-
caderes, 157, altos, no permite tar-
jetas. 
29877 17 d. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada o maneja-
dora; sabe su o b l i g a c i ó n . Infor-
m a n : Sel , J 3 y 15. 
29875 17 d. 
U N A S K Ñ O H V P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera; sabe su oficio. I n -
forman: Sol, 13 y 15. 
29S76 17 d. 
S E DESÍ^A C O L O C A R U N A J O -
\'en, peninsular, de cr iada de m a -
no o para manejadora. Informes en 
l a calle 13, n ú m e r o 5, Vedado. 
29887 17 d. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa de comercio 
o part icular; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n -
forman: Talle Aguiar, 92. 
29891 17 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de mora-
l idad, de cr iada de mano o maneja-
r a . Tiene referencias. In forman: 
Oficios, 70, bajos. 
29893 17 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora y una s e ñ o r a penin-
sular, de mediana edad; sabe de 
cocina, si puede ser en la misma ca-
sa las dos. In forman: Oficios, 70, 
ai^iguo. 
2^895 17 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S -
p a o l a ñ , de criandera, a leche ente-
r a ; tiene certificado de l a Sanidad. 
In forman: Luz , 42, a todas horas. 
29829 16 d. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , A C A -
ba de llegar, desea colocarse en 
buena casa de c a t e g o r í a para don-
cel'.a; sabe muy bien coser. Peina 
y viste a las s e ñ o r a s . Dirigirse a 
P a u l a , 17, altos. 
29818 16 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , de mediana edad, de cocine-
r a o de criada de mano en casa de 
moral idad; no se admiten tarje-
tas. San Rafae l , 148. 
29817 16 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Mu-
chacha , de 14 a ñ o s ; tiene referen-
cias; no admite tarjetas. Informan: 
O b r a p í a n ú m e r o 20. 
29815 16 d. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R . 
de mediana edad, desea colocarse 
de cocinera, cocina a ia e s p a ñ o l a y 
criol la, ayuda algunos quehacíeres; 
no duermo evi el acomodo. Infor-
m a : E l encargado. Aguila, 114-A, 
cuarto 70. 
29814 15 d. 
S E O F R E C E O K A J O V E N P A -
r a costurera y bordadora, en casa 
feeria. Agui la , 127, esquina a San 
J o s é , bodega. T e l é f o n o A-S664. 
29760 15 d-
D E S E A C O L O C A R S E C 0 3 I O S E -
reno, po r i e ro , cobrador o algo a n á -
logo un s e ñ o r de 40 a ñ o s ; tiene re-
ferencias y garantía* T a m b i é n se 
coloca un m a g n í f i c o criado y una 
buena criaba. Habana , 118. T e l é -
fono A-4792. 
29811 16 d-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. peninsular, de manejadora o. 
c r i a d a de mano; tiene referencias, 
Acosta, 35, altos. 
29830 13 d-
C R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , con 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a lerdie entera. Tiene refe-
rencias. In forman: L u z , 6 3. 
29723 15 d. 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l . A-S540. 
S U C U R S A L E S 
V í b o r a y Cerro. Monto, n ú m . 240, 
Puente de C h a vez. T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado rodo del pa í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S í rvase 
dar los avisos llamando a l A-4854. 
28944 si d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colooaipe, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Sueldo: 3 centenes; no ad-
mite tarjetas. Tiene referencias. I n -
forman: Z a n j a , 142, a l lado de la 
bodega. 
29810 IÜ D. 
S E D E S E A C O L O C A R UN A Ml -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora o de cuartos; 
sabe cumpl ir su o b l i g a c i ó n . Infor-
m a n : Marina, 151, cuarto n ú m e r o 
21. J e s ú s del Monte. 
29S05 ig d. 
B U E N C O C I N E R O , D E L P A I S , 
sabe el oficio con p e r f e c c i ó n , pa-
• - casa pai í loular, restaurant, fon-
da o casa comercio; no tiene pre-
tensiones. D i r e c c i ó n : Calzada del 
Cerro, n ú m e r o 518. T e l . A-5179. 
29813 16 d. 
U N C O C I N E R O , C O N M U C H A 
prác t i ca , desea trabajar en casa de 
comercio o particular, gana buen 
sueldo; tiene quien lo garantice, en 
San Pedro. 4, d a r á n razón. T e l é -
fono A-692.3. 
29730 15 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A R E -
gular cocinera, del pa í s , en tasa 
formal, gana $15. Informan: R e v i -
llagigedo, 67, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
8, a todas horas; no duerme en la 
c o l o c a c i ó n . 
29781 15 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A pe-
ninsular, para cr iada de mano; tie-
ne referencias buenas; sabe coser 
a m á q u i n a . Más informes: Compos-
tela, n ú m e r o 121. 
29739 15 d. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A -
do de mano, d a r á buenas referen-
cias de las mejores casas en donde 
h a servido. T e l é f o n o A-7 547. 
29743 15 d. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . q „ o 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crlo'la, 
desea colocirse en casa moral . T i e -
ne referencias. Informan: Amistad 
1S6. 
29744 , 15 d. 
U N A J O V E N , R E C I E N L L K G A -
da, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora; no se admi-
ten tarjetas. Informan: Espada , 
letra F , entre Jovel lar y San L á -
zaro. 
29727 15 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S 
muchachas para criadas o maneja-
doras. Informan en Maloja 62. 
29701 14 d 
D E S E A C O I i O C A R S E U N A P E -
ninsular. de orlada de mano, en c a -
s a do moralidad y sin n i ñ o ; sabe» 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la recomiende, no deja de sa -
l i r de la Habana; no admite tarje-
tas. Informan en Angeles, n ú m e r o 
8, altos. 
29792 15 d. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R c^n 
buena leche, reronocida, desea co-
locarse a í^che entera. Ruede ver-
se su n iña . Tiene referencias. I n -
forman: Ca'Ie 21, n ú m e r o 284, en-
tre D y G. 
29750 15 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R de-
sea colocarse, en casa de moral i -
d a l , de criada de mano. Tiene re -
ferencias. Informan: San Ignacio, 
n ú m e r o 118. 
29725 15 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , de mediana edad, de cocinera 
o criada de mano, peninsular, es 
p r á c t i c a en el p a í s ; tiene quien la 
garantice; no tiene Inconveniente 
dormir en la c o l o c a c i ó n . Calle 14, 
n ú m e r o 11, Vedado. 
29758 15 d. 
D E S E A N C O L O C A R S K U N A co-
c inera y una criada de mano, solo 
para la cocina; saben cumplir con 
sus obligaciones y tienen quien las 
recomiende; ganan de 3 centenes 
en p,delante. Informan en Aguacate, 
n ú m e r o 82. 
29740 15 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O -
ciñera , peninsular; tiene recomen-
daciones; no sale fuera de la H a -
bana. Informan: Corrales , 73. 
29763 13 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Co-
cinera, c o r u ñ e s a ; sabe cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Tiene referencias. 
Sueldo $20 moneda oficial. Sol, n ú -
mero 14, ..Itos. 
29777 13 d. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E -
ra-repostera, cocina a la e e p a ñ o i a 
y francesa, r a d a m á s que la coci-
na, duerme en la c o l o c a c i ó n , no 
quiere p l a i a algo criollo. Inquisidor, 
14, altos. Ju l ia Garc ía . De 3 a 5 
tarde. 
29784 15 d. 
M A Q U I N I S T A D E L O C O M O T O -
r a , con buenas referencias, se 
ofrece para la zafra. Augusto 
Christensen. Central Mapos, pro-
vincia de -ianta C l a r a . 
29799 17 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Pe-
ninsular, rt^ mediana edad, l l i i ipia 
y trabajadora, en casa de poca f a -
mi l ia o matrimonio sin n i ñ o s ; en-
tiende algo de cocina y tiene quien 
l a recomienda. Informan: Monee, 
n ú m e r o 18S. 
29646 14 d. 
J O V E N C U B A N O . S O L T E R O , 
habla italiano e i n g l é s , y entien-
de e l e c t r o - m e c á n i c a , desea trabajo 
en ciudad 3 cr.mpo u otro trabajo. 
John D. Morane. O'Reil ly, 87, som-
brerer ía . 
29690 K d. 
C O C I N E R O , P R A C T I C O Y t r a -
bajador, que sabe d e s e m p e ñ a r su 
cometido, se ofrece para casa par-
ticular. R a z ó n : Aguacate, 30. T e -
l é f o n o A -1333. 
29684 14 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven peninsular de manejadora o 
criada de mano: sabe su ob l igac ión . 
Sueldo, tres centenes. Informan: 
Oficios 72. 
29509 14 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A bue-
na cocinera, solo para cocinar; 
tiene buena referencia. Crespo, n ú -
mero 48. 
29729 15 d. 
U N A P E R S O N A S E R I A D E S E A 
colocarse l e criado de mano o co-
sa' a n á l o g a , no le importa ir a l 
campo; tiene buenas referencias. 
In forman: T e l é f o n o A-3090 . 
29659 14 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , peninsular, de mediana edad, 
ac l imatada en el país , para criada 
de mano j manejadora; no tiene 
pretensiones, no le Importa Ir a l 
campo. I n f D r m a n : S a n N i c o l á s , n ú -
mero 238. 
29786 15 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, e spaño la , de criad de ma-
no; sabe coser; tien quien respon-
da por ella, deseo casa de moral i -
dad. Sol, n ú m e r o 12. 
29694 14 d. 
U N C H A U F F E U R S E D F R E C E 
para trabajar un c a m i ó n de carga 
o orrend ir un F o r d . I n f o r m a r á n , 
F e r n a n d i n a 59. de 10 a 12 a. m.: 
J u a n . 
29715 14 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Co-
cinero peninsular; cocina a la es-
p a ñ o l a y criolla. Desea dormir en 
la c o l o c a c i ó n . Villegas 67, altos, dan 
razón . 
29713 14 d. 
1.000.000 D E P E S O S P A R A H I - i 
potocas, .:antidades desde $200.00 
hasta $100.000. Desde 7 por 100. ¡ 
Sobre casas, terrenos, admitiendo 
devoluciones desde $50 en todo 
tiempo. Esto en algunos casos. D i -
nero para p o g a r é s . Prontitud, re-
serva, equidad. Compra-venta de 
terrenos, fincas rús t i cas , solares, 
casas, establecimientos de todas 
clases Habana Business. Industria, 
130, bajos. San Rafael . Fabr icamos 
su solar o su casa con pagos men-
suales. P e q u e ñ a parte al contado. 
29826 20 d. 
j5900 .000 p a r a H i p o t e c a s 
desde $200 ea adelante a l 7, 8 y 
9 por 100 anual . Sobre casas y 
terrenos en todos los barrios y re-
partos, gran reserva en las ope-
raciones. D i r í j a n s e con t í tu los , ofi-
cinas L . Cnión . Aguacate, 38, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
29860 21 d. 
S O L I C I T A M O S $300 -AL 3 P O R 
100; $500 a l 2 por 100, y $1.500 al 
1 por 100 mensual. $4.000. $5.000. 
$2.500. $6.000 aJ 1 por 100 men-
sual . E n hipotecas de primera. H a -
bana Business. Industria, 130 y San 
Rafae l . 
29825 16 d. 
D . P o l h a m u s 
Doy dinero en hipoteca al 8 por 
100 para . a ciudad de la Habana y 
Vedado; 9 por 100 y 10 por 100 
para JQVÚS oel Monte y el campo, 
con buenas garant ía s . 
Especial idad en la compra—venta 
de fincas rús t i cas y urbanas y ad-
m i n i s t r a c i ó n de bienes. Informes: 
C a s a Borbolla, de 8a 11 y en C r i s -
to 16, bajos, de 12 a 3. 
D O S J O V E N E S P E M N S U L A -
res, una rec ién llegada, desean co-
locarse de criadas de mano o m a -
nejadoras, . íaben coser algo. T i e -
nen referencias. Informan: Apoda-
cá 6 9. 
29711 14 d 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 Mu-
chachas peninsulares do criadas de 
mano o manejadoras y en la mis-
ma una de 12 a 14 a ñ o s , r e c i é n lle-
gadas. Informan, en Someruelos 11. 
29707 16 d. 
M E C A N I C O Y E L E C T R I C I S T A 
f r a n c é s , 30 a ñ o s con experiencia 
en M é x i c o y Estados Unidos, se 
ofrece para Centra l Azucarero, etc. 
A. Bolsserano, L i s t a do Correos, H a -
bana.. 
29712 14 d. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, con dos hijos, desea encontrar 
quien utilice sus servicios, y a sea 
en casa, quinta o en alguna finca, 
cerca do la Habana; no tienen pre-
tensiones m á s que para lo perento-
rio de la vida. Informan en Agui-
la. 276. T e l é f o n o A-1609. 
29691 14 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N E S -
p a ñ o l , para limpieza de oficinas o 
criado do mano, es fino y sabe cum-
plir bien su ob l igac ión , tiene muy 
buenas referencias. Informan: San 
Ignacio, n ú m e r o 71. 
29682 14 d. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A K, 
desea colocarse en casa de moral i -
dad, de cr iada de mano. Sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . Tiene refe-
rencias. Informan: Vil legas 81, a l -
tos. 
29588 14 d. 
S E O F R E C E U N D B P E N D I E N -
te de a l m a c é n o cosa a n á l o g a , con 
recomendaciones. Informes los que 
pidan, en Sol, 12, cuarto 3. 
232.10 14 d. 
* » A l a s c r i a d a s 
% = ' 
C 6419 
Cuiden de su salud 
Barran con el 
Pulvicida EUREK4 
E v i t a f r e g a r e l pl» 
s o , n o l e v a n t a p o l v o , 
d e s i n f e c t a y d a b r i * 
l i o a l o s m o s a i c o s . 
1 5 d - l a 
C o i o q u e s u D i n e r o 
con buenas g a r a n t í a s hipotecarias, 
ganando un i n t e r é s del 1 al 5 por 
ciento mensual. S in gasto alguno 
p a r a usted. Puede colocar desde 
$100 en adelante. Informes gratis. 
L . U n i ó n . Aguacate, 38; de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
29664 18 d. 
J u l i á n J e r é z 
Habana , 08. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á j 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rús t i cas . R e -
serva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
28830 31 d. 
DINERO EN HIPOÍECA 
en todos cantidades, ni tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba. 82; de 3 a 5. 
29795 31 d. 
¿ Q u e r é i s d i n e r o ? 
E n la A m é r i c a . Compostela, 116, 
so compran toda clase de pren las 
de oro y piedras finas. Como oro 
viejo y plata, objetos de arte y aba-
nicos antiguos, p a g á n d o l o s a buen 
precio. 
29098 2 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Elpidio Blanco. A l 7 y al 8 por 
ciento, s e g ú n lugar, para el cam-
po a l 10 p j r ciento. O'Reil ly, 2 3. 
T e l é f o n o A-G951. 
29747 10 e. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
T a m b i é n io doy para el campo- y 
sobre alquileres. I n t e r é s el m á s ba-
jo de plaza. Empedrado, 47: de 1 
a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
28361 25 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S , P O R 
horas, por cuotas m ó d i c a s llevo t»u 
contabilidad por partida doble. 
T a m b i é n me encargo de cobrar a l -
quileres de fincas, etc. R. Cortina, 
Oficios, 110, altos. 
28613 14 d. 
C R I A N D C H A . E S P A D O L A , R E -
c ién llegada de E s p a ñ a , desea co-
locarse en una casa moral , se co-
loca a media leche y a leche ente-
ra. In forman: Esperanza , n ú m e r o 
111, bodega. 
29490 16 d. 
U b a l d o V i l l a m i l 
en Mercaderes, 11, principal, de 2 
a 4, da y toma dinero en buenas 
hipotecas > compra y vende casas. 
29014 17 d. 
nmtmtmfimtiimttmnMHniiiifwnntnw Compras 
C O M P R O l I N C A R U S T I C A , D E S -
de Vj hasta 100 caba l l er ía s , prefe-
rencia Habana, Matanzas, Santa 
C l a r a . T a m b i é n de mayor cabida. 
No perdemos tiempo. H a b a n a B u s i -
ness. Industria, 130 y San Rafael . 
29824 16 d. 
S E C O i M P R A 
una finca en la provincia de la 
H a b a n a o Matanzas, que e s t é bien 
situada y que tenga buenas tierras. 
Precio: de riez a veinte mi l pesos. 
Dirigirse al s eñor Pplhamus, C a s a 
Borbolla, de 8 a 11 . No trato con 
corredores. 
A 21 d. 
S E D E S E A C O L O C A R una cri . in-
dera, peninsular, de dos meses de 
parida, se puede ver la n i ñ a y la 
leche reconocida por la doctora t 
Pardo y Suárez . In forman: J y 9, 1 4d-9. 
bodega. Vedado. T e l é f o n o F-15b0. ÍMCSC%1CX3GC«M3«3C«CSWSWf^^^ 
29513 14 d. 
Q u n a a o COMPRAR UNA CA-
sa que no llegue a $3.000. en buen 
lugar. Trato directo. Suárez . A r a m -
buro, n ú m e r o 48-B. 
I N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , 
de mediana de edad desea colo-
carse en casa de moral idad; tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a r á n : 
Bernaza, 05. 
29375 / 14 d. 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R , P A -
r a criada, de ma- i j . 'nformJ-Í: Ti:-
jadil lo. 2G. 
28978 
D I N E R O E 
H I P O T E C A N j 
D I N E R O 
Se da en todas cantidades en pri -
mera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad. Cerro , J . del 
Monte y Vedado. T a m b i é n sobre 
sus alquileres. F i n c a rús t i ca pro-
v inc ia de Habana. F igaro la , E m p e -
drado, 30, de í a 10 y de 2 a 5. T e -
l é f o n o A-22 86. 
29454 y 1991? 24 d. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , 
peninsular, r a r a l impiar dos habi-
taciones y coser; prefiere que sepa 
bordar a l pasado; se exigen refe-
rencias. Sueldo: 15 pesos m. o. y 
ropa l impia. Cerro, 563. T e l é f o -
no A-3069. 
29915 i : d. 
S E V E N D E U N N E G O C I O ^ O S E 
admite un soco con 500 ó 600 pe-
sos. D e j a 10 pesos diarios verdad. 
P a r a m á s informes: c a f é " E l Polo", 
Angeles y Reina. Pregunte al can-
tinero por Vega, de 7 a 11. 
29912 •>! a 
; ¡ V E N T A . V E N T A ! : A L A M i -
tad de su valor. Por ausentarme de 
la H a b a n a vtndo un c a f é - c a n t i n a 
y v idr iera de tabacos. In forman: 
Be' .ascoaín , n ú m e r o 2, c a f é " E j 
F é n i x , a todas horas. S . F r a n c i s c o 
Cel ler . 
29909 17 d. 
^ é F i f l a r o l a y i i p h 
ESCRITORIO- r>x ' ^ I 
' - ' "KA 
Buena ca^a- y ' 
de Paseo y ^ el V 
cf-}''' con i a r d l n 6 1 ^ 
cibidor, 414 f l t r p0rU 
fondo, 1 ¡ 4 ' I n S ^ 0 8 ^ 
doble servicio dT^* 
Patio y traspatio f ^ ? 
Empedrado, 3o 
B a r r i o de M ^ I L 
moderna, de alto^^"1, 
tablecimiento; rprity ^ 
«S.250. E n C ( U u £ f 
y bajo, moderna a : ^ 
n ú m e r o ^ T ^ 
Cal le 23, VedldiT • 
quina y oeníro. mi-'v" 
a *8 y $9 meíro U4^«l 
quina y centro, a 7 ífv6,1 
do censo, figarola. Eaip;'1' 
Solar en SÍ4O7D¡ ^ 
calzada. Reparto • •LeTr^ 
labazar (Habana) , n :! 
tros; terreno alto'v Ha 
la. Empedrado, 30. 
E n J . del Monte. rerca 
zada, en1 calle asíaltada 
derna a la orisa, con ñr 
saleta. 4;4, patio herni* 
oro e s p a ñ o l y una hinf 
por 100, a pagar en n 
quiere re?o>iocer. Figaro 





















V E N D O l NA FKTTT 
lo m á s céntr ico de esta ca 
d u e ñ o no es dei giro • <¡ 
cer negocio; venta diari 
pesos en adelante, poco 
D a n razón, Neptuno 103 
pregunte por Manuel Per 
29899 
G A N G A ! 
E n $2.850, linda casa nn 
ría. azotea, portal, sala, ami 
r r i d a ,3l4 grandes. Todos h , ! 
vicios modernos. Luz eléctJ I 
alcantaril lado. Se admiten j S l J 
contado: situada en lo mejoríl 
V íbora , a l lado de la a" ^ 
cerca del paradero. Infon 
Aguacate, 18, de 9 a 10 y 
29926 
C A S A S F S T E V E Z , 47 Y S.Ül 
zaro, la jr imera frente 1 T 
ciedad del Pi lar , la segunda*-
Manrique y Campanario, doijl 
$3,500 y $9,000, contado o l í * 
Su d u e ñ o : \n imas , 102. 
29837 ( 
F O N D A . A UNA CLAI 
Parque Central , se vende 
fonda con vida propia, « 
que es l a m:ta.d de su valí 
a prueba para convencí : -
comprador, sin corredora t 
go, de 10 a 1. Monte y Ci 
ca fé . 
29849 
B O D E C A : S E VENDI m i 
p r o p o r c i ó n , sola en esquina y| 
co alquiler; siendo su v 
tercera parte de cantina. 
Chávcz , Informan. 
29861 
S E V E N D E UNA E l 
casa de h u í s p e d e s , en la. 
Vedado, en el mejor p: 
l lena de ex:ranjeros. Reí 
amueblada. Más Informe 
Amer ican Plano. Indust 
29865 
G R A N N E G O C I O EN 
«e venden dos vidrieras 
cigarros y oilletes de loteri». 
m á s c é n t r i c o de la capital Ti 
venta sin corredores. *Tl''**, 
bodega de Rastro y Monte, « j 
2, y t e l é f o n o A-8907 demás M 
29871 
A L O S C O M E R O ^ T ! ^ 
curiosos ni corredor, vende 
las mejoras bodegas de '•» 
con muy poco alquiler y <* 
familia. Informan: cafe w 
de 1 a 2, Vives y Cristina. 
29872 
S O L A R E N L A V I B O W 1 
cuadra del tranvía, n1 '^ . . . ! 
ció . $250 al contado, resto »" 
suales. Propietario: Reina, 1 
trer ía , de 2 a 5. 
29884 
C A S A N U E V A . E N SA* 
sala, dos saletas corrida-. ( 
cuartos, buenos s e ^ ' J r é 
grande. 59,'JOO, muy f^1 
Re ina , 14, sastrería, a« 
29885 
t\. n V E D A D O : C A I ^ A P . 
Paseo y Doce, venta 
r a de sombra, 13.66xo0 
pos ter ía . ocho cuartos. 
$14,000 Cy. Inforroafl. 
B a ñ o s , n ú m e r o 266. 
29878 
N E C E S I T O V E N D E R 
sa, con gran traspatio, 
e léc tr ico , en $3.000. S u i r » 
na, 89, de 2 a 3. 
O P O B T c N I D A D A ^ 
ñ o s de fondas y ho^e*- ^ 
fermedad de su ^ueno „ ! 
una fonda y posada, ai t * » 
muelles y naso de e n n g r ^ ¿ 
ne largo contrato y ^ ¿¿m 
ler y hace una v 6 " 1 ^ Tt»»J 
a cincuenta pesos diarto»- ^ 
recto con r l compr»<lor-JoJÍ flPf 








S E V E N D E 
una bodega, en J - - ^ ' ' , 
$1.500 a l contado; ur^iC 
de cuarenta pesos <J 
contrato y poco a 1 ^ " ;¿ 
en l a v idi iera del ca ^ 
Pelona, do 8 a 10 > i -
298: 
VI MM > < ^ 1 ^ • , 
tengo solas en ^ ^ ¿ r f 
de tabacos, fondas 
clase de estableciinlcntoj 
pasa el i n t r a t o ae ^ 
inquilinato, de.a ' / ' J ^ : » 
da muy bar.ita. ^ f j 0 ^ ' 
café , de 8 a 10 y <*« 1 
29806 
F I N C A D T C A ^ 
Vendo ^na, c e r c * ~ ¿e 
tres cabal ler ías , caS7«j» • " ^ j 
l inda con car re ter^ « « j ^ - -
te todo el a ñ o . " » í # 
28, café , de 3 » 1° y 
29S07 -"Tv 
V E N D O l N T B B R E > ..fa ^ 
Rafae l , de esquina, ewji7 ji 
40 por 30 varaS'H*bar.a 
algo en hipoteca. J^0^») 
Industria, 130, bajos j 
29823 
A 
e sü f r e 








^'garo;» i 1 . . J r* « 
; el Pé 
¿e verlo ¡ Después de verlo 
Ant ^ a nue sea tarde, acu-
>'0 su >'sta es muy de. 
^ " T r T q u e usted laabando-
^ d a ^ í s e que la vista que 
S f P ,e°^ Recupera más por 
pierda, no W luego entonces 
* * & ú \ u> "sted saste ? 
V8 nar de espejuelos, esto 
- r o ^ - r 0 y - s e r v a r su 
rist** h. eido v siírue siendo ca-
^ • ' m á s " i óptico preferido d# 
^ Í Ü K ^ v de los ricos, por su» 
^ r e c o n o c i m i e n t o s cientif i . 
la vista, el don mas pre-
^ dede la humanidad por sus 
^ razonables, por la calidad 
p r C c S e S Queemple^ ^ . 
" S T ^ M * eficacia í 
5 d u e l o s , que por sus me-
I d o s se imponen al publico 
" T L de aluminio, espejuelos o 
^ ¿ í a forma que usted los 
72.00; de oro americano 
^ t i z a d o s , $3.30; v de oro 
- ^ J 5 * > ! ^ t e desde 
jjs 7 A. M. hasta las 6 M-
Í A Y Í , O P T I C O 
Sao Raía3l y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
M n S D O TIENDA MIXTA I N 
I j l í ^ o d e etta provincia. !• erroca-
K carretera, importante negocio 
'•5r«íLña "on panadería. $4.o00. 
• ^c l i^n te la . Habana Business. 
fnVtna, 130 y Pan Rafael 
S e v e n d e n f i n c a s r ú s t i c a s d e r e c r e o 
c e r c a d e i a H a b a n a y e n c a r r e t e r a 
n l o r m a i G . M M e . Habaiia, 82 






i lo mejor 4 
e la calni 
)• Informa 
a 10 7 U 
I 
rV^X PROXIMA GALL-VNO. 
ra edificar. 7 por 2 7 varas, $3.500 
roeepañol. Terreno 17 por 1S me-
~ $4 500 oro español. Habana 
(usinea. Industria, 130, y San Ka-
mLt i6 d. 
5. 47 Y Sil 
Tente a u 
i segunda» 
larlo, doiH 





su valor. I 
vendmient 
edores. F. J 
nte y CiráJ 
USA 
i esquina ; 
su venti 
.ntina. Za: 






J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
îQuién vende casas?. . . . PKREZ 
Quién co:npra casas?. . . PEREZ 
;(¡uicn vende solares . . . PEREZ 
^Quién compra solares?. . . PEREZ 
iQuién ve.ide fincas de cam-
po?. _ PEREZ 
¿Quién compra fincas de 
wmpo? PEREZ 
jQuién da dinero en hipo-
teca. . , PEREZ 
IQoién to:na dinero en hl-
í poteca? PEREZ 
Loa negocios de esta casa SOH serios 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4. 
:S360 24 d. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de cus existencias y 
enseres se írasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al clro de artículos para 
hombres. Su valor no excede da 
6,000 pesos. Para más informes 
dirigirse a Compostela, 20, anti-
cuo, altos, de onco a una del 
día. 
4741 In. 1 oc. 
: VERDE O TRASPASA E L . 
rato 1o compra a plazos de 
Olar en el Reparto Almendares, 
nnan: Manritiue, 115. 
<6 15 d. 
OL A RES EN 25 Y 6, A $8 EL. 
To. Solares en 21 y 10, a $10 
aetro (Vedado.) También se ven-
a base de hipoteca, trato di-
». Su dueño: Belascoaín, 61, 
i- de cambio; a todas horas. 
"6 16 d. 
mitad 





J E N A R O D E L A V E G A 
nao y compro toda clase de es-
M'ícimier.tos. Tengo muchos com-
Wores. Cafés, bodegas y fondos 
•Wrieras. Avise al cafó E l Polo, 
;na y Angeles. Pregunte al can-
•ro. de 7 -i n . 
¡ü? 18 d. 
fASLK FABRICAR: S E V E N D E 
V '! ^ '̂̂ a00- a media cuadra 
«MraJa. Precio $5,000 el dueño 
Villegas, 126. 
^ « i 14 3 
ADA 
p a r a u n p r i n c i p i a n t e 
ie una bodega sola. en 
> esquinas y muy barata, 
dueño no es del giro. I n -
^nano y San Rafael, ca-
a. el cantinero, de 8 a 10 
14 a. 
n n a ^ f <,OMEROIAL: ^'EN-
íPada "7? dos pisos' nueva, 
«••OO r?" establecimiento, en 





l i ^ n 0 ! 8 3 a n t i s u a ; o c u -
C « i t , f . d * l a E s t a c i ó n CIr f J5 e " « 5 , 7 0 0 . E i 
n - O o i s p 0 , r 
y d e 2 a 7 . 
OJO: S E V E N D E UNA FONDA 
muy barata, por no poderla aten-
der su dueño. Informan: Compos-
tela, 89; de 'J a 7. 
29677 u d. 
A. POCO MAS D E L VALOR DE 
terreno, se vende una casa com-
puesta de sala y seis habitaciones, 
situada en !a calle del Rayo, núme-
ro 90, entre Maloja y Sitios. Trato 
directo en Aguila, número 150, ba-
jos; de 12 a ? y de 4 a 5. 
29647 n d. 
V E N T A : POR T E N E R Q U E au-
sentarse su dueño, se vende un 
acreditado establecimiento de En-
señanza. CoIetTo-Academia, da muy 
buenas utilidades, pues cuenta con 
bastantes alumnos. Diríjase a Q. L. 
Apartado 170. 
297X8 i , d. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos, •'úgarros, quincalla y bi-
lletes de lotería, en una gran ca-
sa de comercio del barrio de Colón, 
mucho movimiento, buen contrato, 
poco alquiler. Se da barata por te-
ner que marchar al campo. Infor-
man: Colón, número 1. J. Martínez. 
29753 21 d. 
S E V E N D E O R E A L I Z A L A L I -
brería situada en Aguacate, 42, fi-
gurando en la misma libros de Me-
dicina, Farmacia, Derecho y nove-
las de buenos autores, todos encua-
dernados; todo barato. 
29741 15 d. 
VENDO CUATRO F1XGAS C K R -
ca de la Habana. Una en ('uatro 
Caminos de Nazareno, en $1.2('0. 
Otra a siete kilómetros, en $3.^00. 
Otra en Rancho Boyero, terreno de 
primera, muchos frutales, platana-
les, en $3.600. Otra de tres caba-
lleras, con mil frutales, rio, tres 
pozos y seis casas, en $6.000. Cirro 
7 87, bajos. Sombrerería. Teléfono 
1-2895. 
29702 14 d. 
GRAN NEGOCIO. POR E M -
barcarse su dueño se vende un so-
lar en la callo Tamarindo, número 
84. Mide 8-43 de frente por 50 de 
fondo; fabricación de manipostería 
83 metros. Ke da muy barato. In -
forman: Jan Nicolás, 212, bodega. 
20799 15 d. 
ESQUINAS, MODERNAS UNA 
de dos pisos, con setecientos me-
tros fabricados, con bodega, hace 
cuatro año ;'; i enta mensual 160 pe-
sos; últ imo precio: 18,000 pesos. 
Otra de planta baja, preparada pa-
ra altos, techos de hierro, cielo ra-
so;, renta 17 monedas; contrato sois 
años; últim.) precio 11,000 posos. 
Cerro, 787, bajos. Teléfono 1-2 895, 
sombrerería . 
29703 1 4 d. 
GANGA: POR T E N E R Q U E EM-
barcar, venia en San Benigno. 45-
A. entre Avenida P. Gómez y Santa 
Irene, la casa madera y tejas fran-
cesas, 5 por 2 7, portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, baño, ser-
vicios sanitarios con gran patio a 
la brisa. 
292 82 16 d. 
S E V E N D E , CON OPCION AL 
local, la cs tantei ía y enseres y 12 
magníficos baúles para viajantes, 
cl^l a lmacén de MuraJa, número 46. 
Habana. 
C 5384 In. 27 no. 
QUEMADOS D E MAKÍ W A O : A 
tres cuadras del paradero, vendo un 
solar de 900 metros, a 1 peso el 
metro. Informan: Carlos I I I , 38, es-
quina a Infanta. Teléfono A-3825. 
28922 16 d. 
GANGA: E N .$6.000 M. O. Í-E 
vende en lo mejor de la Víbora la 
hermosa casa Concepción, 32, a 3 
cuadras y media de la Calzada y a 
una del trasporte, mide 10 por 40 
y tiene fabricado 6 por 37. se pue-
de dejar hipoteca $2,500; fie 
puede ver de 4 a 6. 
29668 Iñ i 
BUENA V I D R I E R A . BE V E N -
de, bien surtida y con muy buena 
venta. Contrato por seis años. Por 
separarse socios. Teniente Rey 65. 
Sr. López. Es ganga. 
29697 14 d. 
B U E N NEGOCIO: POR CAU-
sas que £e lo explicarán al com-
prador, se traspasa en la mitad de 
lo que tengo pago, un solar de es-
quina, en el mejor punto de Bue-
na Vista, al lado de la línea, de 
mucho porvenir. Informan: Mon-
serrate, 09, altos. M. Labra; do 
8 a 12 a. m. 
29671 14 d. 
E N E L P R A D O 
Se vende una casa de corts 
t m e c i ó n moderna; consta de 
dos pisos, propia para dos fa-
milias. E l precio no es elevado. 
Trato directo, sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. Dirigirse por es 
crito a l s e ñ o r J . E . M. , Aparta-
do 35. Habana. 
29626 19 <i. 
M l u 2 f , 5 P o J 0 3 ; d e 8 
^ d e C A I j L E 1: 
10 «83 Ca8a' tlene el te-
5 ^ a InfT^L' Carlos, I I I . 38. 
ftl infant,a- Teléfono A-3 825: 
16 d. 
VENDO: A UNA CUADRA D E 
la Calzada, un solar 9.67x47.16 en 
la calle Rodríguez, reparto Tama-
rindo, con iuz, calles, aceras, alcan-
tarillado y agua, de gran porvenir: 
facilidad para el pago. Se da ba-
rata. Informan en Dolores y Ro-
dríguez. Teléfono 1-2722. 
29565 1" d-
S E V E N D E UN C A F E E N TRO-
cadero, 2 7. esquina Industria que 
no paga alquiler, por no poder su 
dueño atenderlo. Ipformán en él, 
o en MarUnao, en ta cantina del 
Paradero de Samá. 
29123 18 d-
c 5606 30d 7 
M I L METROS E N $4.000 T ÓOO, i 
con cuatro cuartos en 1,600 pesos. I 
Calle Lawtcnn, brisa. Dueño: San 
Francisco, 151-A- F. E. Valdés. Te-
léfono A-7C78. 
29653 14 d. 
CASA ESQUINA: D E MAMPí)S-
tería y azot»a, diez huecos de puer-
ta, mucho puntal, formando un sa-
lón de todo su terreno de 20x23 o 
sean 500 varas, a una cuadra de 
Belascoaín y dos de Carlos ITT, en 
la calle Maioja, número 195; se ven-
de en $12,500. Informan en Reina, 
número 73, carnicería. 
29512 23 d. 
S E Q U I E R E V E N D E R : POR 
eso se da «n tres mi l pesos la es-
paciosa casa número 26 de la ca-
lle de San Salvador en Palatino, en-
tre Melreles y Salvador. Dirigirse 
a San Francisco, 37, bajos. Víbora; 
de 2 a 4 p. m. 
29409 15 d. 
EN $400. S E V E N D E UNA tien-
da surtida da "artículos del país," 
en lo mejor de Gallano; tiene fuer-
te venta de cafó molido a domici-
lio. Las vitrinas y molinos valen 
más de lo que se pide. No poder 
atenderlo. Informan: Neptuno, 61, 
altos, a todas horas. 
29574 y 29623 20 d. 
1 0 0 P E S O S 
$100. POR E S T A SU3IA S E C E -
de un bonito negocio que produce 
más de un peso diarlo Ubre y casa 
para vivir J ó\?a el arrendamiento de 
un solar, con una buena casa fren-
te al tranvía y 17 habitaciones y 
por la pequeña renta de 70 pesos. 
Véame, Sr. Navarrete. Jesús del 
Monte, 287 y en el 98. 
29600 17 d 
I ;S(̂  M \ \ CON E S T A B L E C I -
miento. Vendo una hermosa esqui-
na, de construcción sólida, bien si-
tuada, en SI 1.000. Renta $100 Cy. 
y solo tiene tres años de construi-
da. Informan: San Rafael y Agui-
la, sombrerería "La Moda" 
19484 16 d. 
O P O R T U N I D A D 
Por necesidad de embarcar para 
España su dueño, se vende un lu-
crativo negocio por un precio al al-
•ance de los más pequeños capita-
listas. E l negocio hoy produce $120 
mensuales libres de gastos y pue-
de aumentarse muchísimo. Infor-
man en Roira, 54. 
29444 15 d. 
E N UNA IMPORTANTE FUN-
dlción de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en la misma que 
se realiza cuanto produce, se solici-
ta un socio j se vende. Informarán: 
Caserío de Luyanó, 3. Habana. 
29458 7 e. 
ESQUINA D E F R A I L E , S E V E N -
de, 40 % por 40, en la manzana 
frente al gr in chalet del doctor Do-
mínguez Uoidán. Informarán: San 
Ignacio, 72, señor Linares. 
20988 ' 17 d. 
s i ; VENDÍ: UNA V I D R I E R A , 
próxima al parque, que hace de 
|16 a $17, buen contrato y muy 
poco alquilar, pues su dueño la vtn 
de por tener que atender otro ne-
goció; su precio, $1.200. Para In-
formes a Carneado, café Berlín, 
Monte y Aguila. 
29446 15 d. 
O P O R T U N I D A D 
Vendo en Buenavista, Junto al pa-
radero "Orfila," una manzana de 
2,000 metros, con frente al tran-
vía, a $2.50 metro. Notaría, Agua-
cate, 65, alto*. 
29317 14 d. 
E N l/A C A l . L E f l l ,NFUEGOS, A 
una cuadra de Monto, se vende una 
casa de construcción moderna do 
altos y bajos; para su trato con el 
señor Roza-s. Revillaglgedo, núme-
ro 15, altos. 
29142 18 d 
R E G A L O : POR $700, 311 T I E N -
da con perfumería, quincallería, 
con licéncli pira tabacos; punto 
céntrico; contribución pagada por 
un año; enseres y exlsteneta. In-
forma: J. F . , O'Reilly, 80, Habana 
29276 20 d. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo \arlas casas. Prado, In-
dustria, Coiviulado, Amistad, Reina, 
Sau Miguel. San Lázaro. Neptuno, 
Cuba, Egid-j, Gallano, Príncipe Al-
fonso y en varias más, desde $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $3,000 hasta $150,000. Doy di-
nero en hlporeca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Reilly, 23, de 
2 a ó. Teléfono A-6951. 
28112 24 d. 
UN B U E N NEGOCIO: S E V E N -
de el puesto de fruta en la Calza-
da del Monte, 196. Tiene un con-
trato por cuatro años. 
29232 14 d. 
S e c c i ó n p a r a 
l a s D a m a s 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
O f í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2-50: i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Compaoorio, 235, Teléf. A-25fl2. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
2SD30 31d 
• A M I A S D E C O L O R 
¿Quiereo Ydes. tener su pelo lacio? 
Usen la pomada ''MURA" 
Antes de Despnés de 
• usarla. usarla. 
Infinidad de cartas tenemos en 
nuestro poder de distintas damas 
de las repúblicas de Cuba Santo 
Domingo, Haití, Puerto Rico y 
Norte América donde nos felici-
tan por la tan necesaria desrlza-
dora POMADA MORA que tan 
buenos resultados está dando. No 
se ha dado el caso que recibiéra-
mos una queja donde nos dijeran 
que no habla dado resultado o que 
había atacado al pelo, como resul-
ta con alguna?» imitaciones. 
D E L A W E R Y y CO. 
Agentes: 
SEDERIA B'ZAR INGLES 
OALIANO Y SAN M I G U E L 
L O P E Z , RIO Y. COMPAÑIA. 
• (S. en C.) 
67- T0d.-12. 
B O T O N E S 
Faüricsdos en su misma casa 
Por $5.50 pufde usted comprar 
una máquina d« forrar botones y 
hac«T los de todos loe tamaños y 
estilos. 
L ó p e z , R í o y C í a . 
BAZAR INGLES 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
G 5773 15d-12 2-26 
¿ e o s 
CORSES, F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batista y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior elás-
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca -
ca. Fajas abduminalps higiénicas: va-
rios modelos con distintas aplicacio-
nes a diversos padecimientos o re. 
sultado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. P E R E Z A L L E R D E F E R -
NANDEZ. HABANA, 97 (antiguo) E R T E S Y i C T F I C I O s 
S E H A C E N TODA C L A S E D E or-
namentos para Iglesia. Josefa Mos-
quera. Habana 9 7. antiguo. 
C 5587 15d 5. 
Y P R E N D A S 
P A R A C A B A L L E R O S : F L U S E S 
que valen $15 se dan en $15. Fluses 
que valen $20 se dan en $12. Fluses 
que valen $18 se dan en $10. "La 
Moderna Americana" Gallano, 88, 
Habana 
29107 2 e. 
O C A S I O N 
Máquina de escribir "Oliver." fla-
mante, se vende barata en O'Rei-
lly. 54, (esquina a Habana.) 
29851 2 4 d. 
P I A N O S 
Se acaba Uo recibir en el Alma-
cén de los señn-es Viuda de C a r r c 
ras, Alvarez y Ca . situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53. eatre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los aít.mados planos y 
pianos automácieoa Ellington Ho-
ward, Monarch y Hamilton. reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y .«• alquilan de uso 
a precios baratía!-.nos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarra*. 
28960 21 d. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, m . Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
oe esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9: aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillones 
$12; mesa* de noche, a 2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian mueblea 
27S21 18 d. 
M á q u i n a d e E s c r i b i r 
Ganga: Maquina de escribir "Ro-
yal", modeio 5. con cinta bicolor y 
retroceso, completamente nueva se 
vende en $G5 m. o. Máquina de escri 
blr "American", mod. 8, con cinta 
bicolor, es pequeña y es tan lige-
ra que sirva para viajante. Se ven-
de en $25. Máquina de escribir 
"Smith Premier", modelo 4, con cin-
ta de tres colores, está flamante, 
se vende en $27.50. Estas máquiiias 
pueden verse a todas horas en Ha-
bana, 122. 
29809 16 d. 
SAN DAZARO, NUMERO 93, ba-
jos, se venden varios muebles, entre 
ellos un coche de mimbres, una 
cuna de mimbre, una división de 
cristal de seis metros de largo con 
sus hojas de mamparas y un canas-
tillero. 
29791 15 d. 
OCASION; S E V E N D E N A cual-
quier precio los muebles de Nep-
tuno. 243-B. bajos. 
29745 15 d. 
S E V E N D E , UN P R E C I O S O ma-
niquí, francés, propio para som-
breros o peinadora; también se 
vende una vidriera y varios artícu-
los para sombreros, todo por mó-
dico precio. Amargura 53, mo-
derno. 
29726 16 d. 
S E V E N D E UN TOCADOR, M E -
sa de noche y urna para imágenes 
y una neveia, todo de poco uso. Ga-
li5.no, 60, altos, entrada por Nep-
tuno. 
8d-12. 
S E V E N D E UN J U E G O D E sa-
la de tapicería, una mesita, una 
lámpara de cristal y bronce, muy 
barato. Paseo, 33, Vedado. 
29652 14 d. 
G a n g a , e n A n i m a s , 4 3 
Se venden todos los muebles de 
una casa, hay un juego de sala, uno 
Idem de cuarto modernista, color 
caoba. Idem color nogal, con esca-
parate de tres cuerpos, uno Idem de 
comedor, dos lavabos, dos camas de 
hierro, dos iaem do madera, varias 
columnas, slbones de mimbre, dos 
escaparates con y sin lunas, un re-
loj pared, una máquina de coser, 
un buró, lámparas y algunos obje-
tos más en precio reducido. 
29640 24 d. 
5? 
Casa de Préstamos 
" L A C U B A N A 
G L O R I A , 134, ESQ. A F I G U R A S 
FUNDADA E N 1870 
Esta casa presta dinero sobro al-
hajas, muebles, ropas y todo aque-
llo que represente sólida garantía y 
realiza todas sus existencias de al-
hajas, ropas y mueoles, a precios 
sin competencia Gran reserva en 
Jas operaciones. No confundirse: 
G l o r i a 134, e s q . a F i g u r a s 
2S2S9 24 d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana 
Compra y venta de muebles, 
prendas ünas y ropa 
28893 31 d. 
S E V E N D E N 
Dos vidrieras metálicas, mostra-
dor de 13 pies de largo, una vidrie-
ra en forma de escaparate para 
exhibir o' guardar ropa, una caja 
contadora para nueve dependien-
tes, una caja de caudales y varios 
espejos, tainiiio cuerpo entero. In-
forman: Monle. 263, joyería 
29327 14 d. 
M U E B L E S Q U E S E QUE3LAN: 
Juego de mimbre finísimo, juego de 
sala de majagua con un gran es-
pejo, en noventa pesos, armarios 
de espejos, lavabos, camas, mesas 
de noche v lámparas modernistas, 
en Habana, 108. 
29278 15 d. 
i í L A C E I B A 
v 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o . 
Coches para Entierros, Bodas y Bautizos $2-50 
VIS A VIS 55-00 
A G U I L A . 1 4 5 . T E L E F O N O A - 3 6 2 5 ¡ 
AUTOMOVIL F R A N C E S , D E I 
asientos, que costó $4,300, por ur-
gencia de viaje lo doy en $1,000. 
Paia informu» dirigirse a Vijía, nú -
mero 6. carr icer ía de Sebastián, es-» 
quina Crist i i ia 
29604 17 d. 
La a n t i p d a i i se rotorma 
G r a n o p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de '«arnirar, es- i 
raaltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén; 
los dejamos completamente nuevos y I 
a la moda Especialidad en arreglos I 
de mimbres, cantinas y armatoiles. y \ 
todo lo que pertenezca ai ramo. Tam- x 
bién ofrecemos a nuestra, clientela 
mucha puntualidad y esmero. Ga-
rantizamos los trabajos. Llame al Te-
léfono A-7974. 
" L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, NUMERO 112. 
E n esta casa encontrará usted un 
variado surtido de mueles. Joyas y 
ropa a precios bumamente redu-
cidos. 
Nos hacemos cargo de hacer juegos ¡ 
de cuarto, de comedor o de sr'a, a su 
capricho, al Ig^ial que le compramos 
toda claso de objetos de valor. No 
se olvide que es e- Teléfono A-7974. 
Maloja, 112, casi esquina a Campa-
nario. 
27512 15 d. 
A J aaW qre tuted nece-ri-
Ut. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L F . A.2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pása-
le, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrajaia. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préslamo y Compra-veota 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
27,543 1 Í T 
S E V E N D E 
Un automóvil de poco uso, para 
siete pasajeros, modelo 1914, mo-
tor Continental, como nuevo, per 
la mitad ¿e su valor. También un 
"Pullman," para cincQ pasajeros» 
modelo, 1915. 650. Zulueta, 34. 
29101 2 e. 
OCASION: S E V E N D E UN E s -
caparate, dos lavabos y varias ca-
mas, urge la venta. Para tratar 
de 2 a 6 p. m. Prado, 27, altos. 
29686 14 d. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que d?nota desgracia en 
su hogar? F o r un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Veneciar-a." A í r e l e s , nú-
mero 23, entre Maloja y Si'cios. 
T e l é f o n o A-6637. 
28894 31 d. 
mwm 
S E VENDÍ-: UN F O R D M Í \ O 
en Blanco, número 8. Su dueño: 
San Nicolás, 2. Teléfono 3903. 
29831 18 d. 
L O Z I E R , D E S I E T E ASIENTOS, 
recién pintado y ajustado, vendo ba-
rato. También cambio por máqui-
na para pesetear. García Animas, 
número 135. 
29770 23 d. 
CAMION R E R I i L E T , D E 32 I I P , 
en perfecto estado y con excelente 
carrocería úo reparto, se vende. In-
forman: daiiano, 60, altos, entra-
da por Neptuno. 
C 5775 4d-12. 
AUTOMOVIL F O R D 1915, CASI 
nuevo, so vende en proporción. In-
forman: Galiano, 6 0, altos, entra-
da por Neptuno. 
8d-12. 
S E V E N D E E N $750 UN A L T O -
móvil Cadillac, muy económico y 
en buenas condiciones. Puede ver-
se e informan en Cuba, 44. 
29680 14 d. 
S E V E N D E N : UN F I A T I>E 15,20 
HP Laundaulet y un Cadillac 50 
HP, ambos en magnifico estado de 
funcionamiento, por aupentarse su 
dueño, se dan en $1,250 moneda ofi-
cial los dos. Informan en Empedra-
do, número 6. Teléfono A-4331. 
29663 14 d. 
F O R D , MECCA Y O H E V I O L E T , 
compro o arriendo por semanas o 
meses, garaacizo el pago y el uso. 
Rebozo. Teniente Rey 65. Escriba 
o visítenos. 
27678 14 d. 
VENDO I N C.VRRO O V E R E A N D 
torpedo, seis cilindros. 7 pasaje-
roa tipo 86 T. 4 5 caballos, de 7 dias 
de uso. Jesús del Monte, 427. In -
forman: A. Koserde. 
29625 " 17 d. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL. 
de 40 caballos y C cilindros. Infor-
man: Amistad. 9, bajos. 
29041 14 d. 
S E VENDr: UN >L\GMFIOO CA 
rro de reparto Berliet, de 8 H. P., y 
en excelentes condiciones, por la 
mitad de su valor. Informa: Fe-
lipe Fernán loz, Prado, 47, bajos. 
29637 21 d. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R , de 
medio uso, recientemente pintado, 
con zunchos de goma nuevos jr 
unos arreos fmneeses, casi nuevos; 
todo se da rn $250. Chacón, 31. 
29401 iv d. 
I N BONITO R E G A L O : S E ven-
den muy barato cinco gallinas y un 
gallo de la afamada raza de galli-
nas Whito Orpington. Se pueden 
ver a cualquier hora, monos los do-
mingos por la tarde. Calle 24, nú-» 
mero 10, entre 13 y 15, Vedmlo. 
297b8 15 d. 
C A N A R I O S 
D E P U R A R A Z A B E L G A 
Antes de pedir al extranjero, 
véase la colección de San Jos(¿ 
184; de 1 a 5 p. m. 
29666 is d 
S E V E N D E N I C O b u e y e s 
maestros, grandes y de superior 
calidad. Dirigirse a F . R . Hall^ 
Guáimaro . 
!9295 6-4 
C a n a r i o s B e l g a s 
se venden varias parejas en Amis-
tad, 91. E l que no conozca el mé-
rito de esta clase, vale más que no 
so presente. 
29331 14 d. 
l NA C A L D E R A HORIZONTAL, 
tipo locomóvil, do 60 caballos de 
fuerza, con su chh'ienea y todos 
sus accesorios. Incluyendo su don-
key de alimentar, todo práctica-
mente nuevo. Una máquina de alta 
velocidad, para cualquier servicio; 
casi sin uso. Una máquina perfo-
radora para abrir pozos, hasta 150 
metros por 6 y 8 pulgadas diáme-
tro, tiene su motor de gasolina. Un 
compresor de aire, de doble acción, 
de fabricante francés, capaz para 
seis metros cúbicos, con su reci-
piente de hierro dulce para airo 
comprimido. Un motor de gasolina 
"Wlntor," de 35 caballos, con su 
magneto Bosch, propio para lan-
cha Una máquina horizontal in-
glesa, cilindro 14 x 24." Toda es-
ta maquinaria está en perfecto es-
tado, se vende muy barata y pue-* 
de verse en la fundición de Leony^ 
calzada de Concha y Vlllanueva, 
Jesús del Monte. i 
29094 18 d. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S E V E N D E UN MAGNIFICO A u -
tomóvil ftochct-bchneider, francés, 
de 30 HP. fuerza, carrocería tor-
pedo. Un Marcede», 25-35 HP. fuer-
za, con alumbrado eléctrico, que 
fué del doctor Bustamante. con ca-
rrocería de toroelo. acabado de pin-
tar, color gris. Ún Chalmers en mag-
níficas condiciones, de cuatro cilin-
dros, de 30 HP. fuerza Cualquiera 
de los tres se dan en condiciones 
baratísimas. Se garantiza el perfec-
to estado de funcionamiento. Infor-
man en Empedrado. 5. Teléfono 
A-4331. 
C 5372 15d-2«. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inrlán) 
Carruajes de ¡!:jo: entierros, bo-
das, bautizos, c'-o. Teléfonos A-13 38 
establo; A-4C92 flmacén. 
Corsino Fernández 
PW Y BS'IZOJ ArjIFICIUES 
fl M E D I D A 
PITOS A $100 
M i s baratas qus la^ 
que se haosn en «I 
eitranjero. 
A . D . R o m á n 
LÜZ, 87. TELEF. k m i 
DINERO 
t u v 1 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
D I C I E M B R E 1 4 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
B E B E D E N T O D A S L A S C O M I D A S Y D U R A N T E E E D I A 
1 m t - A G U A D E V I L L A Z A L ICA AGUA que por su r«dioaetÍTÍd«d y mineralización no cansa tra»lornos al ortraniamo y lo hace inranne a todas las enfermedades infecciosas. U X I C \ A G I ' \ que mezclada al vino o a la leche no los descompone. UNICA AGUA qUe ber los niños y las personas débiles on grandes cantidades. De ella dice Ramón y Cajal, el sabio bacteriólogo, que no tiene bacterias patógenas y q ^ ^us condiciones de potabilidad son excelentes. P l 1 ^ ^ m a m n i • P I D A S E E N F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S , H O T E L E S Y T I E N D A S D E U L T R A M A R I N O S 
Concesionarios para la Isla de Cuba, Juan Batallan Pedrera, Sol, 107. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
CX>3m>TAlUOS A -LAS D i X L A K A - ; 
Madrid. J3. 
Los periódicos ula-at-on^ei^ adores, 
comeauantio la vuelta de don Antonio 
Man m a la política activa, anuncian | 
que el ilustre estadista tendrá en las 
luturaá Cor «es uua minoría respeta-
We por el número y calidad de los di- i 
potados que.ban de componerla. • 
También dicen que se espera que 
el señor Maura vuelva a ser el jefe 
del partido conservador. 
.Vñaden qae se quedará con Dato, j 
como jefe judiscutible, una fracción! 
conservadora * que no hará campaña 
cuntía Maura. 
IJOS periódicos republicanos com-
baten a don Autoiüo Maura, del que 
dicen que «e alejó de la política en 
JCnero de i9i:". para no verse obliga-
do a alternar en el Poder con el 
l>artido liberal romanonlsta. 
Ahora, en cambio—añaden—dedi-
ca elogios ai Gobierno que preside el 
señor Komancnes. 
Afirma la prensa republicana que 
las últimas declara*iones hechas por | C t M P M M ^ N l A > D O ^ A 
el señor Maaia demuestran que la | 
actitud adoptada por éste estaba Ins-j 
pirada en su odio ai señor Dato. 
Terminan diciendo que antes los 
conservadores no quisieron alternar; Para ofrecerles sus respetos. 
cu el Gobierno con los liberales y¡ • 
que ahora existen dos ramas del par-
tido conservador que se disputan ol 
honor de alternar en el Poder con 
los liberales. 
impuestos extraordinarios aprobados 
recientemente por el Ayuntamiento. 
Todas las fábricas han cerrado. 
lx)s comercios, en cambio, perma-
necen abiertos. 
Das autoridades han tomado gran-
des precauciones. 
Reina tranquilidad. 
DUTCUDTADES COX QXK T R O -
PIÜZA ROMANOLES 
Madrid, 13. 
K l Jefe del nuevo Gobierno, señor 
Ronuuiones, 1'ablando con los perio-
distas, manifestó que tropieza con 
grandes dificultades para hacer los 
nombramientos de los veintidós altos 
cargos que aun están por cubrir. 
Dice que para esos cargos existen 
cuarenta y siete candidatos, todos de 
grandes méritos. 
Terminó tüeiendo que para hacer 
los citados Kombramientos se verá 
prct i:-ado a satisfacer 
personales. 
E D 310 X UMEXTO R E G A L A D O 
P O R DOS E S P A S O D E S A B U E -
NOS A I R E S 
Barcelona, 13. 
Han quedado terminadas seis es-
tatuas de bronce para el monumen-
to que los españoles residentes en la 
I Argentina regalan a la ciudad de 
| Buenos Aires. 
Solamente se espera que la casa 
! naviera de Pinillos reciba la orden 
de embarque de dichas estatuas. 
BOLSA D E MADRID 
COTIZACIOXES 
Madrid, 13. 
Hoy se lian cotizado las libras es-
terlinas, a -'ó.18. 
Los francos, a 91.00 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L A C O N T E S T A C I O N D E 
T„ A U S T R I A 
Washington, 13. 
L a contestación de Austria se es-
Iptra que llegue a fmes de esta se-
mana.. 
E l Barón Zwiedinek, encargado di-
plomático austriaco. ha conferencia-
tío con el Secretario Lansing, sobre 
ia nota americana, 
i Créese que procuró averiguar cuá-
les son las condiciones que dejarán 
¡ satisfecho a los Estados Unidos. 
, L A R E T I R A D A A N C L O -
F R A N C E S A 
Londres, 73. 
Los anglo-franceses han logrado 
retirarse, con buen éxito hasta él 
interior de Grecia, aunque los búl-
garos estaban en la proporción de 10 por uno. 
E l gobierno griego les ha facilitado 
el camino que conduce a Salónica, 
dende establecerán su base. 
Ignórase si los búlgaros invadirán 
a Grecia-
Créese que no serían bien acogidos 
los búlgaros ni los turcos en Gre-
cia. 
A g a r r o s & L E C Í 0 S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
muy 
E L OONELICTO D E S E V I L L A 
IX) Q U E D I C E E L SR. A L B A 
Madrid. 13. 
E l ministro de la Gobernación, se-
fior Alba, 11a manifestado que confía 
cu que el conflicto de Sevilla so so-
lucione en breve satisfactoriamente. 
C I E R R E G E N E R A L E N S E V I L L A 
Sevilla. 14. 
Ha comenzado hoy el cierre gene-
ral de las fábricas por considerarse 
los dueños de las mismas perjudica-
dos en sus intereses coÁ motivo de los 
go, se mantuvieron en la cordillera 
y contuvieron a los búlgaros duran-
te toda la mañana. Apenas quedó en 
sus amigoá¡pie un irlandés, pero esta heroica de-
j fcnsa dió tiempo a los ingleses para 
completar sus disposiciones defensi-
I vas en la tercera linea, donde con- mana. 
I N F A N T E S I tuvieron a los búlgaros durante cua-1 C O M B A T E C O N 
Madrid, 13. I tro días. 
E l Gobierno ha v isitado a los In-1 Los búlgaros tuvieron bajas 
fantes. en ;.as respectivos palacios, ¡ numerosas. 
E N E L P A R L A M E N T O 
I T A L I A N O 
Roma, 13. 
Durante el debate en la Cámara 
de Diputados que precedió a la vo-
tación sobre el proyecto de ley con-
cediendo plenos poderes financieros 
. i al gobierno durante seis meses, el 
.Monarca de la política Intoniacional. j primer Ministro Salandra planteó la 
cuestión de confianza, y 391 votaron 
a favor del gobierno, contra 40. 
LOS 
D E MLNTSTKOS OOXSEJO 
Madrid, 13. 
Se ha celebrado. Consejo de minis-
tros bajo la presidencia del Rey. 
ED señor Conde de Romanones pro-
nunció un discurso dando cuenta al 
TOMA D E POSESION 
D E UN GOBERNADOR 
Sevilla. 13. 
Ha l légalo a esta ciudad y se ha 
posesioiuulo de su cargo, el nuevo 
gobernador civil de la provincia, se-
ñor San Martín. 
E L R E Y D E CAZA 
Madrid, 13. 
E l Rey ha salido de caza. 
L a cacería durará una semana. 
Es probable la invasicn austro-ger 
L O S A R A B E S 
Cairo, 13. 
Se anuncia oficialmente que la^ 
fuerzas que salieron de Matruth, 
cuando se hallaban a 160 millas de 
Alejandría, se encontraron con 300! 
árabes, con los que trabaron comba-
te, matando a 35, aprisionando 7 y 
persiguiendo al resto hacia el Oeste. 
Las pérdidas inglesas fueron 16 muer 
tos y 16 heridos. 
P r o c e s a m i e n t o s 
E l 
Ayer fueron procesados: Otilio 
¡ Fránquis González y Tirso Rafael 
F R A C A S O D E U N A E R O P L A N O ! Pérez, en causa por tentativa de ro-
Londres, 13. |fco, con 300 pesos de fianza cada uno; 
Un nuevo aeroplano, destinado a Antonio Fernando Pastoriza, por 
conducir varias personas, se hundió Iprual delito que los anteriores, tam-
en el aeródromo de Bron, perecien- fcién con 300 pesos, 
do el Teniente Caudron y su herma- Antonio Muñoz (a) " E l curro", por 
robo, con 300 pesos y Cipriano Feijol, 
con 300 pesos. 
,no, el conocido inventor, el ingenie-
ro y el mecánico. 
s u c e s o d e 
B i s c u í í " 
" E l 
E n el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera,, se presentó ayer 
tarde el Secretario de la Legación 
Belga, pidiendo se practique una am-
plia investigación sobre la muerte de 
Jorge Cateain, ocurrida en el café 
E l Biscuit, al ser cogido por el ele-
vador. 
También1 compareció en dicho Juz-
gado la esposa del fallecido, señora 
E . N. Van Dyck. pidiendo los objetos 
y prendas que se le ocuparon el día 
del hecho. 
m 
S e n t i d o f a l l e c i m i e n t o 
E L A R R E G L O D E L A S C A L L E S 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Diciembre 13. 
Después de penosa «nfermedad ha 
fallecido el señor Leopoldo Giraudy 
Vivar, Contador de la Zona Fiscal y 
hermano del Representante señor 
Manuel Giraudy. 
— L a Cámara de Comercio acordó 
pedir al Ayuntamiento que rescinda 
el contrato para el arreglo de las ca-
lles de la ciudad y subastar nueva-
mente oste servicio, pidiendo garan-
tías para su debido cumplimiento. 
E l Corresponsal. 
Zona Fiscal de la I o e j a j j 
RECAUDACION OE AYE 
D I C I E M B R E 13 
1 1 3 , 5 1 1 4 1 , 
i l 
Sociedad Anónima Cooperativa Reedificadora de la Habana 
• 1 ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !̂ZTÍ̂ ^̂ !̂!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ ~~~̂ m~~~~*~**~*~̂ **~~~****'**̂ ^—~mm^mmî mmmmmmm^m*immmmmm*mmmmmamm~m*m 
C A P I T A L S O C I A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : H A B A N A , N U M E R O 8 9 . 
En 
P o r e s c r i t u r a p ú b l i c a , o t o r g a d a a n t e e l N o t a r i o d e e s t a C i u d a d , L e d o . M a n u e l F r u n a L a t t é , h a 
q u e d a d o c o n s t i t u i d a l a S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a R e e d i f i c a d o r a d e l a H a b a n a , p a r a d e d i c a r s e a 
l a c o l o c a c i ó n o p r é s t a m o s d e c a n t i d a d e s c o n g a r a n t í a h i p o t e c a r i a — p r i m e r a h i p o t e c a — , c o m p r a - v e n t a 
d e f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s , c o n s t r u c c i ó n y r e c o n s t r u c c i ó n d e e d i f i c i o s ; e s t u d i o s d e p r o y e c t o s y 
p l a n o s p a r a r e p a r t o s , c o m p r a - v e n t a d e d e r e c h o s r e a l e s d e c e n s o s e h i p o t e c a s y o t r o s n e g o c i o s d e 
l í c i t o c o m e r c i o b i e n g a r a n t i z a d o s . 
C O N S E J O D E D I R E C C I O N : 
V I C E P R E S I D E N T E D I R E C T O R : 
M a n u e l A n t o n i o G a r c í a A l v a r e z . 
P R E S I D E N T E D I R E C T O R : 
P e d r o P e r n a s y R o d r í g u e z . 
C O M E R C I A N T E C O M E R C I A N T E 
V O C A L E S 
B e n i t o A l o n s o J u n c o . M a n u e l F e r n á n d e z R o c e s . 
C o m e r c i a n t e . P r o p i e t a r i o . 
S e c r e t a r i o T e s o r e r o : J u l i á n A b r e u y A l o n s o , P r o p i e t a r i o . A b o g a d o y N o t a r i o : L e d o . M a n u e l P r u n a L a t t é . 
H a e m p e z a d o s u s o p e r a c i o n e s é s t a n u e v a S o c i e d a d . S i V d . d e s e a a l g ú n s e r v i c i o d e l a m i s m a o 
q u i e r e i n v e r t i r s u c a p i t a l e n a c c i o n e s , a c u d a a s u o f i c i n a : H a b a n a , n ú m e r o 8 9 . A b s o l u t a r e s e r v a e n 
t o d a s l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s . 
R i c a r d o G u t m a n n y O b e r d o r f e r . 
I n d u s t r i a l . 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r l 
